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   Vull	  agrair	  a	  totes	  aquelles	  persones,	  familiars,	  amics,	  i	  professors	  que	  sense	  cap	  obligació	  m’han	  ajudat	  a	  fer-­‐ho	  possible,	  i	  sobretot	  a	  la	  meva	  tutora	  Diana	  Cayuela.	   	  
 





Gran	  part	   de	   la	   societat	   al	   comprar	  una	  peça	  de	   roba	  no	  es	  para	   a	  pensar	   en	   tot	   el	  
procés	   que	   hi	   ha	   hagut	   anteriorment	   per	   tal	   de	   portar-­‐la	   a	   terme.	   Aquest	   comença	  
aproximadament	  dos	  anys	  abans	  de	  la	  seva	  venda,	  per	  tant	  això	  significa	  que	  el	  procés	  
és	  llarg	  i	  complex.	  
	  
A	  gran	  escala	  i	  sense	  detallar,	  el	  procés	  d’una	  peça	  d’indumentària	  començaria	  per	  la	  
obtenció	  de	   la	  fibra	  o	  fibres	  desitjades,	  passant	  per	  el	  procés	  de	  filatura,	  després	  pel	  
procés	   tissatge,	   seguidament	   pel	   procés	   de	   coloració	   i	   estampats,	   passant	   per	   un	  
procés	   d’acabat,	   aleshores	   hi	   hauria	   la	   part	   de	   patronatge	   i	   confecció,	   i	   finalment	  
l’exportació	   de	   la	   peça.	   Òbviament	   el	   procés	   és	   molt	   més	   extens	   i	   aquest	   varia	  
depenent	  de	  quina	  funció	  tingui	  el	  teixit	  final.	  
	  
En	  aquest	  projecte	  es	  basa	  en	  la	  realització	  d’una	  col·∙lecció	  de	  moda	  de	  la	  temporada	  
Tardor/Hivern	  de	  2017-­‐2018.	  Aquesta	  forma	  part	  del	  final	  del	  procés,	  ja	  que	  es	  parteix	  
de	  teixits	  ja	  creats,	  on	  es	  portaria	  a	  terme	  l’avaluació	  del	  teixits	  d’aquest,	  i	  dues	  noves	  
creacions	  simulades	  amb	  el	  programa	  informàtic	  Penélope	  Jacquard,	  seguin	  doncs	  les	  
tendències	  dictades.	  
	  
	   	  
 





1.1	  OBJECTIU	  	  
	  
L’objectiu	  d’aquest	  projecte	  és	  crear	  una	  col·∙lecció	  de	  moda	  amb	  un	  punt	  de	  vista	  més	  
científic	  i	  tècnic	  del	  qual	  l’enginyeria	  de	  tecnologies	  i	  disseny	  tèxtil	  aporta	  a	  l’estudiant.	  	  
De	  manera	  que,	  sense	  perdre	  el	  punt	  de	  vista	  creatiu,	  es	  desenvoluparà	  aquest	  procés	  
afegint	  tots	  aquells	  aspectes	  útils	  i	  complementaris	  que	  un	  enginyer	  por	  aportar.	  
	  
1.2	  	  JUSTIFICACIÓ	  	  
	  
Hi	   ha	   varies	   raons	   de	   la	   realització	   d’aquest	   projecte,	   una	   d’elles	   és	   que	   en	  moltes	  
empreses	  de	  moda	  s’han	  trobat	  en	  que	  no	  saben	  com	  pot	  encaixar	  un	  enginyer	  tèxtil	  
en	  el	   seu	  equip,	   i	   per	   tant,	   en	   aquest	   projecte	   és	   vol	   demostrar	   que	  pot	   aportar	   un	  
enginyer	  en	  sector	  més	  creatiu	  del	  món	  tèxtil.	  	  
	  
Un	   altra	   raó,	   és	   la	   passió	   per	   la	   moda	   i	   el	   disseny.	   Els	   coneixements	   que	   es	   vagin	  
aprenent	  al	  llarg	  del	  projecte	  seran	  beneficiosos	  per	  un	  futur	  pròxim.	  Per	  tant	  aquest	  




Aquest	  projecte	  desenvolupa	  4	  teixits	  que	  hi	  han	  en	   la	  col·∙lecció.	  Es	  creen	  2	  simulats	  
amb	   el	   programa	   d’ordinador	   Penélope	   Jacquard	   i	   s’estudien	   les	   característiques	  
tècniques	  dels	  altres	  dos	  teixits.	  Aquest	  dos	  s’han	  comprat	  per	  tal	  de	  poder	  estudiar-­‐
los	  de	  manera	  més	  detallada.	  No	  obstant,	  aquestes	  característiques	  tècniques	  s’hauran	  
d’aplicar	  en	  un	  futur	  als	  teixits	  simulats	  desprès	  de	  la	  seva	  confecció.	  
	  
Es	  tenen	  en	  compte	  diferents	  parts	  de	  diverses	  assignatures	  cursades	  en	  el	  grau.	  Les	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1) Desenvolupament	  integral	  de	  productes	  tèxtils1	  
	  
És	  una	  assignatura	  que	  avarca	  diferents	  camps,	   ja	  siguin	  de	  disseny	  de	  teixits,	  de	  fils,	  
de	  colorants,	  entre	  d’altres,	  per	  teixits	  tèxtils	  per	   la	   llar,	  per	   la	   indumentària	  o	  teixits	  
tècnic.	  	  
	  
Aquesta	   assignatura	   es	   divideix	   en	   4	   parts,	   la	   primera	   és	   els	   fonaments	   de	   disseny	  
tèxtil	   i	   la	   moda	   ,	   on	   s’estudien	   els	   conceptes	   bàsics	   del	   disseny	   de	   la	   moda,	   els	  
procediments	  en	  la	  creació	  d'un	  mostrari	  de	  fils,	  teixits,	  peces	  de	  vestir	  i	  teixits	  tècnics,	  
les	  fonts	  d’inspiració	  i	  les	  tendències	  dels	  teixit	  i	  els	  colors,	  també	  a	  un	  article	  de	  vestir	  
seleccionat	   pel	   professor.	   Aquesta	   tema	   forma	   part	   del	   projecte	   ja	   que	   per	   la	  
realització	  d’una	  col·∙lecció	  de	  moda	  es	  necessari	  una	  recerca	  dels	  components	  del	  qual	  
la	  formen.	  
	  
Després,	  la	  segona	  part	  de	  l’assignatura	  és	  la	  realització	  de	  fils	  amb	  efectes	  de	  fantasia	  
i	  especials.	  Aquesta	  part	  va	  dirigida	  als	  efectes	  de	   fantasia	  obtinguts	  en	  el	  procés	  de	  
filatura,	  l’obtenció	  dels	  principals	  fils	  de	  fantasia	  en	  reforçadores	  i	  màquines	  especials,	  
les	  consideracions	  tècniques	  conceptuals	  i	  formals	  dels	  fils	  obtinguts	  en	  els	  sistemes	  no	  
convencionals	   de	   filatura,	   el	   disseny	   d'alguns	   fils	   especials	   per	   a	   fabricar	   teixits	   d’ús	  
tècnic	   i	  per	  aplicacions	  en	  sectors	  no	  tèxtils,	  el	  disseny	  d'un	  fil	  de	  fantasia	  o	  específic	  
per	  al	  projecte	  integral	  d'una	  peça	  de	  vestir	  iniciat	  en	  el	  tema	  1.	  Que	  en	  aquest	  cas	  no	  
s’inclou	  en	  el	  projecte,	  ja	  que	  en	  el	  projecte	  es	  centra	  en	  la	  creació	  de	  teixits,	  ja	  amb	  
fils	  del	  mercat,	  i	  no	  en	  la	  creació	  d’aquest.	  
	  
La	  tercera	  part	  és	  la	  de	  disseny	  de	  teixits	  assistit	  per	  ordinador,	  on	  es	  veu	  la	  descripció	  
de	   les	   principals	   instal·∙lacions	   de	   CAD	   tèxtil	   disponibles	   en	   el	   mercat,	   capacitats	   i	  
limitacions	  del	  "hardware"	  en	  les	  instal·∙lacions	  de	  CAD,	  també	  es	  realitza	  un	  mostrari	  
de	  fils	  i	  teixits,	  seleccionat	  pel	  professor,	  per	  ordinador,	  la	  presentació	  de	  col·∙leccions	  
de	  peces	  de	  vestir	  per	  ordinador	  per	  tal	  de	  aportar-­‐lo	  al	  projecte	  de	  disseny	  integral.	  
	  
La	   quarta	   i	   ultima	   part	   seria	   la	   de	   disseny	   de	   processos	   de	   tintura	   i	   d’estampació.	  
efectes	  de	  color	   i	  processos	  d'aprests	   i	  acabats	  on	  s’estudiaria:	   	  disseny	  d'efectes	  de	  
coloració	   en	   mescles	   de	   fibres,	   fils	   i	   en	   teixits,	   obtinguts	   per	   processos	   de	   tintura	  
sostenible,	   els	   efectes	   de	   moda	   per	   processos	   d’estampació	   amb	   baix	   impacte	  
mediambiental,	   la	   incorporació	   de	   productes	   d'aprest	   i	   acabat	   d'alt	   valor	   afegit	   i	  
processos	   de	   comunicació	   de	   les	   noves	   funcionalitats	   dissenyades,	   l’anàlisi	   crític	   del	  
procés	   productiu	   complet	   per	   a	   la	   realització	   d'un	   producte	   tèxtil,	   els	   eixos	   de	  
prospectiva	  pel	  disseny	  de	  nous	  productes	  tèxtils	  amb	  funcionalitats	  potenciades.	  Que	  
aquesta	  no	  s’introdueix	  en	  el	  projecte,	  ja	  que	  va	  més	  enfocat	  pel	  disseny	  tèxtil	  i	  no	  pel	  
disseny	  químic.	  
 




Òbviament	   les	   parts	   que	   no	   s’han	   introduït	   no	   significa	   que	   no	   siguin	   útils	   per	   la	  
realització	  d’una	  col·∙lecció	  de	  moda,	  si	  més	  no,	  s’ha	   intentat	  especialitzar	  en	  un	  dels	  
àmbits	   dels	   quals	   el	   disseny	   i	   la	   creativitat	   tinguessin	   més	   protagonisme	   dintre	   del	  
camp	  de	  tècnic.	  
	  
2) Disseny	  jacquard2	  
	  
No	  deixa	  de	  ser	  una	  assignatura	  de	  disseny	  de	   teixit	  assistit	  per	  ordinador,	  però	  que	  
comparat	   amb	   l’apartat	   3	   del	   l’assignatura	   de	   	   desenvolupament	   integral,	   es	   més	  
complexa	   i	  diferent.	  Consta	  de	  dissenys	  teixits	  per	  telers	  de	   jacquard	  mentre	  que	  els	  
altres	  poden	  ser	  teixits	  per	  telers	  industrials.	  
	  
Aquesta	  és	  una	  assignatura	  on	  expliquen	  una	  mica	  la	  introducció	  i	  la	  evolució	  històrica	  
del	   telers	   jacquards.	   Després	   quins	   són	   els	   Passos	   a	   seguir	   en	   el	   Disseny	   Jacquard,	  
càlculs	  de	   la	  quadricula	   i	   cartes	  multi-­‐densitat,	  estructures	  de	   lligaments	  d'una	  capa,	  
de	  dos	  o	  de	  més	  capes,	  entre	  d’altres.	  
Després	  hi	   haurà	   la	  part	  del	   	   disseny	  de	   lligaments	  on	  es	  pot	   incloure	  els	   lligaments	  
fonamentals	   i	   l’aplicació	   per	   obtenir	   esfumats.,	   Lligaments	   més	   complexos.	   Dobles	  
teles,	  etcètera.	  	  
I	   finalment	  el	   	  procés	  de	  disseny	   jacquard	  on	  es	  s’ensenya	  quin	  són	  els	  càlculs	  previs	  
que	   s’han	   de	   realitzar,	   reduccions	   de	   la	   posta	   en	   carta,	   entre	   d’altres.	  
	  
No	  obstant	  tots	  aquest	  coneixements	  s’apliquen	  amb	  un	  programa	  per	  ordinador,	  per	  
tal	  de	  crear	  un	  teixit	  de	  jacquard,	  on	  més	  endavant	  s’explicarà	  en	  detall.	  
3) Avaluació	  de	  la	  qualitat	  dels	  teixits3	  
L’objectiu	   d’aquesta	   assignatura	   és	   tenir	   el	   fonaments	   científics	   i	   tècnics	   per	  
interpretar,	   críticament,	   els	   resultats	   del	   principals	   assajos	   físics	   utilitzats	   per	   a	  
l’avaluació	  de	  la	  qualitat	  dels	  teixits	  tèxtils,	  així	  com	  del	  funcionament	  d’aquests	  equips	  
de	  mesura	  i	  normativa	  aplicable.	  	  
En	  aquest	  assignatura,	  per	  tant	  es	  realitzen	  una	  sèrie	  de	  assajos	  com	  ara:	  
• Comportament	  dels	  teixits	  davant	  les	  tensions	  en	  sentit	  axial.	  
• Comportament	  dels	  teixits	  davant	  esforços	  multiaxials	  .	  
• Comportament	  dels	  teixits	  davant	  els	  esforços	  de	  flexió.	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• Propietats	  superficials	  dels	  teixits:	  fricció	  i	  rugositat.	  
• Tendència	  al	  Pilling.	  
• Comportament	  dels	  teixits	  davant	  els	  fluids	  .	  
• Conductivitat	  tèrmica	  dels	  teixits.	  
• Conductivitat	  i	  resistència	  elèctrica	  dels	  teixits.	  
• Confeccionabilitat	  dels	  teixits	  .	  
• La	  mà	  dels	  teixits.	  
• Confort.	  
• Comportament	  dels	  teixits	  davant	  el	  foc	  .	  
Pel	   projecte	   no	   s’han	   realitzat	   tots	   aquest	   controls,	   només	   aquells	   que	   s’han	   cregut	  
més	  importants	  respecte	  l’ús	  d’una	  peça	  de	  roba.	  
1.4	  ESTAT	  DE	  L’ART	  	  
1.4.1.	  INVESTIGACIÓ	  DE	  LES	  TENDÈNCIES4	  
	  
Segons	   la	   Real	   Acadèmia	   Espanyola	   de	   la	   Lengua5	  s’entén	   com	   a	   tendència	   “la	   idea	  
religiosa,	  política,	  artística,	  etcètera	  que	  s’orienta	  en	  una	  determinada	  direcció.”	  tot	   i	  
que	   molta	   gent	   entén	   com	   a	   tendència	   aquella	   peça	   o	   peces	   de	   roba	   que	   han	  
revolucionat	  temporalment	  als	  mercats	  i	  que	  tothom	  les	  porta.	  Però	  realment	  quan	  es	  
parla	  de	   tendència	  en	  el	   sector	  de	   la	  moda	  no	  deixa	  de	   ser	  el	   concepte	  general	  que	  
predomina	  en	  la	  societat	  durant	  un	  període	  temporal,	  i	  en	  que	  tots	  els	  dissenyadors	  es	  
basen	  per	  fer	  les	  seves	  creacions.	  	  
	  
Les	  tendències	  són	  exposades	  en	  fires,	  les	  més	  destacables	  i	  especialitzades	  són	  la	  de	  
Pitti	  Falitti6,	  i	  Premier	  Vision7.	  També	  es	  celebren	  actes	  públics	  on	  presenten	  les	  noves	  
tendències	  i	  de	  les	  promocions	  de	  cada	  empresa.	  
	  
Normalment	   es	  mostren	   amb	  un	   any	  d’antelació,	   és	   a	   dir,	   que	  per	   la	   temporada	  de	  
Primavera/Estiu	  2017-­‐2018,	  les	  fires	  exposaran	  les	  tendències	  al	  Febrer	  del	  mateix	  any,	  
i	  per	  la	  temporada	  de	  Tardor/Hivern	  del	  2017-­‐2018,	  seria	  pel	  Juliol	  de	  l’any	  2018-­‐2019.	  
	  
Les	  tendències	  són	  portades	  a	  la	  col·∙lecció	  pels	  dissenyadors,	  però	  els	  estilistes	  són	  els	  
que	  dictaminen	  en	  la	  selecció	  d’aquestes.	  Òbviament	  	  les	  tendències	  dependran	  de	  la	  
societat,	  cultura	  i	  del	  consumidor.	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1. Sub-­‐tendències	  en	  fils	  
	  
L’essència	   dels	   teixits	   són	   els	   fils,	   ja	   que	   sense	   ells,	   no	   existiria	   la	   peça.	   Encara	   que	  
molta	  gent,	  especialment	  els	  consumidors	  no	  els	  tingui	  en	  compte,	  és	  un	  factor	  molt	  
important.	  	  
	  
Els	  fils	  són	  creats	  dos	  anys	  aproximadament	  abans	  de	  que	  una	  peça	  surti	  al	  mercat.	  Per	  
tant	   el	   fil	   és	   el	   que	   dictamina	   com	   serà	   el	   teixit.	   Moltes	   empreses	   productores	  
ensenyen	   la	   seva	   carta	   de	   fils,	   tot	   i	   que	   aquests	   dependran	   de	   quin	   tipus	  
d’indumentària	  anirà	  aplicat,	  com	  ara	  teixits	  de	  punt,	  de	  calada,	  indumentària	  externa	  
o	  intern.	  
	  
Per	  tant,	  és	  molt	  necessari	  que	  abans	  de	  començar	  es	  faci	  un	  estudi	  sobre	  quins	  seran	  
els	  pròxims	  fils	  que	  s’utilitzaran	  i	  els	  que	  més	  destacaran,	  per	  tal	  de	  fer	  un	  teixit	  acord	  
amb	  les	  tendències.	  
	  
2. Sub-­‐tendències	  teixits	  i	  	  estampats	  	  
	  
Respecte	   les	   tendències	   en	   els	   teixits	   és	   un	   tema	  més	   abstracte	   i	   complicat.	   És	   una	  
propietat	   on	   la	   creativitat	   artística	   es	   secundaria,	   ja	   que	   la	   funció	   final	   de	   la	   peça	  
determinarà	   quin	   tipus	   de	   teixits	   s’hi	   adequa	   més.	   Per	   exemple:	   es	   vol	   fer	   una	  
samarreta	  cenyida,	  i	  el	  teixit	  de	  calda	  es	  la	  tendència	  predominant	  global	  del	  mercat,	  si	  
la	  peça	  de	   roba	  no	  proporciona	   la	  comoditat	  mínima	  que	  el	   consumidor	   s’espera	  no	  
serà	  útil.	  
	  
També	   s’ha	   de	   dir	   que	   depenen	   de	   a	   qui	   vagi	   dirigit	   la	   peça	   tindrà	   unes	   tendències	  
diferents.	   Com	   per	   exemple	   la	   roba	   d’esport,	   aquesta	   línia	   de	   indumentària	   és	  
completament	  independent	  a	  les	  de	  carrer.	  
	  
En	  quan	  els	  estampats	  són	  més	  concrets	   i	  variables	  segons	   la	   idea	  general	  en	  que	  és	  
vol	  inspirar	  la	  col·∙lecció.	  	  
	  
En	   quan	   els	   estampats,	   si	   que	   són	  més	   adaptables	   ja	   que	   hi	   ha	   diferents	   processos	  
d’estampació	  i	  depenen	  del	  tipus	  de	  teixit	  o	  de	  funcionalitat	  final	  es	  pot	  aplicar	  d’una	  
manera	  o	  una	  altre.	  
	  
També	  s’ha	  de	  fer	  una	  recerca	  per	  informar-­‐se	  quines	  són	  les	  idees	  que	  predominaran,	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3. Sub-­‐tendències	  en	  peces	  i	  les	  seves	  corresponents	  fibres.	  
	  
Obviant	   de	   que	   cada	   peça	   té	   un	   disseny	   diferent	   depenent	   de	   qui	   vagi	   dirigit	   i	   per	  
quina	  temporada	  serà	  utilitzada,	  la	  forma,	  el	  tall,	  són	  molt	  influents	  i	  predominants	  en	  
la	  col·∙lecció.	  Varien	  molt	  per	  cada	  temporada	  i	  que,	  a	  més	  a	  més,	  són	  molt	  destacables	  
i	   criden	   l’atenció	   al	   consumidor.	   Per	   exemple,	   hi	   ha	   temporades	   que	   es	   porten	   les	  
peces	   voladisses	   i	   lleugeres,	   en	   canvi	   hi	   ha	   d’altres	   que	   hi	   predominen	   els	   talls	  
geomètrics	  i	  rectes	  
	  
En	   quan	   les	   fibres	   passa	   el	  mateix	   com	   la	   sub-­‐tendència	   dels	   fils,	   és	   a	   dir,	   són	  molt	  
important	  tot	  i	  no	  ser	  molt	  valorats	  pels	  consumidors.	  La	  fibra	  variarà	  depenent	  de	  la	  
tendència.	  Per	  exemple	  hi	  ha	  temporades	  que	  hi	  predomina	  més	  les	  fibres	  vegetals,	  hi	  
ha	   d’altres	   que	   predomina	   la	   d’animal.	   No	   obstant,	   sempre	   s’ha	   manipulat	   segons	  
l’estat	  econòmic	  de	  en	  que	  es	  trobi	  la	  empresa	  que	  crear	  els	  fils	  i/o	  els	  teixits	  i	  de	  quina	  
qualitat	  se	  li	  von	  donar	  al	  material.	  
	  
Com	   la	   resta	   de	   sub-­‐tendències	   és	   necessari	   fer	   una	   recerca	   per	   tal	   d’aplicar	   les	  
tendències	  als	  dissenys	  i	  a	  les	  fibres.	  	  
	  
4. Tendències	  en	  els	  colors	  
	  
És	   la	   qualitat	   més	   visual	   de	   totes	   les	   anteriors.	   Aquesta	   varia	   també	   segons	   la	  
temporada,	   però	   no	   tan	   com	   les	   tendències	   de	   les	   peces,	   ja	   que	   sempre	   hi	   ha	   les	  
games	   de	   colors	   clàssics,	   són	   aquelles	   games	   que	   no	   varien	   gaire	   o	   si	   més	   no,	   es	  
mantenen	  un	  colors	  semblants	  respecte	   les	  temporades	  passades,	  però	  en	  bastantes	  
ocasions	  varien	  molt	  respecte	  anys	  anteriors.	  
	  
És	   important	   fer	   un	   seguiment	   d’aquests	   ja	   que	   per	   cada	   temporada	   varia	   algun	  
aspecte	  que	  al	  cap	  i	  a	  la	  fi	  pot	  ser	  un	  toc	  distintiu	  de	  la	  peça	  i	  per	  tan	  pot	  beneficiar	  a	  
l’empresa.	  
	  
Finalment,	   per	   poder	   començar	   a	   crear	   una	   col·∙lecció	   de	  moda	   és	   essencial	   fer	   tots	  
aquest	   tipus	   recerca,	   ja	   que	   es	   la	   base	   de	   tot	   per	   realitzar	   una	   col·∙lecció	   de	   moda	  
exitosa.	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1.4.2	  INVESTIGACIÓ	  CREATIVA	  
	  
Després	  de	  la	  investigació	  de	  tendències,	  ja	  es	  té	  una	  idea	  del	  que	  es	  portarà.	  El	  segon	  
pas	  és	  determinar	  i	  desenvolupar	  la	  idea	  principal	  en	  que	  es	  basa	  la	  col·∙lecció	  de	  moda,	  
també	  anomenada	  com	  la	  investigació	  creativa.	  
	  
Aquesta	  idea	  és	  escollida	  pel	  dissenyador.	  No	  és	  influenciada	  per	  cap	  factor	  extern	  ni	  
per	   les	   tendències,	   colors,	   societat,	   temes	   ideològics,	   culturals,	   etc.	   sinó	   que	   és	  
totalment	  subjectiva.	  Aquesta	   idea	  pot	  estar	  relacionada	  amb	  qualsevol	  tema,	  sentit,	  
aspecte,	  i	  no	  té	  perquè	  estar	  relacionada	  amb	  la	  moda.	  
	  
Un	  cop	  determinada	  la	  idea	  s’investiga	  tots	  els	  punts	  de	  vista	  com	  ara,	  context	  històric,	  
cultural,	   icones	   d’estil	   o	   de	   persones	   destacables,	   estètica,	   ambient,	   seguidors,	   la	  
evolució	  al	  pas	  del	   temps,	  per	   tal	  de	  donar-­‐li	  un	  cert	  sentit	  a	   la	  col·∙lecció,	   i	  aprofitar	  
tots	  els	  petits	  detalls	  que	  fan	  que	  una	  col·∙lecció	  sigui	  única.	  Un	  cop	  contextualitzat	  el	  
tema	  principal	  s’enfoca	  el	  que	  més	  interessa	  respecte	  la	  opinió	  del	  dissenyador.	  
	  
1.4.3	  MOODBOARD	  	  
	  
El	  moodboard	   és	  una	   tipus	  de	  collage	  que	  es	   realitza	  amb	  peces	  visuals	  de	  diferents	  
suports,	  com	  ara	  fotografies,	  retalls	  de	  revistes,	  mostres	  de	  colors,	  mostra	  de	  teles	  o	  
frases.	  
	  
Per	   fer	   un	   moodboard	   no	   és	   necessari	   seguir	   un	   ordre	   concret	   ni	   una	   fórmula	  
determinada,	  sinó	  que	  es	  	  tracta	  d'experimentar	  i	  deixar-­‐se	  portar	  per	  la	  intuïció,	  es	  a	  
dir	  que	  qualsevol	  cosa	  serveix,	  però	  abans	  de	  començar	  a	  seleccionar	  elements,	   s’ha	  
de	   de	   tenir	   al	   cap	   una	   idea	   bàsica	   del	   que	   es	   vol	   aconseguir.	   D'aquesta	   manera	   la	  
selecció	  de	  materials	  estarà	  millor	  enfocada.	  
	  
Cada	  detall	  no	  té	  perquè	  tenir	  relació	  entre	  ells,	  és	  a	  dir,	  potser	  una	  frase	  que	  no	  tingui	  
res	  a	  veure	  amb	  el	  color,	  o	  que	  una	  fotografia	  no	  tingui	  res	  a	  veure	  amb	  una	  tipografia	  
que	   s’ha	   utilitzat.	   Mentre	   que	   es	   pugui	   veure	   i	   representar	   l'estil	   o	   la	   idea	   que	   el	  
dissenyador	  busca	  seguint	  els	  valors	  que	  es	  volen	  transmetre,	  ja	  fa	  la	  seva	  funció.	  
	  
Per	  tant,	  un	  moodboard	  no	  deixa	  de	  ser	  una	  eina	  creativa	  que	  ajunta	  totes	  aquestes	  
peces	  creant	  un	  concepte	  nou	  que	  mostra	  els	  trets	  distintius	  del	  que	  es	  vol	  crear.	  És	  
molt	  útil	  per	  mostrar	  als	  clients	   la	   idea	  que	  es	  té	  pensada	  realitzar,	  com	  per	  al	  propi	  
dissenyador	  per	  referenciar.	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Fer	  un	  moodboard,	  és	  una	  part	  aconsellable	   ja	  que	  proporciona	  més	  claredat	  d’idees	  
quan	  es	  perd	  el	  fil	  del	  tema,	  et	  permet	  visualitzar	  el	  camí	  creatiu	  a	  seguir.	  Al	  barrejar	  
materials,	   ajuda	   a	   trobar	   un	   estil	   diferenciador,	   és	  molt	   eficaç	   quan	   es	   treballa	   amb	  
equip	  ja	  que	  es	  una	  manera	  d’anar	  perquè	  tothom	  vagi	  a	  la	  mateixa	  línia.	  
	  
1.4.4	  AVALUACIÓ	  DELS	  TEIXITS8	  	  	  
	  
El	  control	  de	  qualitat	  del	  teixits,	  es	  refereix	  a	  un	  control	  on	  es	  satisfà	  les	  condicions	  del	  
consumidor,	   és	   a	   dir,	   tenir	   una	   bona	   percepció	   del	   teixit,	   un	   aspecte	   visual	   bo,	   una	  
caiguda	  agradable,	  que	  sigui	  de	   fàcil	  manteniment	   i	  que	  tingui	  una	  bona	  durabilitat	   i	  
sobretot	  que	  sigui	  còmode.	  
	  
Per	  estudiar	  els	  teixits	  per	  tal	  de	  que	  compleixin	  tant	  com	  es	  pugui	  les	  expectatives	  del	  
consumidor,	  és	  realitza	  un	  sèrie	  de	  controls	  per	  donar	  el	  l’aprovació	  d’aquest.	  	  
	  
El	  control	  de	  qualitat	  dels	  teixit	  és	  un	  camp	  on	  avarca	  diferents	  tipus	  avaluacions	  per	  
cada	  teixit,	  però	  es	  poden	  generalitzar	  amb	  dos:	  	  
	  
• Els	   controls	   químics:	   són	   aquells	   on	   s’avaluen	   tots	   els	   aspectes	   respecte	   la	  
tintura	   i	   els	   acabats,	   és	   a	   dir,	   s’estudien	   tots	   els	   components	   que	   se	   li	   han	  
aplicat	   a	   la	   fibra	   o	   el	   teixit,	   els	   diferents	   acabats,	   la	   seva	   durabilitat,	   entre	  
d’altres.	  	  
	  
• Els	  control	  físics,	  on	  s’avaluen	  les	  propietats	  del	  teixit	  respecte	  esforços	  externs	  
que	   pateixen	   els	   teixits	   i/o	   les	   fibres,	   com	   ara	   el	   caient,	   força	   de	   tracció,	  
l’esquinç,	  entre	  d’altres.	  
	  
No	   obstant	   en	   aquest	   projecte	   no	   es	   realitzarà	   una	   avaluació	   completa,	   sinó	   que	  
s’estudiarà	   algunes	   de	   les	   propietats	   estructurals,	   funcionals	   i	   de	   confeccionabilitat,	  
que	  afecten	  més	  teixits	  respecte	  la	  industria	  de	  la	  indumentària.	  
	  
Les	  propietats	  estructurals,	  són	  tots	  aquelles	  paràmetres	  que	  donen	  informació	  sobre	  
l’estructura	  del	  teixit	  que	  s’estudia.	  Per	  exemple:	  el	  material	  de	  composició	  del	  teixit	  (	  
tipus	  de	  fibres	   i	  percentatge	  de	  la	  fibra),	  el	  títol	  del	  fil	  d’ordit	   i	  de	  trama,	   la	  torsió,	  el	  
lligament,	  entre	  d’altres.	  
	  
Les	   propietats	   funcionals,	   aquest	   informen	   de	   les	   propietats	   de	   l’ús	   dels	   teixit	   que	  
formen	  part	  d’una	  peça	  de	  vestir.	  	  	  
	  
Són	   assaigs	   molt	   utilitzats	   per	   comprovar	   si	   el	   teixit	   s'ajusta	   a	   les	   especificacions	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establertes	  pels	  compradors,	  per	  preveure	  el	  comportament	  a	  l'ús,	  si	  es	  vol	  investigar	  
les	   causes	   d'un	   defecte,	   etcètera.	   Aquest	   diferents	   controls	   es	   poden	   agrupa	   en	  
diferents	  sub-­‐grups:	  
	  
-­‐ Controls	   respecte	   el	   comportament	   mecànic	   del	   teixit,	   és	   a	   dir,	   quan	   estan	  
exposats	  a	  una	  força	  externa:	  càrrega	  i	  allargament	  al	  trencament	  per	  tracció,	  
resistència	  a	  l'esquinçat,	  a	  les	  costures,	  a	  l'esclat,	  a	  la	  flexió,	  també	  s’estudia	  el	  
caient	  i	  la	  fricció,	  entre	  d’altres.	  
	  
-­‐ Controls	  respecte	  el	  comportament	  	  davant	  els	  fluids,	  com	  ara:	  la	  permeabilitat	  
a	   l'aire,	  a	   l'aigua	   i	  al	   vapor	  d’aigua,	  el	  poder	  perlejant,	  el	  poder	  absorbent	  de	  
l'aigua,	  si	  es	  repel·∙lència	  a	  la	  oli,	  entre	  d’altes.	  
	  
-­‐ Controls	  respecte	  el	  comportament	  a	  l’ús	  són	  els	  següents:	  tendència	  al	  pilling,	  
resistència	   a	   l'abrasió,	   recuperació	   de	   l'arruga,	   estabilitat	   dimensional,	  
conductivitat	   tèrmica,	   conductivitat	   elèctrica,	   comportament	   davant	   al	   foc,	  
Fast,	  etcètera.	  
	  
Les	  propietats	  de	  confeccionabilitat,	  informen	  de	  la	  facilitat	  o	  dificultat	  que	  presenten	  
els	   teixits	   per	   superar	   amb	  èxit	   les	   operacions	   de	   confecció	   industrial	   (tall,	   costura	   i	  
planxa).	   Per	   a	   l'avaluació	   d’aquest	   es	   realitza	   l'assaig	   FAST,	   que	   està	   específicament	  
dissenyat	  per	  a	  aquest	  finalitat	  
	  
Així	  doncs,	  els	  controls	  seleccionats	  en	  aquest	  projecte,	  seran	  els	  següents:	  	  
	  
1.4.4.1	  Paràmetres	  estructurals	  del	  teixit	  
	  
És	   molt	   important	   que	   es	   faci	   un	   estudi	   previ	   del	   teixit,	   abans	   de	   cometre’l	   a	   les	  
següents	   operacions,	   per	   així	   saber	   que	   com	   aquest	   actua,	   i	   preveure	   els	   seu	  
comportament.	  
	  
Es	  realitzaran	  una	  sèrie	  d’estudis	  del	   teixit	  que	  seran	   les	  necessàries	  per	  conèixer	   les	  
propietats	  estructurals	  d'aquest.	  
	  
• Material	  (UNE	  EN	  ISO	  1833:2011):	  
És	  molt	   important	  determinar	  el	  material	  de	  composició	   ja	  que	  cada	  material	  
ofereix	  uns	  resultats	  diferents.	  Si	  el	  teixit	  conté	  té	  més	  d’una	  tipus	  de	  fibra,	  	  es	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• Lligament(	  UNE	  40184,	  UNE	  40017	  i	  UNE	  40161):	  
També	   depenent	   de	   l’estructura	   de	   pot	   influir	   en	   els	   resultats	   dels	   assaigs	  
portats	  a	  terme.	  Per	  tan	  per	  esbrinar	  quin	  tipus	  de	  lligament	  correspon	  al	  teixit,	  
es	  pot	  realitzar	  amb	  l’ajuda	  d’un	  microscopi.	  
	  
• Densitat,	  per	  ordit	  i	  trama	  (UNE	  EN	  1049-­‐2.95):	  
La	   densitat	   d'un	   teixit	   es	   dóna	   pel	   nombre	   de	   fils	   (sentit	   ordit)	   o	   nombre	   de	  
passades	  (trama)	  que	  es	  troben	  dins	  d'un	  centímetre.	  Per	  a	  l'obtenció	  d'aquests	  
valors	  es	  farà	  una	  observació	  de	  la	  superfície	  del	  teixit	  amb	  ajuda	  d'un	  compte-­‐
fils.	  
	  
• Títols,	  per	  ordit	  i	  trama	  (UNE	  40.600-­‐5.96):	  
Per	  saber	  de	  quin	  es	  el	  grossor	  de	  fil	  que	  forma	  part	  del	  teixit.	  És	  una	  propietat	  
important	  ja	  que	  està	  vinculada	  en	  el	  tacte	  del	  teixit.	  
	  
• Torsió,	  per	  ordit	  i	  trama	  (UNE	  40.600-­‐4-­‐96):	  
Per	  determinar	  el	   sentit	  de	   la	   torsió	  dels	   fils	  que	   formen	  el	   teixit	  del	   teixit	  es	  
procedirà	  a	  l'observació	  d'aquests	  amb	  l'ajuda	  d'un	  microscopi.	  Caldrà	  tenir	  en	  
compte	  que	  el	  teixit	  pot	  estar	  format	  per	  més	  d'un	  tipus	  de	  fil.	  	  
	  
• Massa	  laminar	  (UNE	  12127	  i	  UNE-­‐EN	  965-­‐95):	  
La	   massa	   laminar	   determina	   el	   pes	   del	   teixit	   per	   centímetre	   quadrat.	   Per	  
conèixer	   aquest	   valor	   s’ha	   de	   pesar	   un	   retall	   del	   teixit	   de	   10	   x	   10	   cm	   de	  
dimensions	   en	   una	   balança	   analítica,	   que	   permetrà	   determinar	   el	   gramatge	  
d'aquest.	  	  
	  
Es	   necessari	   realitzar	   aquests	   paràmetres,	   no	   només	   pel	   seu	   valor	   en	   l’estudi	   sinó	  
perquè,	   a	   partir	   d'aquestes	   dades,	   es	   podran	   treure	   unes	   millors	   conclusions	   dels	  
diferents	  assajos	  que	  es	  realitzen	  amb	  els	  teixits.	  
	  
1.4.4.2	  Assaig	  de	  la	  recuperació	  de	  l’arruga9	  
	  
Conforme	  la	  norma	  UNE	  EN	  22313,	  s’entén	  com	  l'arruga	  una	  seria	  la	  deformacions	  més	  
o	  menys	  permanents	  de	  la	  superfície	  plana	  i	  elàstica	  que	  constitueix	  el	  teixit.	  Aquestes	  
arrugues	   generalment	   no	   són	   desitjades,	   encara	   que	   de	   vegades	   son	   provocades	  
segons	  la	  moda.	  
	  
Aquestes	   apareixen	   a	   l’hora	   de	   manipular	   i	   utilitzar	   els	   teixits,	   ja	   que	   s’apliquen	  	  
esforços	  de	  pressió	   i	   flexió.	  Per	  tant,	  amb	  aquest	  assaig	   l’objectiu	  és	  estudiar	  com	  es	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comporta	  un	  teixit	  respecte	  a	  deformacions	  multiaxials	  que	  poden	  generar	  arrugues.	  	  
	  
L’aparició	  de	  l’arruga	  depèn	  de	  la	  rigidesa	  a	  la	  flexió	  i	  el	  mòdul	  d'elasticitat	  del	  teixit	  del	  
qual	  es	  vol	  estudiar.	  Quant	  més	  gran	  sigui	  aquesta	  rigidesa	  menys	  tendència	  a	  l’arrugat	  
tindrà.	  Hi	  ha	  altres	  factors	  que	  són	  igualment	  influents	  en	  la	  capacitat	  de	  desarrugat,	  
com	  el	  lligament,	  el	  factor	  de	  cobertura,	  la	  direcció	  de	  doblat,	  entre	  d’altres.	  
	  
1.4.4.3	  Assaig	  del	  caient10	  
	  
Segons	  la	  norma	  British	  Standard	  BS	  5058-­‐1973,	  s’entén	  el	  caient	  com:	  el	  grau	  en	  què	  
un	   teixit	   es	   deforma	  quan	   es	   deixa	   penjat	   lliurement	   per	   acció	   del	   seu	  propi	   pes.	   El	  
caient	  és	  una	  propietat	  subjectiva	  la	  qual	  s’avalua	  amb	  el	  tacte.	  	  
	  
També	  hi	  han	  altres	  mètodes	  de	  mesurament	  com	  ara	  un	  Drapòmetre	  Cusick	  (Fig.	  01).	  
Aquest	  aparell	  consisteix	  en	  que	  a	  través	  del	  la	  llum	  de	  la	  bombeta,	  que	  es	  troba	  just	  a	  
sota	  del	  centre	  de	  la	  proveta,	  reflexa	  la	  llum	  cap	  amunt,	  gracies	  	  a	  un	  mirall	  còncau	  que	  
està	  a	  sota,	  projectant	  les	  sobres	  de	  la	  proveta	  en	  un	  paper	  anul·∙lat	  	  circular,	  que	  està	  




Figura	  1.	  Esquema	  del	  funcionament	  de	  drapòmetre	  Cusick.	  
Font:	  Llibre	  “Caracterització	  de	  fils”	  
	  
	  
Amb	   aquest	   drapòmetre	   es	   té	   com	   a	   finalitat	   calcular	   el	   DR	   (Drape	   Ràtio).	   Aquest	  
càlcul	   del	   DR	   proporciona	   una	   descripció	   més	   objectiva	   respecte	   la	   deformació	   del	  
teixit.	  Un	  índex	  de	  DR	  baix	  ens	  indica	  que	  el	  teixit	  es	  forma	  amb	  facilitat,	  mentre	  que	  
un	  DR	  alt	  ens	  indicat	  que	  té	  es	  deforma	  amb	  més	  dificultat.	  
 




El	  DR	  matemàticament	  es	  podria	  considera	  com	  la	  fracció	  de	   l'àrea	  de	   l'anell	  anul·∙lar	  
coberta	  per	  la	  projecció	  del	  tot	  vent	  de	  la	  mostra	  (Fig.	  02).	  Sent	  doncs:	  	  
	  
	  
Figura	  2.	  Àrea	  DR	  
Font:	  Llibre	  Caracterització	  de	  fils	  	  
	  
A.-­‐	  Àrea	  de	  la	  ombra	  projectada	  
B.-­‐	  Àrea	  del	  disc	  metàl·∙lic	  de	  suport	  
C.-­‐	  Àrea	  de	  la	  proveta	  
	  
	  𝐷𝑅 % = !"#$  !"  !"  !"#$%&  !"#"$%&'()(  (!)  !!"#$  !"#  !"#$%  !"  !"#"$%&  (!)  !"#$  !"  !"  !"#$%&'  (!)  !!"#$  !"#  !"#$%  !"#"$%&  (!) x  100	   Eq.	  01	  
	  
1.4.4.5	  Assaig	  del	  pilling	  amb	  l’equip	  Martindale11	  
	  
Una	  propietat	  que	  es	  té	  molt	  en	  compte	  en	  la	  indumentària	  i	  que	  estèticament	  és	  molt	  
important	  és	  el	  pilling.	  El	  pilling	  pot	  causar	  als	  teixits	  un	  aspecte	  desagradable	  i	  és	  un	  
dels	  primers	  símptomes	  d’envelliment	  i	  desgast	  de	  la	  peça.	  
	  
El	   pilling	   és	   el	   fenomen	   l’aparició	   de	   boletes	   de	   diferents	   dimensions	   que	   queden	  
retingudes	  a	   la	  roba,	  com	  a	  conseqüència	  del	  procés	   físic-­‐mecànic	  quan	   les	  peces	  de	  
roba	  durant	  el	  seu	  ús.	  
	  
Per	  tal	  de	  determinar	  el	  pilling,	  s’utilitza	  l'aparell	  Martindale	  (Fig.03).	  És	  un	  equip	  que	  
està	  dissenyat	  per	  avaluar	  aquesta	  propietat.	  	  
	  
 




Figura	  3	  Equip	  Martindale	  
Font:	  Llibre	  Caracterització	  de	  fils	  
	  
Aquest	  equip	  treballa	  de	  la	  següent	  manera:	  
La	   proveta	   circular	   del	   teixit	   inferior	   es	   sotmet	   a	   una	   càrrega	   de	   500g,	   a	   l'acció	   de	  
fregament	  d'una	  proveta	  circular	  del	  mateix	  teixit,	  fent	  el	  moviment	  de	  translació	  que	  
forma	  una	  corba	  de	  Lissajous	  (Fig.04)	  
	  
Figura	  4	  Corba	  Lissajous	  
	  
S'observa	  l'aspecte	  de	  les	  provetes	  després	  d'haver	  estat	  sotmeses	  a	  125,	  500,	  1000	  i	  
2000	   cicles.	   Les	   provetes	   s'avaluen	   en	   una	   cabina	   d'observació	   i	   es	   comparen	   amb	  
l'escala	  normalitzada	  corresponent	  al	  tipus	  de	  teixit	  assajat	  (Fig.05).	  	  
	  
	  
Figura	  5	  Escala	  comparativa	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1.4.4.6	  Assaig	  amb	  l’equip	  FAST12	  
	  
L’equip	  FAST	  (Fabric	  Assurance	  by	  Simple	  Testing)	  avalua	  els	  teixits	  mitjançant	  assajos	  
senzills.	  Aquest	  sistema	  mesura	  les	  propietats	  mecàniques	  dels	  teixits	  que	  més	  interès	  
tenen	  per	  al	  confeccionista	  i	  consta	  de	  tres	  instruments	  i	  un	  mètode	  d'assaig.	  
	  
L'objectiu	  principal	  d'aquest	  mètode	  d'assaig	  és	  predir	  la	  confeccionabilitat	  dels	  teixits,	  
és	  a	  dir,	  la	  facilitat	  o	  dificultat	  que	  aquests	  oferiran	  a	  superar	  amb	  èxit	  les	  operacions	  




L’equip	   Fast	   1	   (Fig.07)	   mesura	   el	   gruix	   del	   teixit	   quan	   és	   sotmès	   a	   dos	   tipus	   de	  
càrregues	  de	  compressió,	  primer	  sota	  una	  càrrega	  de	  2	  g/cm2	   i	  després	  es	  mesura	  el	  
gruix	  sota	  una	  càrrega	  de	  100	  g/cm2.	  La	  diferència	  entre	  els	  dos	  valors	  es	  denomina	  el	  
gruix	  de	  la	  capa	  superficial	  o	  compressibilitat	  absoluta.	  
	  
	  
Figura	  6	  Esquema	  FAST	  1	  
Font:	  Llibre	  Caracterització	  de	  fils	  
	  
	  
Figura	  7	  Equip	  FAST	  1	  
 





L’aparell	   del	   FAST	   (Fig.09)	   mesura	   la	   rigidesa	   a	   la	   flexió,	   per	   ordit	   i	   per	   trama,	  
mitjançant	  el	  mètode	  de	  la	  "longitud	  del	  voladís.	  La	  longitud	  de	  teixit	  ha	  de	  sobresortir	  
d'un	  voladís	  perquè,	  per	  acció	  del	  seu	  propi	  pes,	  es	  pugui	  deformar	  un	  41,	  5˚	  (Fig.08)	  
	  
L’aparell	  funciona	  de	  la	  següent	  manera:	  aquest	  disposa	  d'un	  sistema	  d'avís	  lluminós,	  
verd	  quan	  el	   teixit	  no	  està	  deformat	  41,5	   i	  es	  posa	   	  vermell	  quan	  el	   teixit	  ha	  arribat	  
aquest	   angles.	   Aquest	   canvi	   de	   color	   és	   degut	   a	   que	   el	   teixit	   intercepta	   un	   feix	  
d'infrarojos	  situat	  en	  aquest	  nivell	  de	  deformació	  del	  pla	  inclinat.	  La	  longitud	  del	  teixit	  
doblegada	   per	   una	   de	   les	   seves	   vores	   s'expressa	   en	   mm	   i,	   un	   cop	   traslladada	   a	  
l'ordinador,	  s'empra	  per	  calcular	  la	  rigidesa	  a	  la	  flexió.	  
	  
	  
Figura	  8	  Esquema	  FAST	  2	   	  
Font:	  Llibre	  Caracterització	  de	  fils	  
	  
	  
Figura	  9	  Equip	  FAST	  2	  
	  
La	  rigidesa	  a	   la	   flexió	  és	  una	  de	   les	  propietats	   físiques	  més	   importants	  dels	   teixits,	   ja	  
que	  com	  més	  gran	  es	  aquest	  rigidesa,	  menor	  serà	  el	  caient,	  i	  per	  tant	  el	  teixit	  tindrà	  un	  
tacte	  més	  dur.	  És	  una	  propietat	  molt	   important	  respecte	   la	  confecció	   i	  sobretot	  amb	  
l’estètica	  de	  la	  peça.	  
 





El	  Fast	  3	  mesura	  l'extensibilitat	  del	  teixit.	  Per	  extensibilitat	  s’entén	  com	  la	  mesura	  de	  
l'allargament	  que	  arriba	  a	  un	  teixit	  quan	  és	  sotmès	  a	  una	  càrrega	  de	  tracció	  en	  sentit	  
axial.	  
	  
El	  extensòmetre	  FAST-­‐3	  funciona	  	  de	  la	  següent	  manera:	  Primer	  de	  tots	  es	  caracteritza	  
per	   un	   sistema	   invers,	   és	   a	   dir,	   que	   com	  més	   gran	   sigui	   el	   pes	   situat	   al	   platet	   de	   la	  
balança,	  menor	  serà	  la	  tensió	  axial	  a	  la	  qual	  es	  veurà	  sotmès	  el	  teixit.	  Per	  tant	  al	  treure	  
pesos	   de	   platet	   el	   teixit	   es	   sotmet	   a	   càrregues	   progressivament	   majors.	   Els	   valors	  
d'extensió,	  expressats	  en	  tant	  per	  cent,	  són	  donats	  directament	  per	  l'instrument.	  	  
	  
L'equip	  està	  format	  per	  una	  mordassa	  superior	  fixa	  que	  subjecta	  la	  part	  superior	  de	  la	  
proveta	  i	  una	  mordassa	  inferior	  mòbil	  situats	  a	  una	  distància	  fixa.	  La	  mordassa	  inferior,	  
que	  reté	  la	  part	  inferior	  de	  la	  proveta,	  està	  vinculada	  a	  un	  sistema	  format	  per	  un	  braç	  
de	  palanca	  invers.	  
	  
Figura	  10	  Esquema	  FAST	  3	  
Font:	  Llibre	  Caracterització	  de	  fils	  
	   	  
	  
Figura	  11	  Equip	  FAST	  3	  
Finalment	   aquest	   equip	   mostra	   els	   resultats	   dels	   assaigs	   realitzats	   a	   una	   gràfica	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-­‐ F:	  formabilitat,	  en	  mm2.	  	  
-­‐ E100:	  extensibilitat,	  en	  %.	  	  
-­‐ B:	  rigidesa	  a	  la	  flexió,	  en	  μN·∙m.	  	  
-­‐ G:	  rigidesa	  al	  cisallat,	  en	  N/m.	  	  
-­‐ T:	  grossor,	  en	  mm.	  	  
-­‐ ST:	  grossor	  superficial,	  en	  mm.	  	  
-­‐ STR:	  grossor	  de	  la	  capa	  superficial	  relaxada,	  en	  mm.	  	  
-­‐ W:	  pes,	  en	  g/m2.	  	  
	  
	  
Figura	  12	  Gràfica	  FAST	  
	  
1.4.4.7	  Assaig	  de	  la	  resistència	  a	  l’esquinç13	  
	  
Conforme	   la	   norma	  UNE	   40-­‐404-­‐79,	   l’objectiu	   d’aquest	   assaig	   és	   valorar	   quina	   és	   la	  
resistència	   que	   ofereix	   un	   teixit	   al	   ser	   l'esquinçat.	   Per	   cada	   proveta	   de	   sentit	   ordit	   i	  
trama,	   es	   valora	   la	   resistència	   que	   ofereixen	   els	   fils	   perpendiculars	   del	   sentit	  
d’aquesta.	  Per	  tant	  aquest	  assaig	  es	  porta	  a	  terme	  amb	  un	  dinamòmetre	  convencional.	  
	  
La	   funció	  del	  dinamòmetre	  és	   registrar	  una	   corba,	   càrrega-­‐allargament,	  on	  els	  punts	  
màxims	  o	  pics	  representen	  les	  forces	  de	  esquinçat	  dels	  diferents	  fils	  de	  la	  proveta.	  Tot	  i	  
que	   per	   a	   cada	   proveta	   es	   prendrà	   com	   a	   resistència	   a	   l'esquinçat,	   la	   mitjana	   dels	  
valors	   dels	   punts	   màxims,	   i	   es	   donarà	   com	   a	   resultat	   final	   la	   mitjana	   dels	   resultats	  
obtinguts	  en	  les	  5	  provetes,	  per	  ordit	  i	  trama	  separadament.	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1.4.4.8	  Assaig	  de	  la	  resistència	  a	  la	  tracció14	  
	  
Seguint	   la	  norma	  UNE	  40-­‐085-­‐75	  Part	   I,	  és	   realitza	  aquest	  assaig	  per	   tal	  d’estudiar	   la	  
càrrega	   de	   trencament	   d’un	   teixit	   i	   la	   influència	   del	   les	   propietats	   d’aquest,	  
especialment	  dels	   fils	   i	  passades,	  sobre	   les	  propietats	  del	   teixit.	   I	   també	  es	  portarà	  a	  
terme	  amb	  el	  dinamòmetre	  convencional	  de	  la	  universitat.	  
	  
En	   aquest	   cas	   però,	   hi	   ha	   una	   deformació	   a	   la	   proveta	   com	   a	   conseqüència	   de	  
l'aplicació	  de	  la	  càrrega	  axial.	  Aquesta	  es	  pot	  expressar-­‐se	  en	  valor	  absolut	  (mm)	  o	  bé	  
en	  %,	  que	  es	  més	  habitual.	  	  
	  
La	   corba	   càrrega-­‐allargament	   (Fig.13)	   és	   l'expressió	   gràfica	   de	   com	   es	   deforma	  
axialment	  la	  proveta	  a	  mesura	  que	  augmenta	  la	  càrrega	  aplicada.	  
	  
	  
Figura	  13	  Corba	  càrrega-­‐allargament.	  
Font:	  Llibre	  Caracterització	  de	  fils	  	  
	  
En	  aquesta	  corba	  podem	  distingir	  els	  següents	  conceptes:	  
1) El	  mòdul	  de	  Young	  o	  mòdul	  inicial:	  la	  tangent	  a	  la	  corba	  traçada	  des	  de	  l'origen.	  
Aquesta	  indica	  la	  mesura	  de	  la	  deformació	  que	  pateix	  el	  teixit	  quan	  se	  li	  aplica	  
una	  petita	  càrrega	  inicial.	  	  
2) El	   treball	   de	   trencament	   (àrea	   situada	   sota	   la	   corba	   cara-­‐allargament),	   és	  
l'energia	  absorbida	  pel	  material	  fins	  a	  la	  seva	  ruptura	  i	  es	  mesura	  en	  Joules.	  	  
	  	  
1.4.5	  PROCÉS	  CREATIU	  
	  
Per	   fer	   una	  peça	  de	   roba	  hi	   ha	  dos	  maneres	   a	   l’hora	  de	  dissenyar-­‐la.	  Una	  d’elles	   és	  
dissenyar	   la	   col·∙lecció	   que	   és	   vol	   portar	   a	   terme	   adaptant	   els	   teixits	   respecte	   els	  
dissenys,	  és	  a	  dir,	  es	  un	  teixit	  o	  canviar-­‐lo	  per	  un	  altre	  per	  tal	  que	  el	  disseny	  surti	  com	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s’havia	  pensat,	  aquí	  li	  donen	  més	  importància	  al	  disseny	  de	  la	  peça	  que	  no	  pas	  al	  teixit.	  
O	  inversament,	  primer	  es	  seleccionen	  els	  teixits	  i	  després	  segons	  les	  seves	  propietats	  i	  
característiques	  s’adapten	  els	  dissenys	  de	  les	  peces.	  	  
	  
La	  segona	  opció	  a	  l’hora	  d’escollir	  els	  teixits	  no	  es	  fa	  d’una	  manera	  aleatòria	  sinó	  que	  
amb	  el	  moodboard	   ja	  es	   té	  una	   idea	  de	  quin	   tipus	  de	   teixits	  es	  necessiten	   i	  per	   tant	  
també	  es	  té	  una	  idea	  dels	  dissenys	  que	  es	  volen	  portar	  a	  terme.	  
	  
Tot	  depèn	  de	   la	   firma	  que	  ho	   faci,	   és	  a	  dir,	   si	  parlem	  de	   roba	  d’alta	   costura,	  prêt-­‐à-­‐
porter	   o	   firmes	   molt	   importants,	   com	   per	   exemple	   Chanel,	   aquestes	   fan	   el	   teixit	  
expressament	   per	   la	   peça,	   en	   canvi	   quan	   es	   parla	   de	   marques	   de	   roba	   menys	  
influenciables	  i/o	  no	  tan	  exclusives,	  aquestes	  varien	  els	  dissenys	  segons	  les	  condicions	  
dels	  teixits	  seleccionats.	  
	  
En	  aquest	  cas	  es	  va	  crear	  els	  dissenys	  abans	  de	  la	  selecció	  dels	  teixits,	  però	  al	  final	  es	  
veurà	  com	  s’ha	  hagut	  de	  re-­‐dissenyar	  per	  adaptar	  les	  peces	  degut	  a	  les	  propietats	  dels	  
teixits	  seleccionats.	  
	  
Així	  doncs,	  un	  cop	  s’obté	  tota	   la	   informació	  que	  cal	  saber	  per	  fer	  una	  col·∙lecció,	  com	  
ara	   les	  tendències,	   la	   inspiració	   i	  el	  que	  significa,	  els	  dissenys	  nous	   i	   l’estudi	  respecte	  
les	   propietats	   dels	   teixits,	   ja	   es	   pot	   començar	   a	   dissenyar.	   És	   necessari	   realitzar	   els	  
passos	  anteriors	   ja	  que	   influeixen	  a	  gran	  escala	  a	   la	  col·∙lecció,	  per	  tant,	  depenent	  de	  
les	   propietats	   del	   teixits	   el	   disseny	   serà	   d’una	   manera	   o	   d’una	   altra,	   per	   això	   és	  
important	  crear	  la	  col·∙lecció	  al	  final.	  
	  
Per	  fer	  aquest	  procés,	  es	  pot	  dividir	  en	  tres	  parts	  en	  aquest	  cas,	  on	  hi	  hauria:	  
	  
1. La	   creació	   dels	   teixits,	   és	   un	   apartat	   que	   en	  moltes	   col·∙lecció	   no	   es	   porta	   a	  
terme,	  però	  en	  aquest	  projecte	  és	  una	  part	  important.	  
2. Les	  il·∙lustracions	  de	  les	  peces	  de	  la	  col·∙lecció	  de	  moda	  
3. Les	  il·∙lustracions	  al	  pla.	  
	  	  
1.4.5.1	  Creació	  dels	  teixits	  	  
Com	  s’ha	  mencionat	  anteriorment,	  és	  una	  part	  afegida	  encara	  que	  és	  molt	  important,	  
per	  tal	  de	  plasmar	  els	  coneixements	  més	  tècnic	  d’una	  enginyeria	  de	  disseny	  tèxtil.	  	  
	  
En	  aquest	  cas	  es	  farà	  una	  proposta	  d’un	  col·∙lecció	  amb	  2	  teixits,	  dos	  dels	  quals	  seran	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dissenyats	   pel	   el	   programa	   Penélope	   Jacquard	   per	   un	   teler	   Jacquard	   i	   els	   altres	   dos	  
seran	  els	  que	  variaran	  s’han	  escollit	  de	  la	  botiga.	  
	  
Segons	  els	  dissenys,	  cada	  un	  d’ells	  es	  basarà	  respecte	  els	  tendències	  i	  colors	  dictats	  per	  
l’estudi	  anterior	  que	  s’ha	  fet	  per	  la	  següent	  temporada.	  
	  
Com	   s’ha	   explicat	   anteriorment,	   la	   col·∙lecció	   s’inspira	   en	   el	   concepte	   de	   la	   cultura	  
mexicana	  i	  de	  l’artista	  Frida	  Kahlo.	  Per	  tant,	  els	  dissenys	  són	  contrastats	  entre	  ells,	  on	  
destacarà	   la	   diferencia	   entre	   les	   línies	   i	   les	   flors,	   i	   sobretot	   amb	   els	   lligaments	  
corresponents,	  proporcionant	  un	  teixit	  vistos	  i	  diferent.	  
	  
Informàtica	  tèxtil	  	  
El	   software	  del	  qual	  es	  portaran	  a	   terme	  els	  dissenys	  es	  el	  Penélope	  CAD	  Systems	  15	  
que	   segons	   la	   seva	   pagina	   web	   és	   una	   empresa	   catalana	   fundada	   al	   1986,	   i	  
especialitzada	  en	  el	  sector	  de	  la	  	  informàtica	  tèxtil	  que	  ofereix	  un	  software	  de	  disseny	  
gràfic	  pel	  disseny	  de	  teixits.	  	  
	  
Aquesta	   empresa	   proporciona	   varis	   productes	   informàtics	   com	   ara:	   Penélope	  
Jacquard,	   Penélope	   Dobby,	   PENELOPE	   TERRY,	   ATREZZO	   3D.	   Tot	   i	   que	   en	   aquest	  
projecte	  només	  s’utilitzaran	  el	  programa	  de	  Penélope	  Jacquard.	  
	  
El	   Penélope	   Jacquard	   és	   programa	   senzill	   d’utilitzar,	   per	   tant	   fa	   que	   el	   procés	   de	  
creació	  del	  disseny	  sigui	  realment	  efectiu,	  obtenint	  una	  simulació	  real	  del	  teixit	  que	  és	  
teixirà	  posteriorment.	  	  	  
	  
Et	   permet	   visualitzar	   ràpidament	   els	   dissenys,	   el	   raports	   i	   una	   amplia	   quantitat	   de	  
combinacions	  de	  color	  i	  preparar	  la	  base	  de	  la	  imatge,	  netejar-­‐la,	  retocar-­‐la	  o	  dibuixar-­‐
a	   de	   cero,	   entre	   d’altres.	   Per	   cada	   color	   es	   pot	  assignar	   un	   lligament	  i	   visualitzar	  
automàticament	   el	   resultat.	   D’aquesta	   manera	   es	   pot	   rectificar	   ràpidament,	   fer	  
diferents	  combinacions	  o	  propostes.	  	  
	  
Al	   realitzar	   les	   plantilles	   i	   tota	   la	  documentació	   tècnica	  necessària,	   es	   pot	  connectar	  
directament	  als	  telers	  de	  producció.	  
Teler	  Jacquard16	  	  
El	  teler	  de	  Jacquard	  era	  un	  teler	  mecànic	  tot	  i	  que	  actualment	  s’ha	  automatitzat.	  Va	  ser	  
creat	  per	  en	  Joseph	  Jacquard	  en	  el	  1801.	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Aquest	  teler	  utilitzava	  targetes	  perforades	  per	  tal	  de	  aconseguir	  teixir	  dibuixos	  al	  teixit.	  
La	  principal	   funció	  de	   les	   targetes	  era	  que	  no	  deixava	  passar	   tots	  els	   fils	  d’ordit	   sinó	  
només	  aquells	  que	  eren	  necessaris	  per	  aquella	  passada	  en	  concret,	  fent	  doncs,	  que	  els	  
fils	  seleccionat	  fessin	  prenc,	  i	  el	  que	  no	  estaven	  seleccionat	  fessin	  deixo.	  Aquest	  procés	  
feia	  que	  cada	  passada	  fos	  diferent	  i	  per	  tant	  portar	  a	  terme	  el	  dibuix	  que	  es	  desitjava.	  	  
	  
El	  teler	  Jacquard	  (Fig.14)	  amb	  el	  que	  es	  treballarà	  és	  el	  de	   la	  universitat,	   i	  és	  fabricat	  
per	  l’empresa	  DORNIER17	  	  
	  
	  
Figura	  14	  Teler	  Jacquard	  (ESEIAAT)	  
	  
1.4.5.2	  Disseny	  de	  les	  peces	  	  	  
Aquesta	  part	  és	  quan	  el	  dissenyador	  comença	  a	  realitzar	  el	  croquis,	  també	  anomenada	  
il·∙lustració,	  en	  el	  qual	   transmet	   la	  seva	   idea	  d’una	  manera	  més	  artística,	   i	  després	  es	  
passa	  al	  disseny	  al	  pla,	  que	  consisteix	  a	  passar	  als	  dissenys	  a	  ordinador.	  
D’altra	   banda,	   al	   dissenyar	   les	   peces,	   el	   dissenyador	   les	   crea	   amb	   l’ajuda	   del	   seu	  
moodboard	   al	   davant,	   ja	   que	   amb	   aquesta	   ajuda	   plasma	   la	   seva	   idea	   principal	   i	   el	  
concepte	  que	  vol	  expressar	  amb	  il·∙lustracions.	  	  
Les	  il·∙lustracions	  tenen	  coma	  finalitat	  	  presentar	  les	  diferents	  característiques	  de	  cada	  
disseny,	   ja	   sigui	   les	   formes,	   colors,	   textures,	   entre	   d’altres.	   No	   és	   necessari	   que	   es	  
mostri	  la	  totalitat	  de	  la	  peça,	  sinó	  que	  	  l’objectiu	  és	  veure	  com	  lluiria	  d’amunt	  d’un	  cos.	  
Aquestes	  il·∙lustracions	  és	  poden	  presentar	  en	  color	  o	  no,	  i	  en	  diferents	  tècniques	  com	  
el	   grafit,	   la	   tinta,	   la	   aquarel·∙la,	   el	   guaix	   i	   fins	   i	   tot	  mitjançant	  programes	   informàtics,	  
com	   el	   CorelDRAW.	   En	   aquest	   cas	   s’han	   dibuixat	   a	   mà	   a	   través	   d’un	   programa	  
anomenat	  Pro-­‐Creat	  del	  Ipad	  Pro.	  Apart	  de	  tots	  aquests,	  existeixen	  	  diferents	  tipus	  de	  
materials	  artístics	  que	  també	  ajuden	  a	  expressar	  les	  diferents	  textures	  dels	  teixits.	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1.4.5.3	  Disseny	  pla	  de	  peça	  	  	  	  
L’últim	   pas	   que	   fa	   el	   dissenyador	   abans	   d’enviar	   el	   seu	   disseny	   al	   patronista	   és	   la	  
creació	  del	  disseny	  pla	  de	  la	  peça.	  Un	  cop	  es	  té	  les	  il·∙lustracions	  definitives	  acabades	  i	  
s’ha	  pres	  decisions	  pel	   que	   fa	   als	   teixits,	   els	   estampats	   i	   els	   colors,	   es	   passa	   a	  dur	   a	  
terme	  el	  plànol	  de	  cada	  peça.	  
	  
Aquesta	  part	  consisteix	  en	  el	  dibuix	  pla	  informàtic	  de	  cada	  disseny,	  amb	  les	  diferents	  
parts	  d’aquest.	  Aquest	  no	  sol	  estar	  a	  color,	  sinó	  que	  hi	  solen	  aparèixer	  indicacions	  pel	  
que	   fa	   als	   colors	   i	   els	   teixits.	   I	   a	   partir	   d’aquí	   el	   patronista	   en	   fa	   el	   patró	   que	  
posteriorment	  serà	  enviat	  a	  confeccionar.	  
1.4.6	  FITXA	  TÈCNICA	  	  
La	  fitxa	  tècnica	  és	  el	  	  document	  on	  es	  descriu	  la	  peça	  que	  es	  vol	  portar	  a	  confeccionar.	  
Es	  detallen	  totes	   les	  característiques	  de	   la	  peça	  com	  el	  color,	  el	   teixit,	   la	  composició,	  
entre	  d’altres,	  i	  sobre	  tot	  va	  amb	  la	  seva	  imatge	  gràfica,	  que	  en	  aquest	  cas	  es	  la	  peça	  
il·∙lustrada	  en	  pla,	  ja	  que	  es	  la	  que	  facilita	  el	  interpretació	  de	  la	  peça	  a	  l’hora	  de	  realitzar	  
el	  patró	  i	  confecció	  de	  la	  mateixa.	  	  
	  
És	  un	  document	  essencial	  a	   l’hora	  de	  desenvolupar	   la	  peça,	   ja	  que	  ajuda	  a	  definir	  el	  
disseny	   comptant	   amb	   els	   materials	   i	   formes	   definitives.	   És	   obligatori	   elaborar	   una	  
fitxa	  tècnica	  per	  cada	  disseny.	  	  
	  
El	  contingut	  de	  la	  fitxa	  varia	  molt,	  depenen	  de	  si	  es	  disposa	  o	  no	  d’una	  modista	  o	  un	  
patronista,	  per	   tant	  cada	   fitxa	  és	  diferent,	   les	  especificacions	   tècniques	  varien	  de	   les	  
necessitats	   d’aquestes.	   Per	   tant	   en	   aquest	   cas	   la	   fitxa	   tècnica	   de	   la	   peça	   de	   roba	  
inclourà	  els	  següents	  continguts:	  
	  
• La	  temporada:	  es	  la	  informació	  on	  fa	  referència	  a	  quina	  temporada	  va	  dirigida	  
la	  peça.	  Pot	  ser	  Primavera/Estiu	  de	  l’any	  que	  pertoqui	  o	  Tardor/Hivern.	  
• Dissenyador/	   Empresa:	   posar	   el	   nom	   del	   dissenyador	   en	   el	   cas	   que	   sigui	   un	  
disseny	  per	  un	  client	  en	  concret,	  o	  el	  nom	  de	   l’empresa,	  si	   la	  peça	  va	  dirigida	  
per	  un	  públic	  més	  global	  ,	  com	  ara	  Massimo	  Dutti.	  
• Gènere:	  és	  menciona	  a	  quin	  gènere	  va	  dirigit	  la	  peça,	  si	  es	  per	  dona,	  per	  home	  
o	  per	  nen.	  
• Article:	   mencionar	   quin	   tipus	   de	   peça	   és	   com	   per	   exemple;	   	   pantaló	   llarg,	  
pantaló	  curt,	  samarreta,	  vestit,	  entre	  d’altres.	  
• Talla:	  mencionar	  quines	  talles	  es	  vol	  que	  es	  confeccionin.	  
• Color:	  el	  color	  amb	  la	  referència	  PANTONE,	  o	  l’estampat	  de	  la	  peça.	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• Codi:	   s’ha	   de	   crear	   un	   codi	   de	   referència	   per	   la	   peça.	   Aquest	   es	   inventat	   pel	  
dissenyador.	  
• Numero	  de	  peces:	  dir	  quantes	  peces	  es	  volen	  confeccionar.	  
• Descripció:	  aquí	  	  es	  fa	  una	  breus	  descripció	  detallada	  de	  la	  peça	  mencionant	  les	  
seves	  característiques.	  
• Teixit:	  es	  mencionar	  el	  tipus	  de	  teixit.	  
• Fornitures:	   quines	   fornitures,	   com	   ara:	   els	   botons,	   cremalleres,	   butxaques	  
entre	  d’altres	  que	  formen	  part	  de	  la	  peça.	  
• Etiquetatge:	  quin	  tipus	  de	  cures	  s’han	  de	  tenir	  amb	  la	  peça.	  
• Línia:	  alta	  costura,	  pret-­‐a-­‐porter,	  ready-­‐to-­‐go,	  esportiu	  entre	  d’altres.	  
	  
1.4.7	  ETIQUETATGE	  I	  MARCATGE	  
	  
L’etiquetatge	  i	  el	  marcatge	  és	  una	  part	  del	  procés	  molt	  important,	  ja	  que	  per	  cada	  
peça,	  depenent	  de	  la	  seva	  composició,	  serà	  diferent.	  
	  	  
1.4.7.1	  Composició	  	  
	  
Segons	  el	  reglament	  europeu	  No	  1007/2011	  del	  Parlament	  Europeu	  i	  del	  consell	  del	  27	  
de	  setembre18,	  respecte	  a	  las	  denominacions	  de	  las	  fibres	  tèxtils	  i	  al	  etiquetat	  i	  al	  
marcat	  de	  la	  composició	  en	  fibres	  de	  los	  productes	  tèxtils,	  es	  pot	  destacar	  que:	  
	  
1) “Els	  requisits	  de	  marcatge	  i	  etiquetatge	  d’aquest	  Reglament	  no	  s'han	  d'aplicar	  
quan	  es	  tracta	  per	  a	  l'elaboració	  de	  productes	  tèxtils	  a	  persones	  que	  treballen	  a	  
casa	  o	  a	  empreses	  independents	  que	  treballin	  a	  partir	  dels	  materials	  que	  se'ls	  
faciliten	   sense	   donar	   lloc	   al	   canvi	   de	   propietat	   dels	   mateixos,	   o	   quan	   els	  
productes	  tèxtils	  a	  mida	  els	  realitzin	  sastres	  que	  treballin	  per	  compte	  propi.”	  	  
2) “L'etiquetatge	  i	  el	  marcatge	  respecte	  a	  la	  composició,	  han	  de	  ser	  obligatoris	  per	  
garantir	   que	   tots	   els	   consumidors	   disposen	   d'informació	   correcta	   de	  manera	  
uniforme.”.	  
3) “Els	   productes	   tèxtils	   s'han	   d'etiquetar	   o	  marcar	   amb	   la	   indicació	   de	   la	   seva	  
composició	  en	  fibres	  sempre	  que	  es	  comercialitzin”.	  
4) “S'ha	  d'indicar	  la	  composició	  percentual	  completa	  d'aquesta	  barreja.”	  
5) “No	   es	   faran	   servir	   abreviatures	   amb	   l'excepció	   d'un	   codi	   de	   processament	  
mecanitzat,	   o	   quan	   les	   abreviatures	   es	   defineixin	   en	   normes	   internacionals,	  
sempre	  que	  s'expliquin	  en	  aquest	  mateix	  document	  comercial.”	  
	  
En	  quan	  els	  productes	  tèxtils	  purs,	  que	  són	  els	  que	  predominen	  en	  aquesta	  col·∙lecció	  :	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1.	  “Només	  podran	  etiquetar-­‐se	  o	  marcar-­‐se	  com	  «100%»,	  «pur»	  o	  «tot»	  els	  productes	  
que	   es	   componguin	   exclusivament	   d'una	   mateixa	   fibra.	   Ja	   que	   per	   a	   la	   resta	   dels	  
productes	  tèxtils	  no	  es	  faran	  servir	  aquests	  termes	  ni	  termes	  similars.”	  
	  
2.	  “Un	  producte	  tèxtil	  que	  no	  contingui	  més	  d'un	  2%	  de	  fibres	  estranyes	  podrà	  tractar-­‐
se	   se	   també	   com	  a	   compost	  exclusivament	  d'una	  mateixa	   fibra	   sempre	  que	  aquesta	  
quantitat	  estigui	  justificada	  per	  ser	  inevitable	  en	  les	  bones	  pràctiques	  de	  fabricació	  i	  no	  
s'afegeixi	  de	  manera	  sistemàtica”.	  
	  
	  
1.4.7.2	  Símbols	  de	  la	  cura	  del	  teixit	  	  
	  
Per	   tal	   de	   realitzar	   aquest	   apartat,	   s’ha	   basat	   en	   la	   informació	   	   respecte	   el	   sistema	  
d’etiquetatge	   a	   nivell	   internacional	   sobre	   els	   símbols	   proporcionat	   del	   grup	   de	  
GINETEX 19 ,	   ja	   que	   és	   l’Associació	   Internacional	   de	   la	   Indústria	   Tèxtil	   d'Atenció	  
Etiquetatge20	  que	  en	  Espanya	  està	  representada	  per	  l’Intertèxtil	  Espanyol.	  
	  
Els	  símbols	  de	  cura	  dels	  teixits	  estan	  protegits	  per	  marques	  comercials	  ,	  en	  la	  majori	  de	  
països.	  Per	   tan	  aquest	  no	  poden	  ser	  produïts,	  emesos	  ni	  utilitzats	  sense	  un	  acord	  de	  
llicència	  especial	  amb	  GINETEX	  com	  el	  propietari	  de	  les	  marques.	  
	  




• Aquest	  símbol	  (Fig.15)	  indica	  si	  el	  rentat	  domèstic,	  ja	  sigui	  rentat	  a	  ma	  
com	  a	  maquina,	  	  és	  possible	  	  
	  
• El	  numero	  dins	  del	  cubell	  ,	  especifica	  quina	  es	  la	  	  temperatura	  (en	  graus	  
centígrads)	  màxima	  del	  rentat	  de	  la	  qual	  no	  s’ha	  de	  sobre	  passar.	  
	  
• Si	  hi	  ha	  un	  línia	  sota	  el	  cubell,	  significa	  el	  cicle	  mecànic	  ha	  de	  ser	  més	  
suau	  (procés	  de	  rentat	  lleu).	  La	  barra	  identifica	  cicles	  de	  rentat	  que	  són	  
adequats	  per	  a	  "de	  fàcil	  cura"	  i	  articles	  mecànicament	  sensibles.	  La	  




Figura	  15	  Simbologia	  Rentat	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Font:	  Pàgina	  web	  GENITEX	  
	  
Blanqueig:	  
• El	  triangle	  indica	  si	  l'article	  pot	  ser	  o	  no	  pot	  ser	  blanquejada.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	   	  	  
Figura	  16	  Simbologia	  Blanqueig	  
Font:	  Pàgina	  web	  GENITEX	  
	  
Sacat:	  
• El	  quadrat	  fa	  referència	  al	  procés	  d'assecat,	  mentre	  que	  el	  cercle	  
referència	  a	  un	  assecat	  a	  l'assecadora.	  
	  
• Els	  punts	  al	  tambor	  de	  l'assecadora	  indiquen	  la	  severitat	  de	  la	  
temperatura	  del	  procés	  d'assecat	  de	  tambor.	  
	  
	  
Figura	  17	  Simbologia	  Procés	  de	  Sacat	  





	  	  	   	  
Figura	  18	  Simbologia	  Procés	  de	  Sacat	  a	  l’assecadora	  




• Els	  punts	  indiquen	  els	  intervals	  de	  temperatures	  per	  a	  planxar	  .	  
-­‐ 1	  punt	  :	  planxar	  fins	  a	  una	  temperatura	  màxima	  de	  110ºC.	  
-­‐ 2	  punts	  :	  planxar	  fins	  a	  una	  temperatura	  màxima	  de	  150ºC.	  
-­‐ 3	  punts:	  planxar	  fins	  a	  una	  temperatura	  màxima	  de	  200ºC.	  
	  
 




Figura	  19	  Simbologia	  Planxat	  
Font:	  Pàgina	  web	  GENITEX	  
	  
	  
Cuidat	  tèxtil	  professional:	  
• Aquest	  símbol	  (Fig.20)	  informa	  sobre	  la	  possibilitat	  de	  netejar	  en	  sec	  
professional	  o	  de	  netejar	  en	  humit.	  	  
• El	  cercle	  simbolitza	  el	  procés	  de	  neteja	  en	  humit	  neteja	  i	  e	  sec	  d'articles	  
tèxtils	  realitzats	  per	  professionals.	  
	   	   	   	   	  
Figura	  20	  Simbologia	  Cuidat	  tèxtil	  professional	  
Font:	  Pàgina	  web	  GENITEX	  
	  
Netejar	  en	  sec:	  
• Les	  lletres	  dins	  el	  cercle	  donen	  informació	  sobre	  els	  dissolvents	  que	  es	  
poden	  utilitzar	  durant	  el	  procés	  de	  neteja.	  
	  
• La	  línia	  de	  sota	  del	  cercle	  indica	  que	  es	  requereixen	  certes	  limitacions	  en	  
el	  procés	  de	  neteja	  en	  sec.	  Aquests	  poden	  referir-­‐se	  a	  l'acció	  mecànica,	  
l'addició	  d'humitat	  i/o	  temperatura	  d'assecat.	  
	  
• En	  triar	  el	  procés	  de	  neteja,	  la	  neteja	  de	  tèxtils	  professional	  també	  ha	  de	  
tenir	  en	  compte	  la	  naturalesa	  dels	  materials	  tèxtils	  i	  el	  grau	  de	  brutícia	  
(procés	  normal	  /	  suau).	  
	  
Netejar	  en	  humit:	  	  
• Aquest	  símbol	  s'utilitza	  per	  a	  articles	  que	  poden	  ser	  tractats	  en	  aigua	  
mitjançant	  un	  procés	  professional.	  
	  
• Els	  requisits	  imposats	  als	  equips	  professionals,	  els	  ajuts	  utilitzats	  i	  els	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2.	  DESENVOLUPAMENT	  	  
	  
2.1	  INVESTIGACIÓ	  DE	  TENDÈNCIES	  
	  
Per	  aquest	  projecte	  la	  investigació	  de	  les	  tendències	  de	  Tardor/Hivern	  2017-­‐2018	  s’ha	  
basat	  en	  l’anàlisi	  de	  revistes	  especialitzades	  del	  sector	  tèxtil,	  llibres	  de	  tendències	  de	  la	  
temporada	  preestablerta	  i	  informació	  a	  les	  pàgines	  webs	  de	  la	  industria.	  
	  
Una	   part	   també	   ha	   sigut	   recomanada	   per	   estudiants,	   professors	   i	   dissenyadors	   del	  
sector	  del	  disseny	  i	  la	  moda:	  
	  
− Susanne	  Hergenhahn21,	  dissenyadora	  i	  professora	  a	  LCI	  Barcelona.	  
− Laurent	  Laigat22,	  dissenyador	  i	  professor	  a	  IDEP	  Barcelona.	  
− Ramon	  Lechado23,	  estudiant	  de	  disseny	  gràfic	  a	  ESDAP.	  
− Sabitri	  Diez,	  estudiant	  de	  disseny	  de	  moda	  a	  la	  ESDI.	  
	  
	  
El	  resultat	  s’ha	  dividit	  entre:	  
-­‐ Tendències	  en	  fils.	  
-­‐ Tendències	  en	  els	  teixits	  i	  els	  estampats.	  
-­‐ Tendències	  en	  peces	  i	  les	  seves	  corresponents	  fibres.	  
-­‐ Tendències	  en	  els	  colors.	  
	  
La	   majoria	   de	   les	   tendències	   fan	   referència	   a	   les	   tres	   les	   fires	   més	   importants	   del	  
sector:	   Premier	   Vision,	   Fitti	   Filati	   i	   APLF	   (Sourcing	   Destination	   for	   Leather,	   Fashion	  
Materials	   and	   Accessories).	   Així	   doncs	   en	   aquest	   treball	   es	   basarà	   en	   l’aportació	  
d’aquestes.	  	  
	  
Depenent	   de	   quin	   públic	   va	   dirigit	   la	   col·∙lecció	   i	   de	   quin	   tema	   va	   aquesta,	   les	  
característiques	  dels	  teixits	  variaran	  molt,	   ja	  sigui	  respecte	  als	  fils,	  teixits	  i	  estampats,	  
el	  tipus	  de	  peça	  i	  els	  materials,	  i	  sobretot	  el	  color.	  
	  
Així	  doncs	  el	  primer	  de	  tot	  s’ha	  d’establir	  a	  quin	  públic	  va	  dirigit,	  si	  és	  per	  dona,	  home	  
o	   nens.	   I	   la	   segona	   cosa	   més	   important	   que	   s’ha	   de	   decidir	   és	   quina	   de	   les	   dos	  
temporades	  es	  basa	  la	  col·∙lecció,	  si	  és	  per	  la	  temporada	  de	  primavera-­‐estiu,	  o	  si	  es	  per	  
la	  temporada	  de	  tardor-­‐hivern.	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Per	  tant,	  en	  aquest	  projecte	  s’estudiarà	  sobre	   les	  tendències	  per	  dona	  entre	  35	  a	  45	  
anys	  d’edat	  i	  la	  temporada	  escollida	  serà	  la	  de	  Tardor-­‐Hivern	  2017-­‐2018,	  que	  és	  la	  de	  
la	  pròxima	  temporada.	  	  
	  
No	  s’ha	  escollit	  una	  temporada	  de	  més	  anys	  vista,	  com	  ara	  Tardor/Hivern	  2018-­‐2019	  o	  	  
Tardor/Hivern	  2019-­‐2020	  per	  que	  els	  teixits	  encara	  no	  estan	  al	  mercat	   i	  no	  es	  podria	  
fer	  una	  investigació	  d’aquest.	  
	  
En	  aquest	  cas,	  s’ha	  cregut	  convenient	  fer	  una	  cerca	  global	  de	  totes	  les	  tendències,	  per	  
així	  tenir	  una	  idea	  general	  del	  que	  s’enfronta	  la	  moda	  en	  el	  any	  vinent.	  
	  
	  
2.1.1.TENDÈNCIES	  EN	  FILS	  	  
En	  la	  temporada	  de	  Tardor/Hivern	  2017-­‐2018	  els	  fils	  que	  s’utilitzaran	  seran	  aquells	  que	  
proporcionin	  al	  teixit	  un	  moviment	  i	  una	  textura	  amb	  un	  impacte	  visual.24	  
	  
Per	  tant,	  per	  tal	  de	  proporcionar	  teixits	  vius,	  elàstics	  i	   lleugers,	  varies	  fires	  com	  ara	  la	  
de	  Pitti	  Filatti	  i	  Premir	  Vision.	  determinen	  la	  utilització	  de	  fils	  amb	  altes	  torsions.	  Com	  
per	  exemple	  fils	  crêpe	  (Fig.22)	  o	  torsions	  duals	  entre	  els	  sentit	  S	  i	  Z	  (Fig.21).	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Figura	  21	  Torsió	  dual	  	  
	  
Figura	  22	  Fil	  Crêpe	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Un	   fil	   amb	   una	   bona	   torsió	   proporcionarà	   al	   teixit,	   una	   major	   resistència,	   major	  
elasticitat,	  major	  compactació	  entre	  les	  fibres	  del	  fil	  i	  serà	  un	  teixit	  menys	  propens	  a	  la	  
formació	  d’arrugues.	  
	  
També	   una	   de	   les	   tendències	   destacables	   són	   els	   fils	   de	   fantasia,	   la	   barreja	   de	   fils	  
gruixuts	   amb	   fils	   prims	   oferint	   una	   textura	   pronunciada,	   fils	   Slubs	   (Fig.23),	   fils	   amb	  
efectes	  difuminats,	   fils	   amb	  en	  efecte	   Jaspé	  o	  Mouliné	  de	  contrast	   (Fig.23),	   com	  per	  
exemple	  fils	  brillants	  amb	  fils	  mate.	  
	  
	  
Figura	  23	  Fils	  Slub	  
	  
	  
Figura	  24	  Efecte	  Jaspé	  o	  Mouliné	  
	  
	   	  
2.1.2.	  TENDÈNCIES	  EN	  ELS	  TEIXITS	  I	  ELS	  ESTAMPATS	  	  	  
Cada	  disseny	  de	   teixit	   i	  d’estampat	  està	   inspirant	  en	   les	   tendències	  del	  moment	  que	  
corresponent	   que	   es	   vol	   sortir	   al	   mercat,	   així	   doncs,	   per	   aquesta	   temporada	  
seguidament	  s’explicarà	  quines	  són.	  	  
	  
En	   una	   temporada,	   sempre	   hi	   ha	   diferents	   estils	   del	   qual	   el	   dissenyador	   es	   pot	  
decantar.	   Aquests	   estils	   poden	   ser	   totalment	   oposats,	   ja	   sigui	   respecte	   el	   fil,	   el	  
material,	  els	  colors	  i/o	  sobre	  tot	  el	  tema.	  
	  
Els	   teixits	   destacaran	   pel	   seu	   caràcter	   fort,	   i	   atrevit,	   ja	   que	   s’incorporaran	   els	   teixits	  
vius,	  flexibles	  i	  densos	  i	  també	  destaca	  per	  la	  seva	  suavitat.	  	  
	  
No	   obstant	   els	   dissenys	   de	   teixits	   i	   els	   estampats	   que	   predominaran	   en	   la	   següent	  
temporada	   seran:	   els	   teixits	   de	   jacquard,	   bordats,	   estampats	   geomètrics,	   estampats	  
barrocs	   i	   ornamental,	   i	   la	   incorporació	  dels	  dissenys	  de	   la	  pota	  gall	   amb	  patrons	  del	  
Princep	  de	  Gales.	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2.1.3.	  TENDÈNCIES	  EN	  PECES	  I	  LES	  SEVES	  CORRESPONENTS	  FIBRES	  	  	  
Les	   tendències	   estudiades	   indiquen	   en	   quant	   a	   les	   peces	   de	   roba	   externa,	   ja	   siguin	  	  
jaquetes	  o	  abrics,	  predominaran	  peces	  de	  gran	   lleugeresa,	   formades	  per	   fils	  de	   llana	  
prims	   i	   flexibles,	   i	   a	  dobles	   cares.	   També	  hi	  haurà	   la	  presència	  de	   fils	  de	   fantasia	  de	  
diferents	  densitats,	  fils	  de	  Bouclé,	  fil	  Knop,	  fils	  Slub,	  i	  fils	  amb	  neps.	  No	  obstant	  també	  
hi	  predominaran	  peces	  fetes	  amb	  teixits	  jacquard,	  els	  teixits	  bordats,	  i	  inclús	  cuir	  amb	  
aspectes	  clars	  i	  brillants.	  	  
	  
Respecte	   les	   parts	   inferiors	   els	   pantalons	   i	   les	   faldilles,	   aquestes	   peces	   destacaran,	  
també	   per	   la	   seva	   flexibilitat	   i	   la	   seva	   fluïdesa.	   Els	  materials	   que	   predominaran	   per	  
aquestes	   peces	   seran	   teixits	   de	   llana-­‐viscosa	   i	   les	   sedes.	   Els	   teixits	   de	   vellut	   també	  
tindran	  la	  seva	  part	  de	  protagonisme	  en	  comptes	  de	  les	  versions	  de	  pana.	  I	  finalment	  
respecte	  la	  moda	  DENIM	  seran	  nets	  i	  flexibles,	  sense	  cap	  desgasts	  ni	  forats.	  
	  
També	  es	  portaran	  els	  vestits	  llargs	  i	  suaus,	  amb	  un	  teixit	  de	  punt,	  i	  amb	  teixits	  de	  seda	  
rentada,	   amb	   una	   brillantor	   metàl·∙lica.	   La	   peça	   Bussos	   continuarà	   sent	   una	   bona	  
alternativa,	  amb	  teixits	  de	  llana	  fluida	  i	  teixits	  de	  crepes.	  I	  finalment,	  respecte	  la	  part	  
superior,	   les	   samarretes	   passaran	   al	   segon	   pla,	  mentre	   que	   les	   camises	   amb	   detalls	  
reprendran	  el	  protagonisme	  de	   les	  tendències.	  No	  obstant,	  aquestes	  peces	  també	  és	  
podran	   crear	   a	   partir	   del	   teixit	   de	   vellut	   llis	   o	   els	   estampats	   Penne.	   Tots	   amb	   tocs	  
brillants	  i	  amb	  detalls	  d’encaix,	  que	  també	  formaran	  part	  de	  l’estil.	  
	  
Respecte	  les	  fibres,	  no	  només	  el	  cotó	  i	  la	  llana	  tractada	  són	  els	  protagonistes,	  sinó	  que	  
també	  les	  fibres	  vegetals	  llargues	  i	  fines,	  filaments	  de	  viscosa,	  mescles	  de	  lyocell,	  fibres	  
sintètiques	  amb	  torsió	  també	  tindran	  gran	  part	  de	  protagonisme.	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2.1.4.	  TENDÈNCIES	  EN	  ELS	  COLORS	  	  
Igual	  que	  amb	  les	  textures	  i	  els	  teixits,	  passa	  amb	  els	  colors.	  La	  temporada	  tindrà	  unes	  
games	   de	   colors	   molt	   diferents	   i	   oposats.	   Les	   tendències	   respecte	   els	   colors	   es	  
desenvolupen	  a	  continuació.	  
	  
La	  gamma	  de	  colors	  més	  evident	  i	  que	  sempre	  predominarà	  en	  el	  mercat	  serà	  la	  dels	  
tons	  terrenals	  i	  de	  natura	  (Fig.25	  i	  Fig.	  26),	  inspirat	  en	  un	  clima	  fred	  i	  nuvolat.	  Aquest	  
colors	  i	  tonalitats	  van	  des	  dels	  grisos	  pols	  fins	  a	  marrons	  neutrals	  foscos	  
	  
	  
Figura	  25	  Collage	  Terra	  
Font:	  Pàgina	  web	  Pinterest	  
	  
Figura	  26	  Gamma	  colors	  Terra	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Per	  altra	  banda,	  una	  altra	  paleta	  que	  entrarà	  amb	  força	  a	  la	  següent	  temporada	  és	  una	  
gamma	  de	  colors	  vius,	  brillants	   i	  vibrants	   (Fig.27	   i	  Fig.28).	  Des	  del	  color	  groc	  passant	  
pels	  colors	  taronges	  forts,	  els	  roses	  intensos,	  fúcsies	  i	  vermells	  brillants,	  fins	  arribar	  als	  
blaus	  clars	  i	  intensos,	  amb	  tocs	  de	  clor	  negre	  per	  definir	  les	  traces.	  
	  
	  
Figura	  27	  Collage	  Colors	  Vius	  
Font:	  Pàgina	  web	  Pinterest	  
	  
	  
Figura	  28	  Gamma	  colors	  Vius	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No	  obstant,	  aquesta	  col·∙lecció	  de	  colors	  consisteix	  en	  una	  renovació	  dels	  colors	  clàssics	  
(Fig.29	  i	  Fig.30).	  Ofereix	  als	  teixits	  frescor	  i	  vivacitat.	  Partint	  de	  tons	  negres	  descolorits	  
barrejats	   amb	   tons	   marronosos	   i	   amb	   la	   introducció	   de	   tons	   verds	   oliva	   i	   rosats	  
intensos,	  dona	  una	  sensació	  de	  calidesa.	  Tot	   i	  que,	  el	  que	   fa	  destacar	  més	  d’aquesta	  
gamma,	  són	  els	  tons	  metàl·∙lics	  com	  ara	  el	  color	  or	  i	  el	  de	  la	  plata	  i	  els	  blaus.	  
	  
	  
Figura	  29	  Collage	  Colors	  Barrocs	  
Font:	  Pàgina	  web	  Pinterest	  
	  
Figura	  30	  Gamma	  colors	  Barrocs	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2.2	  INVESTIGACIÓ	  CREATIVA	  	  	  
Aquesta	  col·∙lecció	  s’inspira	  amb	  la	  Mussa	  Magdalena	  Carmen	  Frida	  Kahlo	  Calderón,	  tot	  
i	  que	  tothom	  la	  coneix	  com	  Frida	  Kahlo.	  Va	  néixer	  al	  6	  de	  juliols	  del	  1907	  a	  la	  Ciutat	  de	  
Mèxic.	  
	  





Va	  ser	  una	  dona	  marcada	  pel	   sofriment,	  concretament	  per	  problemes	  de	  salut.	  Amb	  
nomes	  tan	  sols	  6	  anys	  va	  patir	  poliomielitis,	  una	  malaltia	  infantil	  que	  afecta	  als	  nervis	  
de	  la	  medul·∙la	  espinal	  i	  pot	  provocar	  debilitat	  muscular	  i/o	  paràlisis	  parcial	  o	  total	  del	  
cos,	  i	  desprès	  va	  patir	  i	  un	  greu	  accident	  d’autobús	  durant	  la	  seva	  joventut	  (1925),	  del	  
qual	  es	  va	  haver	  d’operar	  diverses	  vegades	  i	  li	  va	  portar	  curset	  de	  guix,	  així	  com	  altres	  
problemes	  com	  la	  deformació	  de	   la	  seva	  cama	  dreta	   i	  de	   la	  seva	   incapacitat	  de	  tenir	  
fills.	  
	  
No	   obstant,	   en	   el	   1922	   va	   començar	   a	   estudiar	   a	   medicina	   l’Escola	   Nacional	  
Preparatòria	  de	  Mèxic,	   i	   formava	  part	  un	  grup	   revolucionari,	  que	  protestaven	  contra	  
les	  injustícies	  educatives	  i	  per	  les	  reformes	  del	  sistema	  escolar.	  
	  
Tot	   va	   començar	   quan	   ella,	   la	   Frida	   Kahlo	   treballava	   com	   aprenent	   a	   un	   taller	   de	  
gravats	   i	   de	   impremtes	   per	   un	   amic	   del	   seu	   pare.	   Aquest	   li	   va	   ensenyar	   a	   dibuixar	  
copiant	  gravats,	  i	  va	  ser	  ell	  qui	  va	  notar	  aquest	  fort	  talent	  que	  tenia	  per	  l’art.	  
	  
No	  va	  ser	  fins	  després	  de	   l’accident,	  quan	  els	  metges	   li	  van	  recomanar	  repòs	  absolut	  
per	  tal	  de	  recuperar-­‐se	  amb	  més	  facilitat,	  i	  va	  ser	  en	  aquest	  període	  quan	  va	  començar	  
el	  seu	  interès	  per	  l’art	  i	  a	  potenciar-­‐lo	  cada	  vegada	  més.	  	  
	  
No	   tota	   la	  mala	   sort	   es	   va	   acabar	   després	   del	   accident,	   la	   seves	   relacions	   amoroses	  
amb	  en	  Diego	  Rivera,	  es	  basaven	  en	  infidelitats	  i	  odi,	  dels	  quals	  tots	  aquets	  sentiments	  
els	  plasmava	  als	  seus	  quadres.	  
	  
Frida	   desitjava	   ser	   mare	   independent.	   Va	   intentar	   quedar-­‐se	   embarassada	   diverses	  
vegades	  però	  mai	  ho	  va	  aconseguir,	   ja	  van	  ser	  per	  motius	  de	  la	  seva	  salut	  i	  per	  culpa	  
del	  accident,	  fent	  doncs	  una	  experiència	  traumàtica	  per	  les	  pèrdues.	  
	  
Una	  de	  els	  característiques	  més	  destacables	  de	  la	  Frida	  era	  que	  pintava	  per	  pintava	  per	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ella	   i	   no	   per	   les	   opinions	   del	   públic.	   Quedant-­‐se	   sorpresa	   en	   saber	   que	   a	   la	   gent	   li	  
agradaven	  els	  seus	  quadres	  i	  estaven	  disposats	  a	  comprar-­‐los.	  Va	  ser	  llavors	  quan	  Frida	  
es	  va	  adonar	  que	  els	  seus	  quadres	  eren	  el	  passaport	  per	  independitzar	  financerament	  
de	  Diego.	  
	  
Greument	  malalta	  amb	  una	  pneumònia,	  Frida	  Kahlo	  va	  morir	  durant	  la	  nit	  del	  12	  al	  13	  
de	  Juliol	  de	  1954,	  set	  dies	  després	  de	  la	  seva	  47	  aniversari.	  La	  causa	  de	  la	  mort	  va	  ser	  
embòlia	  pulmonària,	  encara	  que	  els	  pensaments	  suïcides	  expressats	  en	  el	  seu	  diari	  van	  




Frida	   s’ha	   convertit	   en	   una	   icona	   de	   l'art	   més	   trencador	   internacionalment,	   va	  
destacar,	  a	  part	  de	  la	  seva	  vida	  i	  el	  seu	  art,	  per	   la	   indumentària	  que	  portava	  (Fig.31):	  
faldilles	  àmplies	  i	  bruses	  llargues,	  acompanyades	  de	  vistosos	  accessoris	  i	  colors	  i	  molt	  
més.	  També	  cridava	  l'atenció	  per	  les	  seves	  celles	  tan	  poblades.	  Atrevir-­‐se	  amb	  aquest	  
estil	   tan	   radical,	   en	   una	   època	   on	   les	   dones	   eren	   molt	   polides	   i	   acurades	   del	   seu	  
aspecte,	  denotava	  una	  autoestima	  poderosa,	  marcant	  doncs	  un	  immortal	  estil	  que	  s’ha	  
fet	  tendència	  fins	  l’actualitat.	  
	  
	  
Figura	  31	  Indumentària	  Frida	  Kahlo	  
	  
Es	  obvi	  que	  Frida	  Kahlo	  cridava	  molt	  l'atenció	  en	  la	  seva	  forma	  de	  vestir,	  tot	  i	  que	  tenia	  
un	  per	  que	  de	  la	  seva	  indumentària.	  Utilitzava	  molt	  les	  faldilles	  llargues	  per	  ocultar	  la	  
seva	  malaltia,	  així	  podia	  amagar	  les	  cames	  i	  tapar	  les	  cicatrius	  que	  tenia	  a	  causa	  de	  les	  
nombroses	  operacions	  a	  què	  es	  va	  sotmetre	  després	  de	  l'accident	  que	  va	  tenir	  als	  18	  
anys.	  	  
	  
Va	  crear	  tendència	  arreu	  del	  món,	  ja	  era	  una	  constant	  viatgera,	  	  visitant	  París	  o	  Nova	  
York,	   degut	   a	   les	   seves	   exposicions	   d’art.	   Allà	   tot	   el	   que	   ella	   portava	   era	   tan	  
desconegut	   i	   innovador	  que	  tothom	  ho	  desitjava.	  Per	  ella,	  haver	  popularitzat	  aquella	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moda	   tan	   ètnica	  mexicana	   va	   ser	   un	   orgull,	   ja	   que	   estava	  molt	   orgullosa	   de	   la	   seva	  
terra	  natal.	  No	   s’amagava	  de	   les	   seves	   tradicions	  ni	   forma	  de	   ser,	  portava	  amb	  gran	  
elegància	  els	  seus	  vestits	  de	  seda,	  amb	  brodats	  i	  puntes	  perfectament	  acabades	  i	  amb	  
els	   seus	   dissenys,	   de	   colorits	   tan	   atrevits	   que	   demostraven	   un	   bon	   gust	   i	   un	   estil	  
diferent.	  
	  
2.3	  DESENVOLUPAMENT	  MOODBOARD	  	  
En	  el	  moodboard	  es	  pot	  observar	  que	  està	  dividit	  en	  dues	  parts,	  la	  primer	  fa	  referència	  
a	   la	   inspiració	   personal	   que	   Frida	   proporciona.	   Cada	   imatge	   (Fig.32)	   significa	   el	  
següent:	  
• L’ocell:	   la	   llibertat	   i	   la	   manera	   en	   que	   feia	   les	   coses,	   sense	   importar	   el	   que	  
diguessin	  els	  demes.	  
• Cor:	  la	  passió	  en	  que	  vivia	  la	  seva	  vida.	  
• Maquillatge	  trencat:	   trencava	  tots	  els	  estereotips	  de	  bellesa	  del	   la	  dona	  en	   la	  
seva	  època.	  
• Roses:	  el	  seu	  caràcter	  fort	  i	  descarat.	  
• Esquelet	   amb	   roses:	   encara	   que	   tingues	   molts	   problemes	   de	   salut,	   no	   va	  
renunciar	  a	  ningun	  aspecte	  de	  la	  vida.	  
	  
I	   la	   següent	   par	   dona	   lloc	   a	   la	   inspiració	   respecte	   la	   indumentària	   que	   portava,	   les	  
formes	  amples	  i	  lleugeres,	  de	  diferents	  textures.	  
 




Figura	  32	  Collage	  Moodboard	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2.4	  AVALUACIÓ	  DELS	  TEIXITS	  
	  
Per	   tal	   de	   començar	   a	   donar-­‐li	   forma	   als	   dissenys	   primer	   s’han	   d’escollir	   els	   teixits,	  
segons	  doncs,	  amb	  el	  les	  tendències	  dictades	  anteriorment.	  
	  
S’ha	  trobat	  que	  al	  realitzar	  el	  projecte	  durant	  els	  mesos	  de	  primavera,	  a	   les	  botigues	  
encara	  no	  proporcionen	  teles	  de	  la	  temporada	  que	  s’interessa	  en	  aquest	  cas,	  ja	  que	  les	  
botigues	   són	   l’últim	   lloc	   on	   els	   fabricants	   reparteixen	   les	   seves	   teles,	   sent	   dons	   els	  
confeccionistes	   i	   els	   patronistes	   els	   primers.	   Per	   tant,	   s’ha	   intentat	   seleccionar	   unes	  
teles	  que	  compleixin	  i/o	  s’aproximi	  el	  més	  possible	  a	  les	  característiques	  dictades	  per	  
les	   tendències.	   Per	   tant,	   s’ha	   escollit	   un	   teixit	   de	   cotó	   100%	   (Fig.33)	   i	   un	   text	   de	  
polièster	  100%	  (Fig.	  34).	  
	  	  
	  
Figura	  33	  Teixit	  de	  cotó	  
	  
Figura	  34	  Teixit	  de	  polièster	  
	  




Materials	  utilitzats:	  	  
• Teixit	  Polièster	  
• Teixit	  Cotó	  
• Porta	  Objectes	  de	  vidre	  
• Cobre	  Objectes	  de	  vidre	  
• Pipeta	  
• Solució	  de	  Iode	  
• Solució	  de	  Sulfoglicèrida	  
	  
Equip	  utilitzat:	  	  
• Microscopi	  INTEXTER	  
	  
Procediment	  operatiu:	  
1) Agafar	  un	  fil	  de	  del	  teixit	  corresponent	  i	  extreure	  les	  fibres	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2) Un	  cop	  extretes	  posar-­‐les	  al	  porta	  objectes	  de	  vidre.	  
3) Tirar	   una	   gota	  de	   iode	  per	   tal	   de	   impregnar-­‐les	   i	   després	   extres	   extreu-­‐les	   el	  
solució	  restant	  amb	  un	  paper.	  
4) Seguidament	   tirar	   una	   o	   dos	   gotes	   de	   solució	   de	   Sulfoglicèrida,	   per	   tal	   de	  
impregnar	  les	  fibres.	  Aquí	  no	  s’extreu	  la	  solució	  restant.	  
5) Cobrir	  el	  porta	  objectes	  amb	  les	  fibres	  impregnades	  amb	  un	  Cobre	  Objectes	  de	  
vidre.	  
6) Mirar	  el	  microscopi	  de	  quina	  es	  la	  composició.	  
7) Realitzar	  els	  passos	  següents,	  pels	  fils	  en	  sentit	  trama	  i	  ordit	  de	  cada	  teixit.	  
	  
Taula	  de	  resultats	  :	  
Els	  resultats	  de	  l’assaig	  de	  la	  composició	  s’han	  recollit	  a	  la	  Taula	  1:	  	  





Figura	  35	  Fotografia	  Polièster	  Ordit	  
	  
	  
Figura	  36	  Fotografia	  Polièster	  Trama	  
Polièster	  100%	  
TEIXIT	  COTÓ	  	  
	  
	  
Figura	  37	  Fotografia	  Cotó	  Ordit	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Es	  pot	  demostrat	  que	  el	   teixit	  de	  polièster	  està	   fet	  de	  polièster	  100%	  per	   la	  seva	  
transparència	  en	  les	  fibres.	  Respecte	  el	  teixit	  cotó,	  també	  és	  dir	  que	  és	  pur,	  ja	  que	  




Materials	  utilitzats:	  	  
• Teixit	  de	  polièster	  
• Teixit	  de	  cotó	  
	  
Equip	  utilitzat:	  	  
• Microscopi	  Laboratori	  fisca-­‐tèxtil	  de	  la	  ESEIAAT.	  
	  
Procediment	  operatiu:	  
Incorporar	  el	  teixit	  a	  la	  lupa	  del	  microscopi	  per	  tal	  de	  mirar	  el	  seu	  lligament.	  
	  
Taula	  de	  resultats	  :	  
Els	  lligaments	  dels	  teixits	  seleccionats	  es	  mostren	  a	  la	  Taula	  2:	  
Taula	  2	  Lligaments	  
TEIXIT	  POLIÈSTER	  
	   	  









Figura	  41	  Fotografia	  lligament	  Cotó	  
	  	  
	  
Figura	  42	  Lligament	  Cotó	  
 




2.4.1.3	  Densitat,	  per	  ordit	  i	  trama	  
	  
Materials	  utilitzats:	  	  
• Teixits	  de	  Polièster	  
• Teixit	  de	  Cotó	  
• Compta	  fils	  
	  
Procediment	  operatiu:	  
Contar	  el	  fils	  	  en	  sentit	  trama	  i	  en	  sentit	  ordit	  que	  hi	  ha	  en	  1	  cm.	  
	  
Taula	  de	  resultats	  :	  
Els	  valors	  de	  la	  densitat	  dels	  teixits	  es	  mostren	  a	  la	  Taula	  3:	  






TEIXIT	  POLIÈSTER	   73	   35	  
TEIXIT	  COTÓ	   82	   39	  	  	  
2.4.1.4	  Títols,	  per	  ordit	  i	  per	  trama	  
	  
Materials	  utilitzats:	  	  
• Teixit	  polièster	  
• Teixit	  Cotó	  
• Punxó	  
	  
Equip	  utilitzat:	  	  
• Balança	  de	  torsió	  	  
• Shirley	  Crimp	  Tester	  	  	  
	  
Procediment	  operatiu:	  
1) Agafar	  3	  o	  4	  fills	  llargs	  	  del	  teixit.	  
2) Mesurar-­‐lo	  amb	  l’equip	  Shirley	  Crimp	  Tester.	  
3) Fer	  la	  mitjan	  de	  les	  longituds.	  
4) Pesar	  el	  els	  fils	  que	  s’han	  mesurat.	  
5) Calcular	  el	  títol.	  
6) Repetir	  els	  procediments	  anteriors	  per	  cada	  fil	  en	  sentit	  trama	  i	  en	  sentit	  ordit	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de	  cada	  teixit.	  
	  
Taula	  de	  resultats	  :	  
Els	  valors	  dels	  títols	  del	  fils	  es	  mostren	  a	  la	  Taula	  4:	  
	  
Taula	  4	  Títols	  
	  
	  
Longitud	  fils	  Ordit(cm)	   longitud	  fils	  Trama	  (cm)	  
TEIXIT	  POLIÈSTER	  	  
26,9	   18,7	  
27,3	   19,4	  
27,1	   18,9	  
longitud	  total	  (cm)	   81,3	   57	  
pes	  total	  (mg)	   6,75	   10,4	  
Títol	  
fil	  sentit	  ordit	  
8,30	  Tex	  
fil	  sentit	  trama	  
5,92	  Tex	  
TEIXIT	  COTÓ	  
19,1	   23,3	  
20	   23	  
23	   22,9	  
longitud	  total	  (cm)	   62,1	   69,2	  
pes	  total	  (mg)	   4,24	   6	  
Títol	  
fil	  sentit	  ordit	  
6,82	  Tex	  




2.4.1.5	  Torsions,	  per	  ordit	  i	  trama	  
	  
Materials	  utilitzats:	  	  
• Teixit	  polièster	  
• Teixit	  cotó	  
• Porta	  Objectes	  de	  vidre	  
	  
Equip	  utilitzat:	  	  
Microscopi	  del	  laboratori	  físic	  –	  tèxtil.	  
	  
Procediment	  operatiu:	  
1) Agafar	  un	  fil	  del	  teixit	  i	  introduir-­‐lo	  entre	  dos	  porta	  objectes	  de	  vidre.	  
2) Mirar	  el	  microscopi	  la	  seva	  torsió.	  
3) Repetir	  els	  passos	  anteriors	  per	  un	  fil	  de	  sentit	  trama	  i	  un	  fil	  de	  sentit	  ordit	  
per	  cada	  teixit	  que	  es	  vol	  estudiar.	  
 






Taula	  de	  resultats	  :	  
El	  senti	  de	  la	  torsió	  dels	  fils	  dels	  teixits	  es	  mostren	  a	  la	  Taula	  5:	  
	  
Taula	  5	  Torsions	  
	  










Figura	  44	  Fil	  de	  trama	  de	  poliester	  torsió	  
Z	  
	  









Figura	  46	  Fil	  de	  trama	  de	  cotó	  torsió	  Z	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2.4.1.6	  Massa	  laminar	  	  
	  
Materials	  utilitzats:	  	  
• Teixit	  polièster	  
• Teixit	  de	  cotó	  
• Balança	  	  
	  
Procediment	  operatiu:	  
1) Tallar	  una	  mostra	  de	  10cmx10cm	  i	  pesar-­‐la.	  
2) Realitzar	  aquest	  pas	  per	  cada	  teixit	  que	  és	  vol	  estudiar.	  
	  
Taula	  de	  resultats	  :	  
Els	  valors	  de	  la	  massa	  laminar	  es	  recullen	  a	  la	  Taula	  6:	  




TEIXIT	  POLIÈSTER	   140	  g	  
TEIXIT	  COTÓ	   90	  g	  
	  
	  
2.4.2	  ASSAIG	  DE	  LA	  RECUPERACIÓ	  DE	  L’ARRUGA	  
	  
Materials	  utilitzats:	  	  
• Teixit	  de	  polièster	  





Equip	  utilitzat:	  	  




1) Es	  tallen	  8	  provetes	  en	  sentit	  trama	  i	  en	  sentir	  ordit,	  amb	  unes	  dimensions	  de	  5	  
x	  2.5	  cm.	  
2) Seguidament	  es	  dobleguen	  les	  mostres	  per	  la	  meitat	  pel	  senti	  més	  gran,	  és	  a	  dir	  
el	  de	  5cm,	  i	  s’introdueixen	  entre	  dues	  plaques	  de	  plàstic	  transparents.	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3) Després	  se'ls	  hi	  aplica	  un	  pes,	  que	  en	  aquest	  cas	  d’1	  Kg	  durant	  5	  minuts.	  	  
4) Un	   cop	   passat	   aquest	   temps	   se	   li	   treu	   el	   pes	   i	   s’introdueix	   un	   dels	   costat	  
doblegats	   a	   les	   pinces	   de	   l’aparell	   SHIRLEY	   i	   es	   deixa	   recuperar	   lliurement	  
durant	  altres	  5	  minuts.	  
5) Després	   d’aquest	   petit	   període	   de	   temps,	   es	  mesura	   l'angle	   format	   entre	   les	  
des	  cares	  per	  veure	  com	  ha	  evolucionat.	  Tot	  i	  que	  l'angle	  també	  es	  pot	  mesurar	  
manualment	  amb	  un	  transportador	  d'angles.	  
	  
Taula	  de	  resultats:	  
Els	  valors	  de	  la	  de	  l’assaig	  de	  la	  recuperació	  de	  l’arruga	  dels	  dos	  teixits	  es	  mostren	  
a	  la	  Taula	  7:	  
	  
Taula	  7	  Assaig	  de	  l'arruga	  
	  
Graus	  en	  sentit	  TRAMA	  (º)	  
	  
Graus	  en	  sentit	  ORDIT	  (º)	  
	  
TEIXIT	  POLIÈSTER	  
147	   148	  
153	   137	  
144	   135	  
155	   140	  
152	   140	  
151	   136	  
153	   143	  
148	   139	  
TEIXIT	  COTÓ	  
95	   70	  
92	   73	  
96	   80	  
104	   83	  
87	   72	  
90	   95	  
106	   80	  
95	   81	  
	  
En	   aquest	   cas	   s’han	   realitzar	   totes	   les	   mostres	   en	   sentit	   Cara-­‐a-­‐Cara.	   Com	   es	   pot	  
observar	  en	  el	  teixit	  de	  polièster,	   l’angle	  de	  recuperació	  de	  l’arruga	  és	  alt	  respecte	  el	  
sentit	  de	  la	  trama	  com	  el	  sentit	  de	  l’ordit,	  per	  tant	  és	  un	  teixit	  que	  al	  aplicar	  esforços	  
extern	  no	  té	  gaires	  problemes	  a	  tornar	  al	  seu	  estat	  inicial.	  
	  
No	   obstant	   el	   polièster	   té	   unes	   bones	   propietats	   termoplàstiques,	   per	   tant,	   si	   se	   li	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apliques	  als	  mateixos	  esforços	  a	  temperatures	  de	  160	  º	  a	  210	  º	   i	   temps	  que	  oscil·∙len	  
entre	   30	   segons	   i	   2	  minuts,	   l’arruga	   del	   teixit,	   difícilment	   es	   recuperaria	   amb	   tanta	  
facilitat.	  
	  
En	  quan	  el	  teixit	  de	  cotó,	  és	  pot	  observar	  que	  no	  té	  bona	  resistència	  respecte	  l’arrugat.	  
Al	  tenir	  un	  angles	  més	  petits,	  ens	  indicat	  que	  té	  una	  baixa	  recuperació.	  Això	  és	  degut	  a	  




2.4.3	  ASSAIG	  DEL	  CAIENT	  	  
Materials	  utilitzats:	  	  
• Teixit	  de	  polièster	  
• Teixit	  de	  Cotó	  
• Tisores	  
• Paper	  neutre	  
	  
Equip	  utilitzat:	  	  
• Drapòmetre	  Cusick	  
	  
Procediment	  operatiu::	  
1) Es	   tallen	   4	   provetes	   circulars	   d’un	   diàmetre	   de	   30	   cm,	   ja	   que	   es	   repetiran	   4	  
cops.	  
2) Dintre	  del	  drapòmetre	  Cusick,	  sobre	  el	  disc	  metàl·∙lic	  de	  suport	  de	  la	  proveta	  es	  
posa	  la	  proveta	  circular	  de	  manera	  horitzontal	  i	  es	  fixa	  aquest	  teixit	  punxant-­‐lo	  
al	  centre	  amb	  una	  agulla	  per	  tal	  d’evitar	  es	  lliscament	  .	  
Així	  doncs	  com	  que	  el	  disc	  metàl·∙lic	  té	  un	  radi	  menor	  que	  la	  proveta,	  	  la	  part	  del	  
teixit	   que	   no	   toca	   aquesta	   superfície,	   voltejarà	   lliurement	   en	   funció	   del	   seu	  
caient.	  	  
3) En	  la	  tapa	  del	  drapòmetre	  Cusick,	  i	  es	  col·∙loca	  el	  l’anell	  de	  paper.	  	  
4) S’encén	   la	   font	   de	   llum	   puntual	   i	   es	   calquen	   la	   ombra	   del	   perímetre	   de	   la	  
proveta	  projectada	  en	  el	  l’anell	  de	  paper	  	  
5) Els	   assajos	   és	   realitzen	   pel	   feix	   i	   pel	   revés	   de	   cada	   proveta,	   de	  manera	   que	  
tindrem	  8	  resultats	  diferents.	  
	  
Un	  cop	  és	  té	  totes	  les	  mostres,	  s’ha	  de	  calcular	  el	  DR.	  Per	  calcular	  el	  Drape	  Ràtio	  (DR)	  
s’han	  de	  seguir	  els	  següents	  passos:	  
	  
1) Retallar	  el	  paper	  la	  línia	  que	  s’ha	  marcat	  anteriorment,	  on	  s'obté	  la	  zona	  "A"	  de	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la	  figura	  anterior.	  	  
2) L’àrea	  A.	  Es	  pesa	  amb	  una	  balança	  analítica	  i	  s’obté	  W1.	  
3) Seguidament,	  es	  pesen,	  conjuntament,	  els	   trossos	  de	  paper	  de	   les	  parts	   "A"	   i	  
"C",	  i	  s’obté	  el	  pes	  W2.	  	  
4) I	  finalment	  és	  calcula	  el	  El	  DR%	  (Eq.02)	  ,	  és	  el	  quocient	  entre	  els	  dos	  pesos:	  
	   𝐷𝑅  (%)   =   !!  !! 𝑥  100	  	   	   Eq.	  02	  
	  
5) Un	  cop	  es	  tenen	  tots	  els	  resultats	  és	  fa	  una	  mitja	  aritmètica.	  
6) També	  és	  content	  el	  número	  de	  nodes,	  pel	  feix	  i	  pel	  revés	  de	  cada	  proveta,	  i	  es	  
calcula	  la	  mitjana	  aritmètica	  d’aquest.	  
	  
Taula	  de	  resultats	  :	  
Els	  valors	  de	  l’assaig	  del	  caient	  dels	  teixits	  es	  mostren	  a	  la	  Taula	  8:	  
	  
Taula	  8	  Assaig	  del	  Caient	  
	  




8	   0,62	   2,38	   26,05	  
8	   0,72	   2,8	   25,71	  
8	   0,61	   2,44	   25	  




8	   0,69	   2,74	   25,18	  
9	   0,76	   2,87	   26,48	  
7	   0,7	   2,77	   25,27	  
9	   0,66	   2,77	   23,82	  
Mitjana	   8	   	   	   25,27	  
TEIXIT	  COTÓ	  
GRIS	  FEIX	  
8	   1,18	   2,37	   49,78	  
8	   1,22	   2,45	   49,79	  
7	   1,28	   2,73	   46,8	  
8	   1,41	   2,76	   51,08	  
TEIXIT	  COTÓ	  
ABAXIAL	  
6	   1,29	   2,77	   46,57	  
7	   1,14	   2,44	   46,72	  
7	   1,27	   2,73	   46,52	  
7	   1,26	   2,72	   46,32	  
Mitjana	   7	   	   	   46,8	  
	  
Aquest	  assaig	  s’ha	  fet	  respecte	  el	  feix	  i	  l’abaxial	  del	  teixit.	  El	  teixit	  de	  polièster,	  com	  és	  
pot	  observar,	   tendeix	  a	   ser	  molt	   lleuger,	   ja	  que	  obté	  el	  número	  de	  nodes	  elevat	   i	   el	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valor	  del	  DR%	  és	  baix,	  per	  tant	  el	  teixit	  té	  un	  caient	  elevat.	  
En	  quan	  el	   teixit	  de	  cotó,	  el	  valor	  de	  DR%	  és	  major	  que	  el	  del	  polièster	  això	  significa	  
que	  no	  té	  tant	  caient	  com	  l’altre	  teixit,	  però	  no	  vol	  dir	  que	  sigui	  un	  teixit	  rígid,	  ja	  que	  
tampoc	  la	  diferencia	  entre	  els	  nodes	  i	  el	  DR	  és	  similar.	  	  
2.4.4	  ASSAIG	  DEL	  PILLNG	  AMB	  L’EQUIP	  MARTINDALE	  	  	  
Materials	  utilitzats:	  	  
• Teixit	  de	  polièster	  
• Teixit	  de	  Cotó	  
• Tisores	  
	  




1) Per	   fer	   l’assaig	   del	   pilling	   es	   tallen	  6	  provetes	  de	   	   una	  proveta	  de	  80	  mm	  de	  
diàmetre.	  
2) Tres	   de	   les	   quals	   cobriran	   el	   plat	   d’abrasió.	   Es	   important	   col·∙locar	   la	   proveta	  
circular	  de	  manera	  que	  els	  fils	  de	  trama	  o	  els	  d’ordit	  estiguin	  perpendiculars	  als	  
això	  del	  plat	  d’abrasió.	  
3) I	   les	   tres	   restant,	   no	   importa	   a	   quin	   sentit	   estan	   els	   fils	   de	   la	   proveta,	   es	  
col·∙loquen	  en	  el	  porta	  proveta.	  
4) S’introdueix	  el	  número	  de	  cicles	  que	  és	  vol	  portar	  a	  terme.	  
5) Un	  cop	  passat	  els	  numero	  de	  cicles	  comprovar	  l’estat	  de	  la	  proveta	  per	  veure	  is	  
ha	  aparegut	  algun	  canvi.	  
6) Augmentar	  el	  número	  de	  cicles,	  si	  es	  comença	  en	  125,	  al	  segon	  cop	  seria	  500,	  i	  
així	  fins	  arribar	  als	  2000	  cicles.	  
	  
Taula	  de	  resultats	  :	  
Els	  valors	  de	  l’assaig	  del	  pilling	  dels	  teixits	  es	  mostren	  a	  la	  Taula	  9:	  
Taula	  9	  Pilling	  













125	   5	   4	  
500	   5	   3-­‐4	  
1000	   5	   3	  
2000	   5	   2	  
5000	   5	   1	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Podem	  observar	  que	  el	   teixit	  de	  polièster	   té	  una	  bona	  resistència	  al	  pilling,	   ja	  que	  al	  
llarg	  del	  procés	  el	  teixit	  no	  mostra	  cap	  alteració.	  	  Encara	  que	  una	  fibra	  sintètica	  té	  una	  
major	  capacitat	  per	  la	  formació	  del	  pilling	  (respecte	  les	  fibres	  naturals),	  al	  ser	  una	  fibra	  
continua	  i	  arrissada,	  es	  el	  que	  ha	  dificultat	  el	  despreniment	  de	  les	  fibres	  del	  fil.	  
	  
En	  canvi	  el	   teixit	  de	  cotó,	  al	  ser	  una	  fibra	  de	  no	  gaire	   llargada,	   les	   fibres	  tendeixen	  a	  
formar	  pilling	  amb	  més	   facilitat,	   ja	  que	   les	   fibres	  curtes	  es	  desprenen	  del	   fil	  degut	  al	  
fregament	  entre	  els	  teixits	  del	  mateix	  tipus.	  	  
	  
	  
2.4.5	  ASSAIG	  AMB	  L’EQUIP	  FAST	  	  
Materials	  utilitzats:	  	  
• Teixit	  de	  polièster	  
• Teixit	  de	  Cotó	  
• Tisores	  
	  
Equip	  utilitzat:	  	  
• FAST	  1	  
• FAST	  2	  
• FAST	  3	  
	  
Procediment	  operatiu:	  
	  Passos	  a	  seguir	  pel	  FAST	  1:	  
1) S’introdueix	  la	  proveta	  entre	  el	  disc	  de	  pressió	  i	  la	  platina	  de	  mesurament.	  
2) S’aplica	  el	  pes,	  primer	  de	  tot	  el	  de	  2	  g/cm2,	  sobre	  el	  disc	  de	  pressió,	  i	  es	  llegeix	  
el	  valor,	  que	  en	  aquest	  cas	  és	  el	  del	  grossor,	  en	  un	  indicador	  digital.	  
3) Després	  amb	  la	  mateixa	  proveta	  es	  desplaça	  una	  mica	  per	  realitzar	  el	  mateixos	  
passos	  1	  i	  2	  però	  en	  un	  sector	  diferent	  del	  teixit.	  
4) Al	  realitzar-­‐ho	  tres	  cops,	  es	  canvia	  el	  pes	  per	  el	  100g/cm2	  i	  es	  segueix	  el	  mateix	  
procediment	  que	  s’ha	  mencionat	  anteriorment.	  I	  així	  amb	  totes	  les	  provetes.	  
	  
	  	  Passos	  a	  seguir	  pel	  FAST	  2:	  	  
1) Tallar	  3	  provetes,	  en	  sentit	  trama	  i	  ordit,	  	  de	  200	  x	  50	  mm	  de	  dimensions.	  
2) Col·∙locar	  la	  proveta	  en	  el	  replà	  de	  l’esquerra,	  sense	  que	  el	  teixit	  entri	  a	  la	  petita	  
cambra	  on	  hi	  ha	  el	  infrarojos.	  
3) Colorar	  una	  placa	  sobre	  la	  mostra	  i	  lliscar	  la	  proveta	  cap	  a	  la	  cambra	  fins	  que	  la	  
llum	  es	  posi	  de	  color	  vermell.	  Quan	  la	  llum	  pampallugui	  entre	  el	  ver	  i	  el	  vermell	  
voldrà	  dir	  que	  està	  la	  posició	  correcte.	  	  
4) Repetir	   els	   passos	   2	   i	   3,	   per	   cada	   extrem	  de	   la	   proveta,	   tant	   per	   el	   feix	   com	  
 





Passos	  a	  seguir	  pel	  Fast	  3:	  
	  
1) Es	  tallen	  les	  provetes	  en	  sentit	  ordit	  i	  trama	  de	  les	  dimensions	  de	  50	  x	  200mm	  i	  
en	  sentit	  biaix	  amb	  dimensions	  de	  130	  x	  50	  mm.	  
2) Es	  subjecta	  la	  proveta	  entre	  les	  dues	  mordasses	  de	  l'instrument.	  
3) Si	   la	   proveta	   correspon	   al	   sentit	   trama	   o	   ordit:	   primer	   es	   treu	   el	   pes	   de	   la	  
carrega	  de	  5	  g/cm,	  un	  cop	  ha	  registrat	  el	  valor	  de	  l’extensió,	  es	  treu	  el	  pes	  de	  
20	  g/m,	  i	  després	  el	  de	  100	  g/m.	  
Si	  la	  proveta	  es	  de	  direcció	  del	  biaix,	  nomes	  amb	  la	  càrrega	  de	  5	  g/cm.	  	  
4) Es	  repeteix	  els	  passos	  2	  i	  3,	  per	  totes	  les	  provetes.	  
	  
	  
Taula	  de	  resultats	  del	  teixit	  de	  polièster	  :	  
Els	  valors	  de	  l’assaig	  del	  FAST	  del	  teixit	  de	  polièster	  es	  mostren	  a	  la	  Taula	  10:	  
Taula	  10	  FAST	  Polièster	  
TEIXT	  POLIÈSTER	  ROSA	  
FAST	  1	   	   FAST	  2	   	   FAST	  3	  
	  
T2	   T100	  
	   Ordit	   14000	   14000	   14000	   14500	   	  
	  
E5	   E20	   E100	  
	  
	  
13500	   13500	   13500	   14000	   	  
0.349	   0.297	   	  
	  
13500	   13500	   14000	   14000	   	   Ordit	   0.100	   0.700	   3000	  




0.100	   0.900	   3000	  
0.35	   0.295	   	  
	   	   	   	   	  
	  
	  
0.100	   1000	   3200	  
0.347	   0.299	   	   Trama	   13500	   13500	   13500	   13500	   	   AVE	   0.100	   0.867	   3067	  
0.356	   0.307	   	  
	  
14000	   14000	   13000	   13500	   	  
	   	   	   	  
AVE	   0.352	   0.3	   	  
	  
14000	   13500	   13500	   12500	   	   Trama	   0.200	   1.00	   2900	  
ST	   0.052	  
	  




0.300	   1.00	   2800	  
	   	   	  
	  
	   	   	   	   	  
	  
	  
0.100	   0.900	   2900	  
	   	   	  
	  
	   	   	   	   	  
	   AVE	   0.200	   0.967	   2867	  
	   	   	  
	  
	   	   	   	   	  
	  
	   	   	   	  
	   	   	  
	  
	   	   	   	   	  
	   BIAS	   2000	   2200	   2100	  
	   	   	  
	  
	   	   	   	   	  
	  
	  
3800	   3300	   2600	  
	   	   	  
	  
	   	   	   	   	  
	   AVE	   2667	   G	   46125	  
	   	   	  
	  
	   	   	   	   	  
	  
	   	   	   	  
	   	   	  
	  
	   	   	   	   	  
	   F1	   0.189	   F2	   0.176	  
Amb	  els	  resultats	  del	  FAST	  1,	  FAST	  2	  i	  FAST	  3	  del	  teixit	  de	  polièster	  100%	  la	  gràfica	  del	  
FAST	  (Fig.47)	  és	  la	  següent:	  
 





Figura	  47	  Gràfica	  FAST	  Polièster	  
	  
Valor	   formabilitat	   (F):	  es	  pot	  observar	  que	  la	  formabilitat	  està	  una	  mica	  per	  sota	  del	  
rang	  mínim.	  Tot	  i	  ser	  una	  gràfica	  establerta	  per	  comparar	  teixits	  de	  llana	  i	  de	  barreges,	  
es	  un	  resultat	  bo.	  No	  obstant	  significa	  que	  es	  trigarà	  més	  temps	  a	  confeccionar	  ja	  que	  
es	  un	  teixit	  amb	  baixa	  formabilitat.	  
	  
Valor	   Extensibilitat	   (E100):	   es	   realitzen	   amb	   el	   FAST	   3.	   Els	   valors	   en	   E100	   el	   sentit	  
trama	  i	  ordit	  de	  estan	  dintre	  del	  rang	  adequat	  de	  la	  extensibilitat,	  per	  tant	  no	  hi	  haurà	  
problemes	  a	  l’hora	  de	  confeccionar.	  
	  
Valor	  de	  la	  rigidesa	  a	  la	  flexió	  (B):	  el	  valor	  s’aconsegueix	  realitzant	  l’assaig	  del	  FAST	  2.	  
Els	   teixit	   amb	   baixa	   rigidesa	   a	   la	   flexió	   poden	   presentar	   molèsties	   de	   costura	   i	   són	  
propensos	   a	   problemes	   al	   tallar.	   Aquest	   són	   difícils	   de	   manejar	   en	   una	   línia	   de	  
producció	  automatitzada.	  En	  canvi	  un	  teixit	  amb	  una	  major	  rigidesa	  a	  la	  flexió	  pot	  ser	  
més	  manejable	  durant	   la	   costura,	  però	  pot	   causar	  problemes	  quan	  es	   cus,	   ja	  que	  és	  
més	  rígid	  i	  pot	  fer	  malbé	  les	  agulles.	  
En	  aquest	  cas	  hi	  ha	  una	  alta	  rigidesa	  a	  la	  flexió,	  per	  tant	  seran	  difícil	  de	  confeccionar.	  
	  
Valor	   rigidesa	   al	   cisellat	   (G):	   aquest	   valor	   ens	   indica	   com	   es	   deforma	   el	   teixit	  
diagonalment,	  si	  aquest	  s’estira	  pels	  extrems	  oposat.	  Respecte	  el	  teixit	  de	  polièster	  té	  
una	  bona	  rigidesa	  al	  cisellat.	  
	  
Valor	  del	  grossor	  superficial	   (ST):	  Els	  valors	  del	  teixit	  de	  polièster	  respecte	  el	  grossor	  
de	  les	  dues	  carreges	  T2	  i	  T100	  són	  molt	  similars,	  ja	  que	  la	  diferencia	  superficial	  (ST)	  és	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de	   0.052.	   Com	   es	   és	   valor	   bastant	   baix,	   indica	   que	   l’acabat	   del	   teixit	   és	   de	   bona	  
qualitat,	  ja	  que	  si	  fos	  al	  contrari	  indicaria	  que	  el	  teixit	  està	  mal	  acabat.	  Aquests	  valors	  
s’extreuen	  del	  assaig	  FAST	  1.	  
	  
Taula	  de	  resultats	  del	  teixit	  de	  cotó	  :	  
Els	  valors	  de	  l’assaig	  FAST	  respecte	  el	  teixit	  de	  cotó	  es	  mostren	  a	  la	  Taula	  11:	  
	  
Taula	  11	  FAST	  Cotó	  
TEIXIT	  COTÓ	  GRIS	  
FAST	  1	   	   FAST	  2	   	   FAST	  3	  
	   T2	   T100	  
	   Ordit	   21000	   21500	   20000	   21000	   	  
	  
E5	   E20	   E100	  
	  
	  
20000	   21000	   21000	   20000	   	  
0.279	   0.18	   	  
	  
21000	   21500	   20500	   20500	   	   Ordit	   0.100	   0.100	   0.600	  




0.100	   0.200	   0.600	  
0.298	   0.188	   	  
	   	   	   	   	  
	  
	  
0.100	   0.100	   0.600	  
0.284	   0.18	   	   Trama	   13500	   14000	   13000	   13500	   	   AVE	   0.100	   0.133	   0.600	  
0.285	   0.184	   	  
	  
14000	   14500	   13000	   13500	   	  
	   	   	   	  
AVE	   0.285	   0.182	   	  
	  
13500	   14000	   14000	   13000	   	   Trama	   0.200	   1400	   6500	  
ST	   0.103	  
	  




0.300	   1700	   6700	  
	   	   	  
	  
	   	   	   	   	  
	  
	  
0.100	   1400	   6600	  
	   	   	  
	  
	   	   	   	   	  
	   AVE	   0.200	   1500	   6600	  
	   	   	  
	  
	   	   	   	   	  
	  
	   	   	   	  
	   	   	  
	  
	   	   	   	   	  
	   BIAS	   1100	   1500	   1300	  
	   	   	  
	  
	   	   	   	   	  
	  
	  
1600	   1500	   1000	  
	   	   	  
	  
	   	   	   	   	  
	   AVE	   1333	   G	   92250	  
	   	   	  
	  
	   	   	   	   	  
	  
	   	   	   	  
	   	   	  
	  
	   	   	   	   	  
	   F1	   0.018	   F2	   0.197	  
	  
Seguidament	  es	  mostra	  la	  gràfica	  dels	  valors	  totals	  del	  FAST	  1,	  FAST	  2	  i	  FAST	  3	  respecte	  
el	  teixit	  de	  cotó	  (Fig.48)	  
	  
 




Figura	  48	  Gràfica	  FAST	  Cotó	  
	  
Valor	  formabilitat	  (F):	  com	  que	  és	  un	  teixit	  lleuger	  i	  prim,	  els	  valors	  de	  la	  formabilitat	  
són	  baixos,	  per	  tant	  es	  tindrà	  que	  tenir	  més	  cura	  a	  l’hora	  de	  confeccionar.	  
	  
Valor	   Extensibilitat	   (E100)25:	   en	   aquest	   cas	   els	   valors	   de	   E100	   estan	   fora	   del	   rang	  
desitjat.	   Respecte	   el	   sentit	   ordit	   el	   valor	   d’extensibilitat	   és	   molt	   elevat.	   Com	   a	  
conseqüència	   d’aquesta	   propietat,	   tindria	   poc	   valor	   estètic	   si	   el	   teixit	   se	   li	   volgués	  
estampar,	  o	  com	  que	  s’estira	  el	   teixit	  per	   tal	  de	   facilitar	  el	  procés	  de	  confecció,	  això	  
faria	  que	  el	  teixit	  es	  contragués	  un	  cop	  tallat.	  	  
	  
Respecte	  el	   valors	  de	  E100	  en	   sentit	   trama	  són	  molt	   inferiors,	  per	   tan	  pot	   conduir	  a	  
dificultats	  a	  l’hora	  de	  la	  elaboració	  de	  les	  costures.	  
	  
Valor	  de	  la	  rigidesa	  a	  la	  flexió	  (B):	  En	  aquest	  cas,	  també	  tenim	  un	  valor	  molt	  menor	  del	  
rang	  adequat,	  per	  tant	  seran	  difícil	  de	  confeccionar.	  
	  
Valor	   rigidesa	   al	   cisellat	   (G):	   aquest	   valor	   ens	   indica	   com	   es	   deforma	   el	   teixit	  
diagonalment,	   si	   aquest	   s’estira	  pels	  extrems	  oposat.	   Igual	  que	  el	   teixit	  de	  polièster,	  
aquest	  proporciona	  una	  bona	  rigidesa	  al	  cisellat.	  
	  
Valor	   del	   grossor	   superficial	   (ST):	   Els	   valors	   del	   teixit	   de	   cotó	   respecte	   el	   grossor	   la	  
diferencia	  superficial	  (ST)	  és	  de	  0.103.	  Com	  és	  valor	  bastant	  baix,	  com	  el	  teixit	  anterior,	  	  
indica	  que	  l’acabat	  del	  teixit	  és	  de	  bona	  qualitat.	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2.4.6	  ASSAIG	  DE	  LA	  RESISTÈNCIA	  A	  L’ESQUINÇ	  
	  
Materials	  utilitzats:	  	  
• Teixit	  de	  polièster	  
• Teixit	  de	  Cotó	  
• Tisores	  
	  




1) Tallar	  5	  provetes	  d'ordit	  i	  trama	  amb	  200	  x	  50	  mm	  de	  dimensions.	  
2) Realitzar	  un	  tall	  longitudinal	  de	  80	  mm	  de	  longitud,	  partint	  del	  centre	  d'un	  dels	  
costats	  de	  menor	  dimensió	  i	  paral·∙lel	  al	  de	  major	  dimensió.	  
3) Fixa	   cadascuna	   de	   les	   tires	   que	   el	   tall	   en	   cadascuna	   de	   les	   mordasses	   del	  
dinamòmetre,	  deixant	  l	  costat	  no	  tallat	  de	  la	  proveta	  lliure.	  
4) Es	  posa	  el	  dinamòmetre	  en	  marxa	  fins	  que	  la	  proveta	  s’esquinça	  
5) Repetir	  els	  passos	  3	  i	  4,	  per	  cada	  una	  de	  les	  provetes.	  
	  
Taula	  de	  resultats	  :	  
	  
A	  la	  Taula	  12	  es	  mostren	  les	  condicions	  en	  que	  s’han	  portar	  a	  terme	  el	  assaig:	  
	  
Taula	  12	  Condicions	  Esquinç	  
Nom	   Valor	   Unitats	  
Caiguda	  de	  la	  càrrega	   90	   %	  
Criteri	  de	  pics	   10	   %	  
Criteri	  de	  l’esquinç	  (T)	   10	   %	  
Extensió	  del	  final	  de	  l’esquinç	   152,4	   mm	  
Extensió	  del	  inicio	  de	  l’esquinç	   25,4	   mm	  
N	  Pics	   100	   	  
Peso	  eina	   1	   N	  













Els	  valors	  obtinguts	  respecte	  el	  teixit	  de	  polièster	  es	  mostren	  a	  la	  Taula	  13:	  	  
	  
Taula	  13	  Valors	  Esquinç	  Polièster	  
	  
	  
Es	  pot	  observar	  que	  hi	  ha	  una	  diferencia	  entre	  la	  carrega	  màxima	  dels	  fils	  d’ordits	  
trencats	   i	   els	   de	   trama	   trencats.	   Els	   fils	   de	   de	   trama	  mostren	  més	   resistència	   a	  
l’esquinç	  degut	  a	  la	  seva	  torsió,	  que	  aquesta	  és	  superior	  a	  la	  dels	  fils	  de	  ordit,	  per	  

















Nº	  de	  la	  
proveta	  
	  




1	   13,15	  
2	   13,5	  
3	   13,45	  
4	   12,9	  
5	   12,973	  
Media	   13,194	  
Desv.	  Std.	   0,272	  
Trama	  
1	   15,319	  
2	   18,15	  
3	   20,25	  
4	   19,8	  
5	   18,8	  
Media	   18,463	  
Desv.	  Std.	   1,941	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Els	  valors	  obtinguts	  respecte	  el	  teixit	  de	  cotó	  es	  mostren	  a	  la	  Taula	  14:	  
	  
Taula	  14	  Valors	  Esquinç	  Cotó	  
	  
Pel	  teixit	  de	  cotó	  passa	  al	  contrari	  que	  en	  el	  teixit	  anterior,	  els	  fils	  de	  ordit	  tenen	  una	  
major	  resistència	  que	  els	  fils	  de	  trama,	  degut	  a	  la	  seva	  torsió.	  
	  
	  
2.4.7	  ASSAIG	  DE	  LA	  RESISTÈNCIA	  A	  LA	  TRACCIÓ	  	  
Materials	  utilitzats:	  	  
• Teixit	  de	  polièster	  
• Teixit	  de	  cotó	  
• Tisores	  
	  











Nº	  de	  la	  
proveta	  
	  
Carga	  màxima	  (N)	  
TEIXIT	  COTÓ	  
Ordit	  
1	   32,599	  
2	   33,688	  
3	   25,3	  
4	   26,856	  
5	   36,949	  
Media	   31,078	  
Desv.	  Std.	   4,869	  
Trama	  
1	   25,339	  
2	   22,447	  
3	   23,397	  
4	   25,05	  
5	   22,606	  
Media	   23,768	  
Desv.	  Std.	   1,355	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1) En	  quan	   les	   	  provetes	  es	  dibuixaran	   sobre	  el	   teixit	  de	   tal	  manera	  que	  quedin	  
perfectament	  alineades	  amb	  els	  fils	  d'ordit	  o	  trama	  segons	  sigui	  l'orientació	  de	  
la	  proveta.	  	  
2) Retallar	  5	  provetes	  en	  sentit	  ordit	  i	  el	  mateix	  nombre	  en	  sentit	  trama	  amb	  unes	  
dimensions	  de	  6	  cm	  x	  20	  cm,	   i	   si	  és	  possible	  que	  siguin	   representatives	  de	   la	  
variabilitat	  del	  teixit.	  	  
3) D’aquestes	  provetes	  s’ha	  de	  desfilar	  un	  total	  de	  5	  centímetres	  per	  cada	  una	  de	  
de	  les	  bandes,	  per	  que	  quedi	  un	  total	  de	  20	  cm	  de	  teixit.	  	  
4) Col·∙locar	  les	  provetes	  entre	  les	  mordasses	  del	  dinamòmetre.	  Les	  mordasses	  del	  
dinamòmetre	  estan	  separades	  amb	  una	  distància	  de	  20	  cm.	  
5) Se	   li	   aplica	  una	  pretensió	  o	   tensió	  prèvia	   igual	   a	   l'1	  ±	  0,25%	  de	   la	   càrrega	  de	  
trencament	  esperada	  per	  eliminar	  qualsevol	  arruga	  o	  deformació	  del	  teixit.	  
6) El	  dinamòmetre	  farà	  que	  la	  que	  la	  proveta	  es	  vagi	  allargant,	  degut	  a	  l’aplicació	  
de	  la	  càrrega	  axial.	  amb	  una	  velocitat	  de	  200	  mm/min	  per	  tal	  de	  que	  la	  ruptura	  
del	  teixit	  es	  produeixi	  en	  30	  ±	  5	  segons.	  
7) Realitzar	  els	  passos	  3,	  4,	  5,	  i	  6	  amb	  totes	  les	  provetes	  necessàries.	  
	  
	  
Taula	  de	  resultats	  :	  
A	  la	  Taula	  15	  es	  mostren	  les	  condicions	  en	  que	  s’han	  portar	  a	  terme	  el	  assaig	  	  de	  
tracció:	  	  
Taula	  15	  Condicions	  Tracció	  
Nom	   Valor	   Unitats	  
Amplada	  de	  la	  tira	   50	   mm	  
Distancia	  entre	  pinces	   200	   mm	  
Número	  de	  fils	   50	   	  
Pre	  carrega	  inicial	   2	   N	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Els	  valors	  obtinguts	  de	  l’assaig	  de	  tracció	  respecte	  el	  teixit	  de	  polièster	  es	  mostren	  a	  
la	  Taula	  16:	  	  
Taula	  16	  Valors	  Tracció	  Polièster	  
	  








1	   661,5	  
2	   678	  
3	   682,5	  
4	   642	  
5	   680,9	  
Media	   669	  
Desv.	  Std.	   17,3	  
%	  COV	   2,58	  
Trama	  
1	   611	  
2	   595,5	  
3	   595,5	  
4	   581,4	  
5	   601,2	  
Media	   596,9	  
Desv.	  Std.	   10,7	  
%	  COV	   1,8	  
	  
És	   pot	   observar	   que	   pel	   teixit	   de	   polièster	   la	   proveta	   en	   sentit	   ordit	   que	   més	  
resistència	   a	   la	   ruptura	   que	   el	   de	   trama,	   això	   també	   significa	   que	   els	   fils	   de	   ordit	  
obtenen	  millor	  allargament	  
	  
Els	  valors	  obtinguts	  durant	  l’assaig	  de	  tracció	  respecte	  el	  teixit	  de	  cotó	  es	  mostren	  a	  la	  
Taula	  17:	  
	  
Taula	  17	  Valors	  Tracció	  Cotó	  
	  








1	   600,4	  
2	   594,5	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3	   609	  
4	   631,3	  
5	   673,7	  
Media	   621,8	  
Desv.	  Std.	   32,2	  
%	  COV	   5,18	  
Trama	  
1	   253,3	  
2	   233,4	  
3	   239	  
4	   236,9	  
5	   271,7	  
Media	   246,9	  
Desv.	  Std.	   15,8	  
%	  COV	   6,4	  
	  
En	   quan	   el	   teixit	   de	   cotó,	   el	   fet	   es	   exactament	   igual	   que	   el	   teixit	   anterior	   però	   en	  
aquest	  cas	  hi	  ha	  més	  diferencia	  entre	  la	  resistència	  del	  fil	  d’ordit	  amb	  la	  de	  trama.	  La	  
proveta	   en	   sentit	   ordit	   presenta	   ser	  més	   resistent	   a	   la	   tracció	   que	   els	   la	   proveta	   de	  
trama.	  	  
	  
2.5	  PROCES	  CREATIU	  
2.5.1	  CREACIONS	  DEL	  TEIXITS	  
	  
Per	   tal	  d’iniciar	  el	   teixit	  de	   jacquard,	  útils	  pels	  dos	  dissenys	   s’han	  portat	   a	   terme	  els	  
següents	  passos:	  
	  
1) Primer	  de	  tot	  s’ha	  de	  calcular	  les	  dimensions	  en	  les	  que	  es	  pot	  crear	  el	  disseny	  
per	   tal	   de	   que	   encaixi	   amb	   el	   taler	   Jacquard	   on	   es	   teixirà.	   Partint	   de	   que	   es	  
treballa	  amb	   les	  dimensions	  del	   teler	   Jacquard	  e	   l’escola,	  els	  càlculs	   seran	  els	  
següents:	  
	  
Aquest	  teler	  disposa	  de	  5	  raports,	  per	  raports	  s’entén	  el	  número	  de	  cops	  que	  es	  
repeteix	  un	  disseny	  al	  llarg	  del	  teixit,	  dels	  quals	  per	  cada	  un	  hi	  ha	  1280	  fils.	  Per	  
tan	   l’amplada	  del	   teixit	   sense	  vores	  hi	  haurà	  6400	   fils,	   i	   amb	  vores	   (40	   fil	  per	  
cada	  costat)	  seran	  6480	  fils.	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L’amplada	  de	  la	  pua	  és	  de	  166,6	  cm,	  i	  amb	  vores	  (cada	  vora	  fa	  1	  cm	  d’amplada)	  
és	  de	  168,5	  m.	  	  
	  
Per	   tal	   de	   calcular	   la	   densitat	   d’ordit	   es	   divideix	   el	   numero	   de	   fils	   totals	   del	  
teixit	  sense	  comptar	  les	  vores	  entre	  l’amplada	  de	  la	  pua	  sense	  les	  vores	  (Eq.3):	  
	   !.!""  !"#$!"",!  !" = 38,43  𝑓𝑖𝑙𝑠/𝑐𝑚	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Eq.	  3	  
	  
Per	  tan	  per	  cada	  centímetre	  hi	  haurà	  38,43	  fils.	  
No	   obstant	   a	   l’hora	   de	   dissenyar	   el	   teixit	   per	   saber-­‐les	   dimensions	   d’aquest,	  
s’haurà	   de	   dividir	   l’amplada	   de	   la	   pua	   sense	   les	   vores	   entre	   el	   número	   de	  
raports	  (Eq.4):	  
	   !"",!  !"!  !"#$!%& = 33,33  𝑐𝑚	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Eq.4	  
	  
Per	  tant	  el	  disseny	  haurà	  de	  tenir	  una	  amplada	  de	  33,33	  cm.	  
	  
2) Crear	  el	  disseny	  que	  es	  vol	  portar	  a	  teixir	  al	  teler	  Jacquard	  segons	  les	  propietats	  
d’aquest.	   En	   aquest	   cas	   s’ha	   creat	   amb	   l’ajuda	   del	   programa	   Photoshop,	   i	  
l’aplicació	  pro-­‐creat	  pel	  Ipad	  Pro.	  S’ha	  portat	  a	  terme	  el	  primer	  disseny	  (Fig.49)	  i	  
el	  segon	  disseny	  (Fig.50).	  	  
	  
	  
Figura	  49	  Primer	  disseny	  
	  
Figura	  50	  Segon	  disseny	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3) Un	  cop	  tenim	  el	  disseny,	  l’obrim	  amb	  el	  programa	  PENELOPE	  -­‐	  IMAGE.	  	  
	  
4) Seguidament	  es	  neteja	  la	  imatge,	  és	  a	  dir,	  el	  contingut	  de	  la	  imatge	  ha	  d’estar	  
totalment	   definit,	   perquè	   sinó	   pot	   portar	   problemes	   que	   seguidament	  
s’explicaran.	   Per	   exemple:	   una	   disseny	   amb	   la	   imatge	   no	   definida	   (Fig.51)	   i	  	  
disseny	  amb	  la	  imatge	  definida	  (Fig.52)	  
	  
	  
Figura	  51	  Imatge	  no	  definida	  
	  
Figura	  52	  Imatge	  definida	  
	  
5) Un	  cop	  la	  imatge	  està	  definida,	  s’estableixen	  colors.	  Aquest	  colors	  no	  són	  amb	  
els	   que	   es	   teixiran,	   només	   corresponen	   a	   un	   lligament.	   Poden	   haver	   tants	  
colors	  com	  es	  vulgui,	  però	  en	  aquest	  cas,	  pel	  primer	  disseny	  s’han	  establert	  7	  
colors	  i	  pel	  segon	  disseny	  8	  colors.	  Colors	  definits	  del	  primer	  disseny	  (Fig.53)	   i	  
els	  	  colors	  definits	  del	  segon	  disseny	  (Fig.54).	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6) Seguidament	   es	   realitza	   la	   posta	   en	   carta,	   on	   s’estableixen	   les	   mesures	   del	  
teixit.	  
	  
A	  la	  Taula	  18	  es	  mostren	  les	  dades	  de	  la	  Posta	  en	  Carta	  del	  primer	  disseny	  són	  
les	  següents:	  
Taula	  18	  Dades	  Posta	  en	  Carta	  Primer	  Disseny	  
	   ORDIT	   TRAMA	   	  
Densitats	  acabades	   38.4	   23	   Fils/cm	  
Total	  fils/passades	   1280	   920	   	  
Mida	  Curs	   33.33	   40	   	  
Fils/passades	   1	   1	   píxels	  
Mida	  posta	  en	  carta	   1280	   920	   píxels	  
	  
A	  la	  Taula	  19	  es	  mostren	  les	  dades	  de	  la	  Posta	  en	  Carta	  del	  segon	  disseny:	  
	  
Taula	  19	  Dades	  Posta	  en	  Carta	  Segon	  Disseny	  
	   ORDIT	   TRAMA	   	  
Densitats	  acabades	   38.4	   23	   Fils/cm	  
Total	  fils/passades	   1280	   908	   	  
Mida	  Curs	   33.33	   40	   	  
Fils/passades	   1	   1	   píxels	  




7) Tot	  seguit,	  després	  de	  realitzar	  la	  posta	  en	  carta,	  per	  cada	  color	  se	  li	  assigna	  un	  
lligament.	  
	  
Aquesta	  part	  es	  realitza	  el	  programa	  PENELOPE-­‐JAQUARD.	  Si	  la	  imatge	  no	  està	  
ben	  definida,	  els	  lligaments	  no	  s’establiran	  correctament	  i	  com	  a	  conseqüència	  
es	  teixirà	  un	  teixit	  amb	  defectes.	  
	  
Per	  tant	  en	  el	  cas	  del	  primer	  disseny,	  les	  relacions	  color-­‐lligaments	  es	  mostren	  a	  
la	  Taula	  20:	  
	  
 









Lligament	  1:	  7e3	  b2,8	  
	  
	  





Lligament	  2:	  7e3	  b9,1	  
	  
	  





Lligament	  3:	  7e3	  b6,4	  
	  
	  
Figura	  57	  lligament	  3	  Primer	  Disseny	  
 






Lligament	  4:	  7e3	  b5,5	  
	  
	  





Lligament	  5:	  7e3	  b4,6	  
	  
	  




Lligament	  6:	  7e3	  b3,7	  
	  
	  
Figura	  60	  lligament	  	  Primer	  Disseny	  
 






Lligament	  7:	  7e3	  b1,9	  
	  
	  
Figura	  61	  lligament	  7	  Primer	  Disseny	  
	  
	  
I	  les	  relacions	  color-­‐lligament	  del	  segon	  disseny	  es	  mostren	  a	  la	  Taula	  21:	  
	  




Lligament	  1:	  7e3	  b9,1	  
	  
	  








Lligament	  2:	  7e3	  b7,3	  
	  
	  
Figura	  63	  Lligament	  2	  Segon	  Disseny	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Lligament	  3:	  7e3	  b5,5	  
	  
	  







Lligament	  4:	  7e3	  b1,9	  
	  
	  






Lligament	  6:	  7e3	  b4,6	  	  
	  Figura	  66	  Lligament	  6	  Segon	  Disseny	  	  	  	  	  	  	  
 









Lligament	  7:	  7e3	  b2,8	  
	  
	  





Lligament	  8:	  7e3	  b3,7	  
	  
	  
Figura	  68	  Lligament	  8	  Segon	  Disseny	  
	  
	  	  
8) El	  següent	  pas	  és	  assignar	  quin	  tipus	  de	  fils	  es	  volen	  portar	  a	  terme	   i	  de	  quin	  
colors	  són.	  El	  colors	  que	  s’han	  vist	  anterior	  no	  són	  els	  del	  fil	  del	  teler.	  Per	  tan	  
les	  característiques	  tècniques	  (Fig.	  72	  i	  Fig73)	  dels	  fils	  són:	  
	  
Pel	  primer	  disseny:	  
	  
Els	  fils	  d’ordit	  que	  s’han	  utilitzat	  a	  la	  simulació	  tenen	  un	  títol	  de	  10	  Tex,	  i	  són	  de	  
100%	  de	   llana.	   Aquest	   té	   una	   torsió	   de	   200	   voltes	   amb	   el	   sentit	   S.	   I	   el	   color	  




Figura	  69	  Color	  fil	  ordit	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Respecte	   el	   fil	   de	   trama,	   té	   un	   títol	   de	   20	   Tex,	   amb	   300	   voltes	   en	   sentit	   S.	  
També	  està	  compost	  del	  mateix	  material	  el	  fil	  de	  trama,	  és	  a	  dir,	  de	  100%	  llana,	  
i	  el	  color	  seleccionat	  es	  d’un	  color	  rosa	  clar	  (Fig.71	  ).	  
	  
	  
Figura	  70	  Color	  fil	  trama	  
	  
Figura	  71	  Carta	  fils	  primer	  disseny	  
	  
Pel	  segon	  disseny:	  
	  
Els	  fils	  d’ordit	  del	  segons	  disseny	  que	  s’han	  utilitzat	  a	  la	  simulació	  tenen	  un	  títol	  
de	  10	  Tex,	   i	   són	  de	  100%	  de	   llana.	  Aquest	  té	  una	  torsió	  de	  200	  voltes	  amb	  el	  




Respecte	   el	   fil	   de	   trama,	   té	   un	   títol	   de	   20	   Tex,	   amb	   300	   voltes	   en	   sentit	   S.	  
També	  està	  compost	  del	  mateix	  material	  el	  fil	  de	  d’ordit	  dels	  casos	  anteriors	  ,	  i	  
el	  color	  seleccionat	  es	  el	  mateix	  del	  primer	  disseny.	  
	  
	  
Figura	  72	  Carta	  fils	  segon	  disseny	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9) Seguidament	  es	  portaria	  la	  simulació	  final	  del	  teixit.	  
	  
Simulació	  del	  primer	  disseny	  del	  teixit	  jacquard,	  a	  100	  %	  de	  enfocament	  (	  Fig.	  74),	  	  a	  50	  
%	  d’enfocament	  (Fig.75)	  i	  a	  25	  %	  d’enfocament	  (Fig.76).	  
	  
	  
Figura	  73	  Primer	  disseny	  enfocament	  a	  100%	  
	  
Figura	  74	  Primer	  disseny	  enfocament	  a	  50%	  
 




Figura	  75	  Primer	  disseny	  enfocament	  a	  25%	  
Simulació	  del	  segon	  disseny	  del	  teixit	  jacquard,	  a	  100%	  de	  enfocament	  (Fig.77),	  	  a	  50%	  
d’enfocament	  (Fig.78),	  a	  25%	  d’enfocament	  (Fig.79).	  
	  
	  
Figura	  76	  Segon	  disseny	  enfocament	  a	  100%	  
 




Figura	  77	  Segon	  disseny	  enfocament	  a	  50%	  
Figura	  78	  Segon	  disseny	  enfocament	  a	  25	  
 




10) Finalment,	  per	   tal	   de	  poder	   simula	   la	   teixidura,	   es	  posen	   les	  dades	   tècniques	  
del	  teler	  on	  es	  treballa	  en	  el	  programa.	  En	  aquest	  cas,	  pels	  dos	  dissenys	  serien	  
es	  mostren	  a	  la	  Taula	  22:	  
Taula	  22	  Dades	  Tècniques	  
Ordit	  
Pua1	  de	   9.5	   palletes	   1	   cm	  
Nombre	  total	  
palletes	  
1620	   	  
Nombre	  fils	  
fondo:	  
6400	   Passat	  a	   4	   Fils/palleta	   Ample	  fondo	   168.42	   cm	  
Fils	  vores:	   40	   Passat	  a	   4	   Fils/palleta	   Ample:	  2	  x	   1.05	   	  
Nombre	  
total	  del	  fils:	  
6480	   	   	   	   Ample	  de	  pua	   170.53	   	  
Ample	  teixit:	   170	  
Contracció	  	  
teixit	  
0.3	   %	  
Densitat	  ordit	  
s/taler	  






0.7	   %	  
Densitat	  ordit	  
acabada	  
38.4	   	  
Trama	  
Mts.	  Ordits	   116	   	  
Mts.	  s/teler	   114	   Encong.	  teixit	   1,7	   %	   Densitat	  trama	  tele	   20.2	  
1	  
cm	  
Mts	  Teixits	   109	   Encong.	  relax	   4.4	   %	  
Densitat	  trama	  en	  
cru	  
21.1	   	  
Mts.	  Acabats	   100	  
Encong.	  
acabar	  
8.3	   %	  
Densitat	  trama	  
acabada	  
23	   	  	  
Aquest	  valors	  es	  posen	  segons	  les	  propietats	  del	  teler.	  En	  aquest	  projecte	  com	  que	  es	  
una	  simulació	  s’han	  fet	  una	  suposició	  d’alguns	  valors	  ja	  que	  aquests	  nomes	  es	  poden	  
saber	  un	  cop	  ja	  s’ha	  teixit,	  no	  obstant	  alguns	  altres	  s’han	  	  basat	  amb	  els	  números	  reals	  
del	  teler	  Jacquard	  de	  l’ESEIAAT.	  
	  
En	  aquest	  cas	  s’ha	  posat	  com	  a	  numero	  fixa	  el	  valor	  de	  la	  densitat	  d’ordit	  acabada	  i	  el	  
valor	   de	   la	   densitat	   de	   trama	  acabada	  de	   color	   lila,	   per	   tal	   de	  que	  els	   valors	   donats	  
facin	  referència	  a	  aquest.	  El	  valors	  que	  son	  els	  mateixos	  que	  el	  teler	  Jacquard	  son	  els	  
de	   les	   caselles	   de	   color	   verd,	   els	   valors	   que	   et	   calcula	   el	   programa	   son	   els	   de	   color	  
taronja,	  i	  els	  valors	  suposat	  son	  de	  color	  blau	  cel.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  La	   pua	   és	   la	   peça	   del	   taler	   Jacquard	   que	   mou	   cada	   pesada	   amb	   la	   resta	   de	   les	   anteriors,	  compactant-­‐les	  per	  tal	  de	  crear	  el	  teixit.	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2.5.2	  DISSENY	  DE	  LES	  PECES	  
	  
Per	   realitzar	   la	   col·∙lació	   de	  moda,	   s’ha	   dissenyat	   respecte	   les	   propietats	   dels	   teixits	  
explicades	  anteriorment,	  les	  tendències,	  amb	  l’ajuda	  la	  font	  d’inspiració,	  Frida	  Kahlo.	  	  
Tot	   i	   utilitzar	   els	   teixits	   de	   calada,	   la	   majoria	   de	   les	   peces	   superiors	   són	   amples	   i	  
lleugeres,	   proporcionat	   comoditat	   al	   consumidor,	   i	   gual	   en	   quan	   les	   peses	   inferiors,	  
sobretot	  els	  pantalons	  i	  gran	  part	  de	  les	  faldilles.	  
	  
Aquesta	  col·∙lecció(	  Fig.80)	  consta	  de	  consta	  de	  5	  conjunts,	  amb	  un	  total	  de	  14	  peces	  de	  
roba.	  Com	  es	  pot	  observar	  es	  una	  col·∙lecció	  que	  va	  dirigida	  pel	  gènere	  femení,	  entre	  
30-­‐40	  anys,	  on	  es	  predomina	  un	  estil	  urbà,	  còmode,	  senzill	  però	  al	  mateix	  temps	  amb	  
glamur.	   També	   si	   es	   pot	   utilitzar	   en	   horari	   nocturn	   afegint-­‐li	   els	   complements	  
adequats,	  com	  arracades,	  penjolls	  o/i	  polseres	  vistoses	  que	  conjuntin	  amb	  les	  peces.	  
	  
Figura	  79	  Il·∙lustració	  de	  la	  col·∙lecció	  	  
4.5.3	  DISSENY	  DEL	  PLA	  DE	  LES	  PECES	  
	  
En	  aquesta	  part	  el	  es	  fa	  una	  breu	  explicació	  de	  les	  propietats	  de	  les	  peces	  que	  hi	  ha	  en	  
cada	  conjunt.	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4.5.3.1	  Conjunt	  nº	  1	  (Fig.81):	  
	  
	  La	  jaqueta	  està	  formada	  pel	  teixit	  de	  llana	  100%	  	  amb	  el	  primer	  disseny	  dissenyat	  amb	  
el	   programa	   de	   simulació	   de	   Jacquard.	   Es	   tracta	   d’una	   peça	   d’exterior	   senzilla	   i	  
còmode,	   amb	   un	   coll	   rodo,	   i	   amb	   mànigues	   llargues	   rectes.	   La	   característica	   més	  
destacable	  de	  la	  peça	  és	  el	  voladís	  que	  hi	  ha	  des	  de	  la	  cintura	  fins	  el	  final	  de	  la	  peça.	  
L’obertura	  de	  la	  jaqueta	  una	  cremallera	  metàl·∙lica	  situada	  al	  mig	  de	  la	  part	  frontal	  de	  la	  
peça.	  	  
	  
El	  vestit	  dissenyat	  es	  fa	  amb	  el	  teixit	   llis	  de	  cotó	  100%.	  Es	  una	  peça	   lleugera,	  ample	   i	  
llarga,	   es	   a	   dir,	   es	   un	   vestit	   que	   el	   seu	   tall	   final	   arriba	   sota	   als	   genolls.	   Les	   seves	  
característiques	  destacables	  són	  el	  coll	  en	  forma	  de	  V,	  i	  la	  mitja	  màniga.	  	  Depenent	  del	  
consumidor,	  se	  li	  pot	  afegir	  un	  cinturo	  de	  complement	  per	  tal	  de	  remarcar	  la	  cintura.	  
	  
	  
Figura	  80	  Conjunt	  nº	  1	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4.5.3.2	  Conjunt	  nº	  2	  (Fig.82):	  	  
	  
Aquest	  conjunt	  consta	  de	  3	  peces.	  La	  primera	  de	  totes	  una	  es	  jaqueta	  curta	  fet	  amb	  el	  
teixit	  de	   llana	  100%,	  amb	  el	  primer	  disseny	   teixit	  pel	   teler	   Jacquard.	  Es	  pot	  observar	  
que	  té	  un	  coll	  “Chelsea”,	  i	  unes	  mànigues	  llargues.	  Es	  caracteritza	  per	  la	  poc	  llargada,	  ja	  
que	  el	  seu	  tall	  final	  arriba	  fins	  la	  cintura,	  i	  per	  la	  butxaca	  de	  pit	  al	  canto	  dret.	  Aquestes	  
tocs	  distintius	  ofereixen	  a	  la	  peça	  aire	  més	  juvenil	  i	  desenfadat.	  
	  
En	   quan	   la	   brusa,	   feta	   amb	   un	   teixit	   polièster	   100%,	   és	   una	   peça	   que	   arriba	   fins	   la	  
cintura,	  té	  unes	  mànigues	  llargues	  i	  un	  coll	  V	  pronunciat	  i	  obert,	  que	  proporcionar	  a	  la	  
peça	  una	  millor	  adaptació	  a	  la	  zona	  del	  pit.	  	  
	  
La	   faldilla	   es	   feta	   amb	   el	   teixit	   de	   llana	   100%,	   amb	   segon	   disseny	   teixida	   pel	   teler	  
Jacquard.	  Com	  que	  és	  una	  faldilla	  cenyida,	  també	  es	  pot	  anomenar	  faldilla	  de	  tub.	  Es	  
una	  peça	  curta	  on	  el	  seu	  tall	  inferior	  s’acaba	  per	  damunt	  dels	  genolls.	  La	  característica	  
principal	  el	  disseny	  de	  Jacquard.	  
	  
	  
Figura	  81	  Conjunt	  nº	  2	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4.5.3.3	  Conjunt	  nº	  3	  (Fig.83):	  	  
	  
Aquest	  conjunt	  també	  consta	  de	  3	  peces.	  La	  primera	  de	  totes	  una	  és	  jaqueta	  llarga	  feta	  
amb	   el	   teixit	   de	   llana	   100%,	   amb	   el	   segon	   disseny	   teixit	   pel	   teler	   Jacquard.	   té	   les	  
mànigues	  llargues,	  la	  cintura	  cenyida	  i	  destaca	  pel	  seu	  coll	  poet.	  	  
No	  té	  cap	  fornitura	  d’obertura,	  només	  hi	  ah	  un	  cinturo	  fet	  amb	  el	  mateix	  teixit,	  tal	  qual	  
tanca	  la	  peça.	  
	  
En	   quan	   la	   brusa	   és	   feta	   amb	   el	   teixit	   cotó	   100%.	   És	   una	   peça	   que	   arriba	   fins	   els	  
malucs.	   Les	  mànigues	  són	   llargues	   i	  un	  coll	  V	   	  poc	  pronunciat.	  Aquesta	  peça	  destaca	  
per	  la	  seva	  senzillesa	  i	  amplitud	  que	  ofereix.	  
	  
La	   faldilla	   és	   feta	   amb	   el	   teixit	   de	   polièster	   100%.	   És	   una	   faldilla	   prisada,	   per	   tant	  
ofereix	  lleugeresa	  i	  comoditat.	  	  
	  
	  
Figura	  82	  Conjunt	  nº	  3	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4.5.3.4	  Conjunt	  nº	  4	  (Fig.84):	  
	  
	  Aquest	  és	  un	  conjunt	  de	  3	  peces.	  La	  primera	  és	  una	  jaqueta	  molt	  diferent	  respecte	  a	  
les	   convencionals.	   Es	   feta	   amb	   teixit	   de	   llana	  100%,	   amb	  el	   primer	  disseny	   teixit	   pel	  
teler	   Jacquard.	  Destaca	  pel	   seu	   coll	   de	   solapa	  obert,	   la	   seva	   llarga	   cisa	  que	  acaba	  al	  
final	  de	  l’altura	  del	  pit,	  i	  el	  cinturo	  com	  fornitura	  de	  tancament	  creuat.	  
	  
La	  segona	  peça	  és	  una	  camisa	  de	  màniga	  llarga	  i	  fet	  amb	  el	  teixit	  de	  cotó.	  Finalment,	  la	  
ultima	  peça	  del	  conjunt	  són	  uns	  pantalons	  llargs	  i	  	  mica	  cenyits	  per	  la	  part	  inferior.	  Són	  
fets	   amb	   el	   teixit	   de	   polièster	   100%	   per	   tal	   de	   garantir	   comoditat	   al	   consumidor.	  
Respecte	  la	  part	  frontal,	  hi	  ha	  dos	  butxaques	  de	  tall	  diagonal,	  un	  sistema	  d’obertura	  de	  
cremallera	  metàl·∙lica	   i	  un	  cinturó	  de	  cadena.	  Mentre	  que	   la	  part	  posterior	  hi	  ha	  una	  
butxaca	  a	  la	  part	  esquerra.	  Destaquen	  pel	  seu	  tall	  masculí.	  
	  
	  
Figura	  83	  Conjunt	  nª	  4	  
 





4.5.3.5	  Conjunt	  nº	  5	  (Fig.85):	  
	  
Com	  la	  majoria	  de	  conjunts	  consta	  de	  3	  peces.	  La	  primera	  és	  una	  jaqueta	  comuna,	  està	  
feta	  amb	  el	  teixit	  de	  llana	  100%,	  amb	  el	  segon	  disseny	  teixit	  pel	  teler	  Jacquard.	  Consta	  
de	  mànigues	  llargues,	  un	  coll	  petit	  de	  solapa,	  el	  sistema	  d’obertura	  es	  una	  cremallera	  
metàl·∙lica	  ,	  d’una	  butxaca	  repuntada	  al	  costat	  esquerra	  i	  la	  peça	  arriba	  fins	  els	  malucs.	  
	  
La	  segona	  peça	  ja	  no	  es	  tan	  convencional,	  està	  feta	  del	  teixit	  de	  polièster	  100%.	  Consta	  
de	  mànigues	  amb	  panys	  de	  camiseria,	  un	  destacable	  coll	  V	  contornejat	  amb	  volants.	  
Finalment,	  els	  pantalons	  són	  una	  peça	  ample	  i	  lleugera,	  feta	  del	  teixit	  de	  cotó	  100%	  
	  
	  
Figura	  84	  Conjunt	  nº	  5	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2.6	  ETIQUETATGE	  I	  MARCATGE	  	  
Per	  cada	  teixit	  hi	  haurà	  la	  seva	  composició	  i	  la	  simbologia	  de	  de	  la	  cura	  del	  teixit	  
corresponent.	  	  
	  
L’etiquetatge	  pel	  teixit	  de	  polièster	  100%	  serà:	  
Taula	  23	  Composició	  Polièster	  
COMPOSICIÓ:	  Polièster	  100%	  
SÍMBOLS	  DE	  LA	  CURA	  DEL	  TEIXIT	  
PROCÉS	  DE	  RENTAT	  
	  
Rentar	  a	  una	  temperatura	  de	  60	  º	  C.	  És	  útil	  per	  tots	  
aquells	  teixits	  tinguin	  color	  i	  no	  cal	  que	  siguin	  rentats	  a	  




Només	  amb	  detergents	  sense	  blanquejador.	  El	  triangle	  




Teixit	  	  no	  apta	  per	  a	  l'assecat	  l’assecadora.	  
PROCÉS	  DE	  PLANXAT	  
	  
Placa	  de	  ferro	  de	  la	  planxa	  ha	  d’estar	  coma	  màxim	  una	  	  
temperatura	  de	  120ºC.	  S'ha	  de	  planxar	  amb	  un	  drap	  
de	  premsa	  si	  la	  peça	  ho	  requereix.	  
Alerta	  al	  utilitzar	  planxes	  de	  vapor	  (no	  es	  recomana).	  
PROCÉS	  D’ATENCIÓ	  
PROFESSIONAL	  DE	  
TÈXTILS	   	  
Procés	  de	  neteja	  normal,	  sense	  restriccions,	  tot	  i	  que	  
alguns	  llevataques	  comercials	  sobre	  una	  base	  de	  
dissolvent	  es	  poden	  utilitzar	  amb	  algunes	  restriccions.	  	  
Es	  aconsellable	  fer	  una	  prova	  utilitzant	  una	  part	  oculta	  
del	  teixit	  de	  la	  peça.	  
	  
L’etiquetatge	  del	  teixit	  de	  cotó	  100%	  serà:	  
Taula	  24	  Composició	  Cotó	  
COMPOSICIÓ:	  Cotó	  100%	  
SÍMBOLS	  DE	  LA	  CURA	  DEL	  TEIXIT	  a)	  
PROCÉS	  DE	  RENTAT	  
	  
S’ha	  de	  rentar	  a	  mà	  a	  una	  temperatura	  d'aigua	  de	  




El	  triangle	  amb	  una	  creu	  diagonal	  indica	  que	  el	  
blanquejament	  no	  està	  permès.	  Només	  amb	  
detergents	  sense	  blanquejador.	  
PROCÉS	  D’ASSECAT	  
	  
Teixit	  	  no	  apta	  per	  a	  l'assecat	  l’assecadora.	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PROCÉS	  DE	  PLANXAT	  
	  
Placa	  de	  ferro	  de	  la	  planxa	  ha	  d’estar	  coma	  màxim	  a	  
una	  	  temperatura	  de	  150ºC.	  
Posar	  sota	  la	  planxa	  un	  drap	  moderadament	  humit	  si	  
la	  peça	  ho	  requereix.	  




TÈXTILS	   	  
Procés	  de	  neteja	  normal,	  sense	  restriccions,	  tot	  i	  que	  
alguns	  llevataques	  comercials	  sobre	  una	  base	  de	  
dissolvent	  es	  poden	  utilitzar	  amb	  algunes	  restriccions.	  
Es	  aconsellable	  fer	  una	  prova	  utilitzant	  una	  part	  oculta	  
del	  teixit	  de	  la	  peça.	  
	  
	  
L’etiquetatge	  del	  teixit	  de	  llana	  100%	  serà:	  	  
Taula	  25	  Composició	  Llana	  
COMPOSICIÓ:	  Llana	  100%	  
SÍMBOLS	  DE	  LA	  CURA	  DEL	  TEIXIT	  
PROCÉS	  DE	  RENTAT	  
	  
S’ha	  de	  rentar	  a	  mà	  a	  una	  temperatura	  d'aigua	  de	  




El	  triangle	  amb	  una	  creu	  diagonal	  indica	  que	  el	  
blanquejament	  no	  està	  permès.	  	  
Només	  amb	  detergents	  sense	  blanquejador.	  
PROCÉS	  D’ASSECAT	  
	  
Teixit	  	  no	  apta	  per	  a	  l'assecat	  l’assecadora.	  
PROCÉS	  DE	  PLANXAT	  
	  
Placa	  de	  ferro	  de	  la	  planxa	  ha	  d’estar	  coma	  màxim	  una	  	  
temperatura	  de	  120ºC.	  S'ha	  de	  planxar	  amb	  un	  drap	  
de	  premsa	  si	  la	  peça	  ho	  requereix.	  
Alerta	  al	  utilitzar	  planxes	  de	  vapor	  (no	  es	  recomana).	  
PROCÉS	  D’ATENCIÓ	  
PROFESSIONAL	  DE	  
TÈXTILS	   	  
Procés	  de	  neteja	  normal,	  sense	  restriccions,	  tot	  i	  que	  
alguns	  llevataques	  comercials	  sobre	  una	  base	  de	  
dissolvent	  es	  poden	  utilitzar	  amb	  algunes	  restriccions.	  
Es	  aconsellable	  fer	  una	  prova	  utilitzant	  una	  part	  oculta	  
del	  teixit	  de	  la	  peça.	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2.7	  FITXA	  TÈCNICA	  
	  
Els	  documents	  que	  s’entregaran	  al	  patronites	  i	  al	  confeccionista	  seran	  els	  següents:	  	  
	  
Taula	  26	  Fitxa	  Tècnica	  Peça	  1	  








Jaqueta	   Voladís	  
Jacquard	  
GÈNERE:	   Dona	  







• Jaqueta	  exterior.	  
• Mànigues	  llargues	  
rectes	  .	  
• Voladís	  des	  de	  la	  
cintura	  fins	  el	  final	  
de	  la	  peça.	  
• Coll	  rodo.	  













FORNITURES:	   • Part	  frontal,	  sistema	  d’obertura	  cremallera	  metàl·∙lica	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Taula	  27	  Fitxa	  Tècnica	  Peça	  2	  




REFERÈNCIA:	   #C0012	   LÍNIA:	  
Ready-­‐to-­‐
wear	  
ARTICLE:	   Vestit	  ample	  cotó	   GÈNERE:	   Dona	  








• Peça	  lleugera,	  
ample	  i	  llarga.	  
• Tall	  final	  arriba	  
sota	  als	  genolls.	  
• Coll	  en	  forma	  de	  
V.	  











FORNITURES:	   Cap	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Taula	  28	  Fitxa	  Tècnica	  	  Peça	  3	  








Jaqueta	   curta	  
disseny	  Jacquard	  
GÈNERE:	   Dona	  








• Jaqueta	   curta,	   tall	  
fins	  la	  cintura.	  


















• Part	   frontal,	   butxaca	   amb	   adorns	   de	   cadenes,	   obertura	   de	  
cremallera	  metàl·∙lica	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Taula	  29	  Fitxa	  Tècnica	  Peça	  4	  




REFERÈNCIA:	   #C0022	   LÍNIA:	  
Ready-­‐to-­‐
wear	  
ARTICLE:	   Brusa	  Ample	  	   GÈNERE:	   Dona	  








• Peça	   que	   arriba	  
fins	  la	  cintura.	  
• Mànigues	  llargues.	  
• coll	   en	   forma	   V	  









FORNITURES:	   Cap	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Taula	  30	  Fitxa	  Tècnica	  Peça	  5	  








Faldilla	   	   tub	  
Jacquard	  
GÈNERE:	   Dona	  







• Faldilla	  cenyida	  














FORNITURES:	   • Dus	  pinces	  a	  la	  part	  frontal	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Taula	  31	  Fitxa	  Tècnica	  Peça	  	  6	  




REFERÈNCIA:	   #C0031	   LÍNIA:	  
Ready-­‐to-­‐
wear	  
ARTICLE:	   Jaqueta	  Llarga	   GÈNERE:	   Dona	  








• Jaqueta	  llarga	  	  
• Te	  les	  mànigues	  
llargues	  
• Cintura	  cenyida	  	  














FORNITURES:	   • Cinturo	  fet	  amb	  el	  mateix	  teixit	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Taula	  32Fitxa	  Tècnica	  Peça	  7	  




REFERÈNCIA:	   #C0032	   LÍNIA:	  
Ready-­‐to-­‐
wear	  
ARTICLE:	   Brusa	   GÈNERE:	   Dona	  







• Peça	  que	  arriba	  
fins	  els	  malucs.	  
• Mànigues	  són	  
llargues.	  	  
• Coll	  V	  	  poc	  
pronunciat.	  	  

















FORNITURES:	   Cap	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Taula	  33Fitxa	  Tècnica	  Peça	  8	  




REFERÈNCIA:	   #C0033	   LÍNIA:	  
Ready-­‐to-­‐
wear	  
ARTICLE:	   Faldilla	  Prisada	   GÈNERE:	   Dona	  







• Faldilla	  prisada.	  














FORNITURES:	   Cap	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Taula	  34	  Fitxa	  Tècnica	  Peça	  9	  




REFERÈNCIA:	   #C0041	   LÍNIA:	  
Ready-­‐to-­‐
wear	  
ARTICLE:	   Jaqueta	  Cisa	   GÈNERE:	   Dona	  








• Coll	  de	  solapa	  
obert.	  
• Llarga	  cisa	  que	  
acaba	  al	  final	  de	  
l’altura	  del	  pit.	  













FORNITURES:	   • Cinturo	  elàstic	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Taula	  35	  Fitxa	  Tècnica	  10	  




REFERÈNCIA:	   #C0042	   LÍNIA:	  
Ready-­‐to-­‐
wear	  
ARTICLE:	   Camisa	   GÈNERE:	   Dona	  








• Màniga	  llarga	  i	  fet	  
amb	  el	  teixit	  de	  
cotó.	  
• Panys	  de	  
camiseria.	  













FORNITURES:	   • Petits	  botons	  a	  les	  mànigues,	  i	  botons	  per	  la	  obertura	  de	  la	  camisa	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Taula	  36	  Fitxa	  Tècnica	  11	  




REFERÈNCIA:	   #C0043	   LÍNIA:	  
Ready-­‐to-­‐
wear	  
ARTICLE:	   Pantalons	  Cenyits	   GÈNERE:	   Dona	  








• Pantalons	  llargs.	  
• Una	   mica	   cenyits	  
per	  la	  part	  inferior	  
• Còmodes.	  










• A	  la	  part	  frontal,	  butxaques	  de	  tall	  diagonal,	  un	  sistema	  
d’obertura	   de	   cremallera	   metàl·∙lica	   i	   un	   cinturó	   de	  
cadena.	  
• A	  la	  part	  posterior	  hi	  ha	  una	  butxaca	  a	  la	  part	  esquerra.	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Taula	  37	  Fitxa	  Tècnica	  Peça	  12	  




REFERÈNCIA:	   #C0051	   LÍNIA:	  
Ready-­‐to-­‐
wear	  
ARTICLE:	   Jaqueta	  Senzilla	   GÈNERE:	   Dona	  








• Jaqueta	  senzilla.	  
• Mànigues	  llargues.	  
• Un	   coll	   petit	   de	  
solapa.	  














FORNITURES:	   • Part	  frontal,	  butxaca	  i	  obertura	  cremallera	  metàl·∙lica	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Taula	  38	  Fitxa	  Tècnica	  Peça	  13	  




REFERÈNCIA:	   #C0052	   LÍNIA:	  
Ready-­‐to-­‐
wear	  
ARTICLE:	   Brisa	  Volant	   GÈNERE:	   Dona	  







• Mànigues	  amb	  
panys	  de	  
camiseria.	  
• Coll	  en	  forma	  de	  	  V	  
contornejat	  amb	  
volants.	  











FORNITURES:	   • Petits	  botons	  a	  les	  mànigues	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Taula	  39	  Fitxa	  Tècnica	  Peça	  14	  




REFERÈNCIA:	   #C0053	   LÍNIA:	  
Ready-­‐to-­‐
wear	  
ARTICLE:	   Pantalons	  Amples	   GÈNERE:	   Dona	  







• Pantalons	  rectes,	  
amples	  i	  lleugers.	  









FORNITURES:	   • Obertures	  pel	  cinturó,	  butxaques	  als	  dos	  cantons.	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3.	  DESENVOLUPAMENT	  SOSTENIBLE	  
	  
Un	  desenvolupament	  sostenible,	  és	  aquell	  que	  “satisfà	  les	  necessitats	  de	  la	  generació	  
actual	   sense	   comprometre	   la	   capacitat	   de	   les	   generacions	   futures	   per	   satisfer	   les	  
seves”26.	  	  
	  
Dintre	   del	   concepte	   de	   la	   sostenibilitat	   hi	   ocupen	   tres	   dimensions,	   la	   social,	   la	  
ambiental	   i	   la	   econòmica,	   de	   les	   quals	   es	   pot	   explicar	   mitjançant	   aquest	   gràfic	   de	  
sostenibilitat	  27(Fig.86)	  .	  
	  
Les	  dimensions	  són	  les	  següents:	  
	  
1) Sostenibilitat	  social:	  Aquesta	  correspon	  a	  un	  desenvolupament	  on	  manté	  la	  
cohesió	  social	  alhora	  que	  satisfà	  les	  necessitats	  individuals	  de	  benestar,	  cultura	  
i	  participació.	  
2) Sostenibilitat	  econòmica:	  Fa	  referència	  a	  un	  desenvolupament	  on	  aborda	  el	  
progrés	  des	  dels	  recursos	  disponibles.	  
3) Sostenibilitat	  ambiental:	  Comporta	  que	  les	  activitats	  o	  el	  desenvolupament	  no	  
produeixin	  danys	  perdurables	  ni	  en	  la	  biosfera	  ni	  en	  ecosistemes	  particulars.	  	  
	  
	  
Figura	  85	  Gràfica	  de	  Sostenibilitat.	  
Per	  tal	  de	  tenir	  un	  sistema	  ecològic	  més	  eficient	  en	  la	  societat	  aquestes	  tres	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3.1	  CONTAMINACIÓ	  DE	  LES	  INDÚSTRIES	  TÈXTILS	  
Partint	   de	   que	   la	   indústria	   del	   tèxtil	   és	   el	   segon	   sector	  més	   contaminant,	   ha	   abusat	  
durant	  els	  anys	  de	  cicles	  ràpids	  de	  producció,	  usos	  excessius	  de	  recursos	  de	  matèries	  
primeres	  com	  les	  fibres	  de	  llana	  i	  de	  cotó,	   i	  generació	  de	  residus	  maltractant	  el	  medi	  
ambient.	  
Aquesta	  indústria	  utilitza	  enormes	  quantitats	  d'aigua,	  energia	  i	  de	  productes	  químics	  
durant	  al	  llarg	  dels	  seus	  processos,	  sent	  un	  20%	  aproximadament	  de	  la	  contaminació	  
global.	  	  
	  
El	  gran	  consum	  d’aigua	  prové	  dels	  tractaments	  i	  tenyits	  dels	  teixits.	  Per	  tenir	  una	  idea	  
del	  les	  dimensions	  del	  problema,	  una	  samarreta	  de	  cotó	  necessita	  1.500	  litres	  d’aigua	  
aproximadament.	  
Els	  recursos	  cada	  cop	  són	  més	  escassos	   i	  s’ha	  d’actuar	  d’una	  manera	  diferent	  per	  tal	  
d'aprofitar-­‐los	  al	  màxim,	  això	  significa	  un	  repte	  molt	  important	  per	  les	  grans	  empreses	  
ja	  que	  suposa	  una	  modificació	  radical	  dels	  seus	  processos.	  
Per	   tal	   d’aconseguir	   una	   industria	   tèxtil	   més	   sostenible	   i	   rendible,	   s’ha	   de	   buscar	  
l’equilibri	  entre:	  
Propostes	  de	  millora	  ambientals	  per	  l’empresa:	  
-­‐ Reducció	   de	   l'ús	   i	   evitar	   el	  malbaratament	   de	   l’aigua,	   adaptant	   els	   processos	  
per	  tal	  de	  disminuir	  els	  impactes	  mediambientals.	  
-­‐ Utilitzar	  energies	  renovables	  i/o	  mètodes	  de	  producció	  alternatius	  per	  tal	  de	  no	  
dependre	   tant	   del	   matèries	   no	   renovables,	   com	   realitzar	   un	   tractament	   en	  
humit.	  	  
-­‐ Estudiar	  dels	  procés	  de	  producció	  de	  la	  peça,	  per	  tal	  de	  reciclar	  residus	  com	  la	  
reutilització	  les	  fibres	  de	  polièster.	  
-­‐ Utilitzar	  llana	  ecològica	  o	  reciclada.	  
-­‐ Utilitzar	  cotó	  orgànic.	  
-­‐ Fabricació	  de	  teixit	  de	  bona	  qualitat,	  la	  peça	  tindrà	  més	  durabilitat	  i	  disminuirà	  
els	  residus	  tèxtils.	  
Propostes	  pel	  consumidor	  per	  una	  industria	  tèxtil	  més	  sostenible:	  
-­‐ Comprar	  peces	  de	  segon	  mà.	  
-­‐ Comprar	  teixits	  o	  peces	  de	  roba	  a	  mercats	  locals,	  així	  es	  disminueix	  els	  
transport	  i	  tota	  l’emissió	  de	  gasos	  contaminants	  i	  residus	  que	  comporta.	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-­‐ No	  llençar	  la	  roba	  a	  qualsevol	  contenidor,	  a	  Catalunya	  hi	  ha	  un	  contenidor	  
especialitzat	  per	  roba	  no	  desitjada.	  
-­‐ Comprar	  teixits	  i	  peces	  de	  roba	  sostenibles.	  A	  la	  seva	  etiqueta	  veuràs	  marques	  
com	  la	  etiqueta	  ecològica	  europea	  (Fig.87),	  Öko-­‐Tex	  Standard	  100	  (Fig.88).	  
	  
	   	  
 
Figura	  86	  Etiqueta	  ecològica	  europea	  
 
Figura	  87.	  Etiqueta	  Öko-­‐Tex	  Standard	  100	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4.	  CONCLUSIONS	  	  
En	  les	  condicions	  en	  què	  s'ha	  desenvolupat	  aquest	  projecte	  es	  pot	  concloure	  que:	  
	  
1. Des	  de	  la	  idea	  de	  la	  col·∙lació	  que	  es	  tenia	  en	  ment	  fins	  que	  al	  final	  s’ha	  pogut	  
il·∙lustrar	   la	   col·∙lecció	   final	   hi	   han	   hagut	   canvis,	   degut	   a	   l’estudi	   dels	   teixits	  
seleccionats.	  Per	  tant,	  s’ha	  pogut	  comprovar	  que	  realitzar	  l’avaluació	  del	  teixits	  
és	  realment	  important	  i	  necessari	  per	  tal	  de	  crear	  una	  peça	  exitosament,	  ja	  que	  
si	   s’obvia	   aquesta	   part	   del	   procés,	   la	   peça	   final	   no	   seria	   funcional	   i	   això	  
proporcionaria	  una	  pèrdua	  de	  beneficis	  en	  l’empresa	  que	  la	  vengués.	  
	  
2. Realitzar	  l’assaig	  del	  FAST	  3	  és	  molt	  delicat,	  ja	  que	  l’hora	  de	  subjectar	  els	  teixits	  
per	   comprovar	   la	   seva	   extensibilitat,	   els	   dos	   cilindres	   que	   subjecten	   el	   teixit,	  
per	   la	   part	   superior	   i	   la	   part	   inferir	   han	   de	   tenir	   aproximadament	   la	  mateixa	  
pressió,	  respecte	  ells	  mateixos,	  i	  respecte	  totes	  les	  mostres.	  En	  aquest	  cas	  és	  va	  
haver	  de	  repetir	   l’assaig	  un	  parell	  de	  vagades,	  en	  el	   sentit	  del	  viés,	   ja	  que	  els	  
resultats	  del	  primera	  cop	  eren	  realment	  variats.	  
	  
3. Respecte	  els	  teixit,	  es	  pot	  dir	  teixit	  polièster,	  encara	  que	  sigui	  un	  teixit	  difícil	  de	  
confeccionar	  segons	  la	  gràfica	  FAST,	  és	  un	  teixit	  que	  es	  pot	  utilitzar	  per	  tot	  tipus	  
de	   peça,	   ja	   que	   és	   resistent	   a	   la	   formació	   de	   l’arruga,	   té	   un	   bon	   caient,	   poc	  
pilling,	   i	   bona	   resistència	   a	   la	   tracció	   i	   a	   l’esquinç.	   Aquest	   teixit	   adquireix	  
propietats	  que	  concorden	  amb	  alguns	  aspectes	  de	  les	  pròximes	  tendències	  que	  
s’han	  mencionat	  anteriorment.	  No	  obstant	  el	   teixit	  de	  cotó,	   tot	   i	   ser	  un	  teixit	  
difícil	   de	   confeccionar	   igual	   que	   el	   teixit	   de	   polièster,	   es	   més	   propens	   a	   la	  
formació	   de	   l’arruga,	   té	   més	   tendència	   a	   la	   formació	   del	   pilling,	   però	   té	   un	  
caient,	  una	  resistència	  respecte	   l’esquinç	   i	   la	  tracció	  elevada.	  També	  compleix	  
algunes	   característiques	   de	   les	   tendències,	   com	   ser	   un	   teixit	   lleuger	   i	   prim.	  
Aquest	  també	  pot	  utilitzares	  per	  la	  creació	  de	  qualsevol	  tipus	  de	  peça	  però	  es	  
més	  adequat	  per	  camiseria.	  
	  
4. Respecte	   els	   teixits	   de	   polièster	   i	   cotó,	   casi	   tots	   els	   resultats	   donaven	   valors	  
negatius	  a	   la	  gràfica	  del	  FAST.	  Encara	  que	   la	  gràfica	  estigues	  adaptada	  per	  els	  
teixits	   de	   llana	   i	   per	   teixits	   de	   barrejats,	   no	   s’ha	   pogut	   adaptar	   aquesta	   pels	  
teixits	   que	   s’han	   utilitzat,	   ja	   que	   es	   necessitaria	   una	   estadística	   respecte	   els	  
comportaments	  d’aquest	  teixits	  per	  tal	  de	  poder-­‐la	  realitzar.	  No	  obstant	  encara	  
que	  els	  valors	  fossin	  negatius	  no	  significa	  aquest	  dos	  teixits	  no	  són	  impossibles	  
de	  confeccionar,	  nomes	  que	  es	  necessitarà	  més	  temps	  per	  realitzar	  l’operació,	  
que	  això	  en	  algunes	  ocasions,	  pots	  ser	  una	  desavantatge.	  	  
	  
 




5. En	  quan	  el	  programa	  Penélope,	  és	  va	  dedicar	  molt	  temps	  per	  definir	  la	  imatge	  
amb	   els	   colors	   corresponent	   ja	   que,	   a	   l’hora	   de	   realitzar	   el	   disseny	   no	   es	   va	  
tenir	  en	  compte	  els	  petits	  detalls	  dels	  colors	  i	  els	  seu	  degradat	  en	  la	  imatge.	  Per	  
tant,	   en	   el	   moment	   que	   s’ha	   de	   fer	   un	   disseny	   per	   un	   teixit	   de	   jacquard,	  
procurar	   des	   d’un	   principi	   que	   hi	   hagi	   una	   bona	   definició	   dels	   colors	   que	   hi	  
corresponen.	  	  
	  
6. També,	  a	   l’hora	  assignar	   lligaments	  s’ha	  de	  tenir	  en	  compte	  les	  propietats	  del	  
teler	   i	   les	   del	   fil.	   En	   alguns	   casos	   es	   van	   haver	   de	   modificar	   degut	   al	   gran	  
contrast	  de	  densitat	   i	  disseny	  que	  hi	  havien	  uns	  amb	  els	  altres,	   ja	  que	  podien	  
provar	  ruptures	  al	  fils	  a	  causa	  de	  les	  altes	  tensions	  en	  que	  es	  sotmetien,	  en	  el	  
cas	  del	  teler	  Jacquard	  de	  l’aula.	  
	  
7. Tenir	  en	  compte	  a	  l’hora	  d’escollir	  els	  teixits,	  procurar	  que	  aquests	  siguin	  més	  
ecològics	  i/o	  reciclats,	  per	  tal	  de	  recolzar	  al	  la	  industria	  tèxtil	  sostenibles.	  	  
	  
8. Finalment,	   al	   llarg	   d’aquest	   projecte	   s’ha	   pogut	   veure	   i	   demostrar	   que	   un	  
enginyer	   tèxtil	   és	  essencial	   en	  el	  procés	  d’una	   col·∙lecció	  de	  moda,	   ja	  que	  pot	  
aportar	   nous	   disseny	   jacquard	   i	   coneixements	   tècnic	   que	   poden	   influir	   en	   la	  
creació	  de	  nous	  disseny.	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5.	  PRESSUPOST	  	  
5.1	  ESCANDALL	  
	  
La	  taula	  respecte	  tots	  els	  productes	  utilitzats	  al	  llarg	  de	  la	  realització	  del	  projecte	  és:	  	  
	  
Taula	  40	  Escandall	  
EQUIPS	  DEL	  LABORATORI	  I/O	  PROGRAMES	  
INFORMÀTICS	  UTILITZATS	  
MATERIAL	  DE	  LABORATORI	  
UTILITZAT	  
Shirley	  Recovery	  Tester	   Teixit	  de	  Cotó	  
Shirley	  Crimp	  Tester	   Teixit	  de	  Polièster	  
Balança	  de	  torsió	   Pipeta	  
Drapòmetre	  Cuski	   Paper	  neutre	  
Martindale	   Tisores	  
FAST	  1	   Cronòmetre	  
FAST	  2	   Compte	  fils	  
FAST	  3	   Punxó	  
Dinamòmetre	   Solució	  de	  Iode	  
Microscopi	  Laboratori	  física	  -­‐	  tèxtil	  (ESEIAAT)	   Solució	  Sulfoglicèrida	  
Microscopi	  INTEXTER	   Porta	  Objectes	  de	  vidre	  
Programa	  Penélope	  Jacquard	   Cobre	  Objectes	  de	  vidre	  
	  
	  
5.2	  TAULES	  DE	  PREUS	  
	  
Aquesta	  taula	  informa	  dels	  preus	  dels	  producte	  que	  s’han	  utilitzat	  al	  llarg	  del	  projecte:	  
	  
Taula	  41	  Preus	  
US	  DE	  LLOGUER	  D'EQUIPS	  DEL	  LABORATORI	  I	  DE	  
PROGRAMES	  INFORMÀTICS	  
UNITAT	   PREU/UNITAT	  
Shirley	  Recovery	  Tester	   Teixit	   30	  €/teixit	  
Shirley	  Crimp	  Tester	   Teixit	   15	  €/teixit	  
Balança	  de	  torsió	   Teixit	   15	  €/teixit	  
Drapòmetre	  Cuski	   Teixit	   25	  €/teixit	  
Martindale	   Teixit	   50	  €/teixit	  
FAST	  1	   Teixit	   25	  €/teixit	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FAST	  2	   Teixit	   30	  €/teixit	  
FAST	  3	   Teixit	   30	  €/teixit	  
Dinamòmetre	   Teixit	   30	  €/teixit	  
Microscopi	  Laboratori	  física	  -­‐	  textil	  (ESEIAAT)	   Teixit	   15	  €/teixit	  
Microscopi	  Laboratori	  INTEXTER	   Teixit	   5	  €/teixit	  
Programa	  Penélope	   dia	   27,47	  €/dia	  
MATERIAL	  DE	  LABORATORI	  
	   	  
Teixit	  de	  Cotó	   m	   4,94	  	  €/m	  
Teixit	  de	  Polièster	   m	   6,1	  	  €/m	  
Pipeta	   u	   1	  €/u	  
Paper	  neutre	   u	   5	  €/u	  
Compte	  fils	   u	   15	  €/u	  
Punxó	   u	   2	  €/u	  
Solució	  de	  Iode	   u	   1	  €/u	  
Solució	  Sulfoglicèrida	   u	   1	  €/u	  
Porta	  Objectes	  de	  vidre	   u	   5	  €/u	  
Cobre	  Objectes	  de	  vidre	   u	   0,02	  €/u	  
SUPORT	  D'ENSENYAMENT	  DE	  LA	  UNIVERSITAT	  
	   	  
Jacquard	   h	   8	  €/hora	  
Avaluació	  de	  teixits	   h	   8	  €/hora	  
	  
	  
5.3	  CÀLCUL	  DE	  COSTS	  PER	  PARTIDES	  
	  
Els	  càlculs	  del	  que	  ha	  costat	  aproximadament	  realitzar	  el	  projecte:	  	  
	  
Taula	  42	  Cost	  per	  partides	  
US	  DE	  LLOGUER	  D'EQUIPS	  DEL	  
LABORATORI	  I	  DE	  PROGRAMES	  
INFORMÀTICS	  
UNITAT	   PREU/UNITAT	   QUANTITAT	   IMPORT	  
Shirley	  Recovery	  Tester	   Teixit	   30	  €/teixit	   2	   60	  €	  
Shirley	  Crimp	  Tester	   Teixit	   15	  €/teixit	   2	   30	  €	  
Balança	  de	  torsió	   Teixit	   15	  €/teixit	   2	   30	  €	  
Drapòmetre	  Cuski	   Teixit	   25	  €/teixit	   2	   50	  €	  
Martindale	   Teixit	   50	  €/teixit	   2	   100	  €	  
FAST	  1	   Teixit	   25	  €/teixit	   2	   50	  €	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FAST	  2	   Teixit	   30	  €/teixit	   2	   60	  €	  
FAST	  3	   Teixit	   30	  €/teixit	   2	   60	  €	  
Dinamòmetre	   Teixit	   30	  €/teixit	   2	   60	  €	  
Microscopi	  Laboratori	  física	  -­‐	  tèxtil	  
(ESEIAAT)	  
Teixit	   15	  €/teixit	   2	   30	  €	  
Microscopi	  Laboratori	  INTEXTER	   Teixit	   5	  €/teixit	   2	   10	  €	  
Programa	  Penélope	   Dia	   27,47	  €/dia	   2	   59,94	  €	  
	   	   	  
Preu	  Total	   594,94	  €	  
MATERIAL	  DE	  LABORATORI	  
	   	   	   	  
Teixit	  de	  Cotó	   m	   4,94	  €/m	   2,5	   12,35	  €	  
Teixit	  de	  Polièster	   m	   6,1	  €/m	   2,5	   15,25	  
Pipeta	   u	   1	  €/u	   1	   1	  €	  
Paper	  neutre	   u	   5	  €/u	   16	   80	  €	  
Compte	  fils	   u	   15	  €/u	   1	   15	  €	  
Punxó	   u	   2	  €/u	   1	   2	  €	  
Solució	  de	  Iode	   u	   1	  €/u	   1	   1	  €	  
Solució	  Sulfoglicèrida	   u	   1	  €/u	   1	   1	  €	  
Porta	  Objectes	  de	  vidre	   u	   5	  €/u	   6	   30	  €	  
Cobre	  Objectes	  de	  vidre	   u	   0,02	  €/u	   4	   0,08	  €	  
	   	   	  
Preu	  Total	   157,68	  €	  
SUPORT	  D'ENSENYAMENT	  DE	  LA	  
UNIVERSITAT	   	   	   	   	  
Jacquard	   h	   30	  €/h	   8	   240	  €	  
Avaluació	  de	  teixits	   h	   30	  €/h	   8	   240	  €	  
	   	   	  
Preu	  Total	   480	  €	  
	  
	  
5.4	  PARTIDA	  D’EXECUCIÓ	  PER	  CONTRACTE	  
	  
Respecte	  l’estudiant	  i	  el	  tutor	  s’han	  distribuït	  així	  s’han	  distribuït	  les	  hores	  i	  el	  seu	  cost	  
total:	  
	  
Taula	  43	  Execució	  per	  contracte	  
AUTOR	   PREU/H	   MESURA	   IMPORT	  
Recerca	  i	  formació	   35	  €/h	   110	  h	   3850	  €	  
Elaboració de l’experimental 
i anàlisi de resultats 35	  €/h	   100	  h	   3500	  €	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Redacció	  de	  la	  memòria	   35	  €/h	   90	  h	   3150	  €	  
	   	  
Preu	  Total	   10500	  €	  
TUTOR	  
	   	   	  
Toturització	  de	  la	  feina	   58	  €/h	   30	  €	   1740	  €	  
	   	  
Preu	  Total	   1740	  €	  
	  
5.5	  PREU	  GLOBAL	  
	  
Finalment	  el	  preu	  que	  engloba	  tot	  els	  apartats	  anteriors	  és	  el	  següent:	  	  
	  
Taula	  44	  Preu	  Global	  
APARTATS	   PREUS	  
Us	  de	  lloguer	  d'equips	  del	  laboratori	  i	  de	  
programes	  informàtics	  
594,94	  €	  
Material	  de	  laboratori	   157,68	  €	  
Suport	  d'ensenyament	  de	  la	  universitat	   480	  €	  
Execució	  del	  projecte	   10500	  €	  
Toturització	  de	  la	  feina	   1740	  €	  
Preu	  total	  Global	   13472,62	  €	  
	  
El	  preu	  total	  del	  projecte	  realitzat	  seria	  de	  13472,62	  €	  aproximadament.	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